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m E G M I i S FOÜ el m u 
fIRVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a fólarina 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 2 
PRESENTES 
Se ha acordado que el Ministro de 
España en Tánger vaya á Rabat pa-
ra llevar algunos regalos al Sul tán de 
Marruecos, Abb-el-Azis. 
DIFERENCIAS 
Dícese que se han agravado las di-
ferencias que existen entre el Minis-
t ro de Hacienda y el Alcalde de Ma-
drid, por su distinto modo de pensar 
acerca de la supresión del impuesto 
de consumos sobre vinos. 
Para la mayoría de dicho Ayunta-
miento, ta l supresión es contraria 
á los intereses de Madrid. 
Estos rozamientos h a r á n segura-
mente inevitable la dimisión del A l -
calde. 
LOS L I B E R A L E S 
Los liberales han acordado cele-
brar frecuentes reuniones bajo la 
presidencia del señor Moret, en vista 
de que el Gobierno se niega á aumen-
tar las compensaciones que han de con-
cederse á los prohombres del par-
tido. 
E n esas reuniones acordarán qué 
línea de conducta han de seguir en el 
Parlamento. 
Por lo demás la situación va mejo-
rando. 
Cada día es mayor el número de 
trenes que eirciilan y á lo que parece 
pronto podrán ser reemiphzados por 
gsn'té nueva los empleados que se de-1 
clararon en huelga. 
Y si eso sucede ¿qué va á ser de los 
que se queden sin destino? 
¿(Se rebelarán? 
Entoncei?» se vería obligado el Go-
bierno á emplear contra ellos la fuerza 
pública. 
¿.Acudirán á Sánchez? 
¡Oh! Sánchez es ya muy grande, pe-
ro todavía no tiene pan para todos. 
Piensen en eso los obreros y no com-
prometan su porvenir y el de sus fa-
milias per intransigencias que solo á 
la desesperación, pueden conducirles. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
H O Y F U N C I O N 1>E MODA. 
Tres tandas.— Selecto projrrania de vistas 
\ nuevas.—Un abogarto.—Cazadores sin escope-
^las en la veda. —hl sueño do Juanito.—Salo-
IÍ C. -Sevilla.—Cebollas que hacen llorar.— 
Monedero falso Kalvado por su hija.—Idilio en 
las Judias.—V4ajeros en desgracia. 
ción de í.ranriacr'.iéiJ rechazada por los 
!:i i 1 quistas de los ferrocarriles no era 
de Mr. Magoon ni de Mr. Steinhart, si-
no del Comité directivo que las empre-
sas ferrocarrileras tienen en Londres. 
E l Gobernador Provisional lo único 
que hizo fué manifestar á Sánchez, (el 
de las huelgas) que él se alegraría de 
que la proposición fuese aceptada y ce. 
sase el conflicto. 
De suerte que, en resumen de cuen-
tas, á qu'ien dieron un botón los huel-
guibtas no fué á Mr. Magoon sino á 
los ingleses. 
Alguna vez había de quedar derrota-
da La pérfida Albión. 
Un siglo y algo más transcurr ió; pe-
ro al fin Sánchez oscureció las glorias 
de Nelson. 
Que sri la Unión de traba-jadores se 
presta á dar personal para-que salgan 
los trenes de pasajeros él no tiene in-
conveniente en aceptarlo, pero que no 
está dispuesto á permitir que salga una 
máquina con un solo carro para 1,3 co-
rrespondencia, al menos que así no se 
lo ordene usted. 
Claro, porque/si se lo ordena él ten-
d r á luego que pagar á la Compañía lo 
que cuesten esos trenes exclusivamente 
dedicados á conducir el correo. 
Y vean ustedes por donde aquí ya 
van saliendo ingleses por todas partes. 
* 
• i 
Ambar, Violeta y Hellotropo 
Eri el pañuelo deleilL 
En el baño fortifica v , ••" 1 ' 
0e vonta en todas las casas' bion reputadas 
« ' 2202 Oct. 1 
Palabras de Roosevelt: 
"Por todos conceptos debemos es-
tudiar el pasado, para sacar de él 
lecciones aplicables al presente. Y en 
los días que fueron testigos de la caí-
da de la República romana, uno de 
los hechos más capitales fué la divi-
sión de la vida política de Roma en 
dos campos: uno en el cual estaban 
los ricos que querían explotar á los 
pobres, y otro de los pobres que de-
seaban despojar á los ricos. Imperan-
do tales circunstancias, el hombre que 
llegaba á tener ciertos éxitos, tendía 
á ser ó un violento reaccionario ó un 
violento demagogo. Y esa es una con-
dición de la vida política, tan nociva 
ahora como entonces." 
Roosevelt confía en el porvenir del 
pueblo americano, porque cree que no 
toleraría ser gobernado por una tur-
ba, ^ni tampoco por una plutocracia. 
Pero cuando todo sea tufba ó plu-
tr tvracia ••.'•••!' -eri^ -V .̂.U-.-;' 
Lo de Roma no se arH'gló con huel-
gas, ni con ejércitos, ni cnu democra-
cias. 
Se arregló con la caridad cristiana. 
Y esa tanto va desapareciendo 
de la tierra, que no parece sino que 
se aproximan los días tremendos del 
Apocalipsis. 
L O N G T n E S 
FIJOS como el SOL 
EXPONEMOS GRAN SÜRTIDO. 
J O Y E R I A 
gan mucho menos superficie que la que 
á España corresponde. 
Se trata de que esos países tienen 
una densidad de población que justifi-
ca la emigración constante y el puesto 
que en La Haya se les ha dado y que 
el número de habitantes es muy supe-
rior al que tiene España, sean 20 millo-
nes, sean 28, cifra esta última que me 
parece exagerada. 
Kn este .terreno de la cuestión pro- j 
movida por Alemania y Estados Uni-
dos es donde resalta lo impropio de la 
clasificación; pues si España va unida 
á Holanda que arroja lp6 habitantes 
por kilómetro cuadrado, no puede ir á 
la zaga de Estados Unidos que escasa-
mente llega á once. 
De ahí el poner á nuestra patria el 
míniroun conocido (18 millones) y ha-
cer á la gran República americana to-
do el favor posible (100 millones) pa-
ra demostrar con ello que aún así care-
ce la clasificación citada de toda lógi-
ca. 
Confiesen con claridad que sólo han 
tenido en cuenta el' tonelaje de sus,bu-
ques de guerra y aceptaremos el hu-
milde puesto que desgraciadamente 
nos habría de corresponder por tal con-
cepto; pero que nos quieran hacer co-
mulgar con .ruedas de molino haciendo 
una clasificación que no responde á las 
bases en que pretenden apoyarse/ me 
parece una broma de mal género ó uno 
de: tantos hechos justificados tan solo 
por la posesión de una docena de aco-
razados. 
•Los grandes y los ricos pueden ha-
cerlo. Soberbia obliga. 
pón imitasen la conducta de éste y. de 
Francia en el Extremo Oriente. Sólo 
entonces podría decirse que el continen-
te amarillo era una baba de aceite. 
J. GIL DEL REAL. 
Un señor Gfonzálbez, movido del sen-
timiento patrio, me escribe desde Cien-
fuegos pidiéndome sea algo más explí-
cito en el asunto que Estados Unidos y 
Alemania promovieron e^ La Haya, 
asunto qn? dio lugar á .una clasifica-
ción de las naciones, á todas luces in-
justa. 
Accediendo á su atenta petición ad-
vertiré al señor G-onzálbez que es por 
demás sabido que España cuenta más 
población que los diez y ocho millones 
que todo mundo cita. Esta cifra, qiie 
oigo repetir desde que hace 35 años v i 
la luz primera., corre parejas con los 
treinta años de enemistad franco-ale-1 
mana, no obstante hacer treinta y sie-
te que las águilas francesas se replega-
ron sobre: Mete y París ante la impe-
tuosa acometida de los prusianos. 
Pero no se trata de eso, ni miieh« 
menos de qu-e Inglaterra, Japón, Ita-
lia y otras naciones que son grandes 
por su comercio y poderío naval, ten-
E l acúfrdó anglo-ruso. basado eu uu 
espíritu semejante al que presidió en el 
anglo-franeas, viene á complcíar la se-
rie de aproximaciones iniciada por I n -
glaterra, por medio de las cuales ha mo-
dificado la situación política de Europa 
y asegurado la paz del mundo. 
Hasta ahora, los intereses en Asia de 
ambas naciou-is fueron siempre obs-
táculo á toda inteligencia; la lucha por 
sostener mayor esfera de inliuencia ?n 
Persia, en el Thibet, ó.en el Afganistán., 
hizo de Inglaterra y Rusia eucurnizarW 
crvi"V'-''- iiv' ';- d* RjJia vX'aWu.u 
. . ron á punto de turbar la tran-
quilidad del mundo. 
Muciho contribuyó á ello la política 
alemana que, esperando mayor cosecha 
en las concesiones de su ferrocarril de 
Bagdad, deseaba qut se rompiesen la 
crisma los dos colosos del Nonte. 
Todos estos temores desaparecen por 
virtud del acuerdo anglo-ruso, el que 
matando perniciosos gérmenes de viejos 
antagonismos, afirma y consolida una 
tranquilidad que es garantí-a necesaria 
al crédito de Rusia, contribuyendo en 
parte á restablecer su debilitada in-
fluencia en Europa. 
E l día 23 del pasado Septiembre fue 
ratificada la convención entre Rusia é 
Inglaterra. Comprende íiquella tres ca-
pítulos, correspondientes cada uno de 
ellos á puntualizar los asuntos de Per-
sia, del Afganistán y de la India. 
Por el primero, Inglaterra se com-
promete á no gestionar para sí ni para 
sus súbditos, ni aún por medio de na-
ción amiga, concesión alguna política ó 
comercial en el norte de Persia. 
En el capítulo referente al Afganis-
tán, Inglaterra garantiza á Rusia -que 
jamás será un estímulo para que aquel 
país tome medidas que puedan perjudi-
car al imperio moscovita. Este, en cam-
bio, considera el Afganistán fuera de su 
esfera de influencia, haciendo de Ingla. 
tér ra su intermediaria en cuanto se re-
fiera á sus relaciones políticas con aqu«l 
país. 
Con respecto al Thibet han conveni-
do ambas naciones en la int-egridad del 
territorio, absteniéndose de intervenir 
en la administración interior del país, 
ni aun entrar en relaciones políticas sin 
que pasen por el gobierno chino como 
intermediario. 
Por tal concepto queda garantizada 
la paz en el occidente y sur de Asia, 
siendo necesario para una completa 
tranquilidad que Estados Unidos y Ja-
. POR V A R A DE REY 
Nuestros lectores saben ya por lo 
que hemos venido publicando, que x\ 
pueblo de Cuba se ha propuesto in-
mortalizar el heroísmo de un soldado 
que dejo la vida en aras de su patria 
sucumbiendo abrazado á la gloriosa 
enseña que defendía, dando gallar-
dísima muestra no sólo del deber, 
que eso es elemental, sino del honor 
de su uniforme, del cariño entraña-
ble por su patria y el respeto por su 
nombre. Tal fué el heroico General 
D. Joaquin Vara de Rey. 
El pueblo cubano inspirándose en 
tan nobles hechos, secundado tam-
bién por oficiales del ejérciti inva-
sor que contra las escasas feurzas de 
aquel General combatieron, se han 
apresurado á acoger con el más calu-
roso entusiasmo la idea vertida por 
el Sr. D. José do Armas y Cárdenas, 
de erigir en Cuba un monumento que 
no solo sirva para enaltecer la me-
moria de aquel bizarro jefe del Ejér-
cito español, sino que señale los he-
chos heróicos de la raza y el sobera-
no esfuerzo de la legendaria España 
en América. 
En la isla de Cuba se ha inaugura-
do la suscripción para costear el 
grandioso monumento que habrá de 
levantarse en el Caney, sitio donde 
sucumbió gloriosamente Vara de Rey. 
Los periódicos de la Habana nos 
han hecho conocer la cifra de aque-
lla, que pasa de $20,000. A tan bella 
ofrenda contribuyen con el mayor 
entusiasmo ricos y pobres, y es de 
esperarse que se recaude lo bastante 
para levantar una obra de arte digna 
del héroe, del generoso pueblo cuba-
no y de la nolr'Hsima España. 
LÍI ••4QDÍ.M hispano-?ibana de los 
(••DuV^rar a r.-m UOIJIP propósito, en-
viará también su ofrenda, y al efec-
to, nombrado aquí delegado de la 
Junta de la- Habana, el Sr. D. Arís-
tides Martínez, ha comenzado su pa-
triótica labor, recogiendo las canti-
dades que apa recen 'más abajo. 
Los españoles y cubanos todos re-
sidentes en los Estados Unidos, que 
deseen imitar á sus compatriotas de 
aquí y de la Grande Anti l la , pueden 
mandar. sus donativos al expresado 
D. Aríst ides Martínez, No. 207 Pearl 
Street, Nueva York, ó al Director 
de "Las Novedades", .108 Fulton 
Street, ó P. O. Box, 1231, cuyos seño-
res acusarán recibo de las cantidades 
que se les remitan, insertando los 
nombres de los donantes en las b'stas 
de suscripción quo irán apareciendo 
en este periódico. 
Comenzamos, pues, la publicación 
de los nombres y cantidades recogi-
das hasta la hora de entrar en pren-
sa esta edición: 
Sres. Longman & Martínez. $100.00 
D. Manuel J. Suárez . . . 25.00 
„ Manuel Martínez 25.00 
„ J. Llera 25.00 
,, Benito Rovira , . 25.00 
,, I . J imenís 15.00 
Las Novedades 10.00 
Sres. Prendas & Alyarez . . 10.00 
D. Ramiro Trapote 5.00 
Emilio Tomasi 5.00 
,, C. Fajardo 5.00 
Felicísimo López 5.00 
., I . H . Conklin 3.00' 
.. Marcelino C. Caule. . . 2.00 
.. Enrique G. Pérez . . . . 2.00 
Un Español i 00 
I>- C. F LOO 
M.' 6 1.00 
Total . . • $265.00 
ROPA Y S E D E R I A 
Tiene el gusto de anunciar á todos sus 
favorecedores que en esa fecha de Sep-
tiembre, efectuaron compras, se les de-
volverá el importe de ellas á la presenta-
ción de los Tickts de ese día. 
o-
'Las Novedades" (Continuará.) 
G R A N SURTIDO 
Las telas más elegantes y los abri-
gos de más gusto los tiene este año 
á La venta la popular casa de tejidos 
L a Opera llamada á causar una ver-
dadera revolución. L a Opera ofrece 
lindos y útiles regalos y vende ios 
art ículos todos casi regalados, sien-
do á la vez la que recibe La famosa 
Tintura Duveau para el cabello. 
S A L U D 
c 2252 
¡16 IMPERIALES POR UN PESO!! 
fÍTERO yflOIiOMINASf!-
es una íjaraiit ia. 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
R E G E N C I A 
B A T U R R I L L O 
Algunos obreros torcedores ruégan-
me comento á un artículo publicado 
por Antonio Serpa, lector de la Fá-
brica " P a r t a g á s , " abogando por la 
admisión de los obreros de San Anto-
nio de los Baños en el Comité Federa-
t ivo. 
Y aunque el asunto en sí, como me-
ro detalle del proceso obrero, no tie-
ne una alta significación, pláceme 
convenir con el señor Serpa en las 
manifestaciones condenatorias de esa 
intransigencia, que pre tendía dejar 
fuera del núcleo de torcedores á unos 
cuantos compañeros, que trabajaban 
mientras los otros holgaban; como an-
tes, pocos años atrás , los demás ta-
baqueros trabajaban, mientras los de 
San Antonio sufrían escaseces y tor-
turas. 
En la sociedad cubana esas exco-
muniones son inconcebibles; por que 
aquí hay muy pocos hombres que no 
se hayan equivocado; porque la con-
secuencia en las opiniones y la correc-
ción en las actitudes, han sido patri-
monio de muy rarísimas gentes. 
Ahí están los graves problemas de 
la nacionalidad; ahí nuestra historia 
de medio siglo. 
Trabajo costaría deducir por las 
ardorosas frases de los tribunos, las 
violentas actitudes de los políticos y 
el calor de argumentación de los pro-
pagandistas, cuáles fueron los abnega-
dos del separatismo, y cuáles los más 
valiosos auxiliares del coloniaje. 
Generalmente, aparee má.s tibio pa-
triota quien ma^ padeció por el ideal; 
y dispensador de mercedes, quien no 
ingresó en la República, hasta no ha-
ber cobrado el último libramiento de 
movilizado y engullido el último gar-
banzo de la factoría. 
El éxito hace más prosélitos que 
todas las propagandas y todos los ra-
zonamientos. 
Aca||:) si los que querían cerrar las 
puertfcj'de la Federación á los torce-
dores San Antonii . Berían los rnój 
• - ' i - " \ & ÍLue-¿;a. 
Porque aunque el ilustrado lector 
de "Partagas" nos hable de la pren-
sa venal que celebraba contubernios 
con el capital, y que tal vez sería 
portavoz natural y honrado del ca-
pitalismo; y aunque nos hable de las 
huestes heróicas de la resistencia, co-
pio de nn bloque poderoso de milla-
res de voluntades, la verdad es otra, y 
la verdad debe decirse: no fué uná-
nime la reclamación, ni expontánea 
la protesta. Los menos asumieron la 
actitud enérgica ; los más, cedieron 
de buen ó mal grado, á cien conside-
raciones distintas. Ahora todos son 
triunfadores, en la apariencia. En el 
fondo, los héroes por fuerza se cuen-
tan por centenares. 
¿Pruebas? Las votaciones de cada 
taller, para ir ó no al paro; los dis-
cursos enardecedores. conciliábulos, 
comisiones de pueblos y de barrios, 
encargadas ríe excitar á tímidos y 
convencer á flojos; reapertura de su-
cursales, telegramas, razonamientos; 
todo eso que significa vigoroso empe-
ño de un grupo, y necesidad de ati-
zar la hoguera; sin lo cual el capita-
lismo habr ía abierto brecha en la pla-
za, y tal voz triunfado. 
Cuando hay huestes heroicas dis-
puestas al sacrificio, no es preciso 
predicar la guerra santa; cada cre-
yente del Koran es un reducto invul-
nerable. 
Triunfó la reclamación obrera, pr i -
mero, por algo muy principal que no 
quiero decir en este momento; factor 
de un orden elevado en el proceso 
nacional. Después, por la entereza 
del Comité Central, y su buena di-
rección: no por la unanimidad de las 
voluntades. 
Y si eso es" indudable, nadie tiene 
derecho á dejar fuera del núcleo á los 
obreros que no se dejaron convencer 
ó int imidar; como no se han cerrado 
las puertas de la República á los que, 
hasta el día de la evacuación de las 
| tropas españolas, contra el ideal de 
independencia lucharon. 
En mis disquisiciones de historia 
local suelo • examinar serenamente los 
incidentes de nuestras luchas, y de-
ducir verdades que pocos de mis pai-
sanos se atreven á confesar. 
Y cuando oigo hablar de las a b n e g ó 
|clones del pueblo cubano; de la deci-
sión por la independencia y la avidez 
de libertad de los cubanos, me río de 
la farsa; y lo que agrego de gloría 
de vencedor á los verdaderos revolu-
cionarios, resto de mérito ¿ los qu^ 
fueron arrastrados por los aconteci-
mientos, y solo se han dado cuenta 
de su cubanismo después de consuma-
dos é irreformables los hechos. 
Si al Programa de Monte Cristo hu-
biéramos respondido los cubanos, em-
puñando cada uno un palo ó una pie-
dra, la revolución habría triunfado en 
24 horas. Con las manos habr íamos 
apresado á todos los soldados de Espa-
ña, que entonces eran pocos, y les ha-
bríamos arrojado al mar. 
No había fusiles y municiones bas-
tantes para matar á millón y medio 
de personas en un día. 
Las huestes decididas no existían. 
Las resoluciones abnegadas, de unos 
cuantos centenares, vinieron después ; 
^cuando Gómez impuso la revolución 
á Camagüey. y Maceo realizó la in-
vasión, quemando caseríos é ingenios, 
enardeciendo, arrastrando, comprome-
tiendo y amenazando. 
Contra los hechos, no hay sofismas 
ni declamaciones. 
Contad los liberales de Zayas y de 
Gómez: son miles más que eran en 
Agosto dé 1906. Se les han sumado 
nuiehos que entonces les combatían. 
Obra del éxito, que es el mejor pro-
pagandista. 
Contad los constitucionales que se 
incorporaron á los campamentos des-
pués de la llegada del Denver: son 
más que los libertadoras que d--
bart.ir.ori dc¿piic:- u'ej ..-i^uitv.u. 
Se puede engañar á la posteridad; 
á la crítica contemporánea no es fá-
cil . 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
E l í Y ü E L T A ABAJO 
¡CRUZADA SANTA! 
Lo es la que ¡Llevan á cabo en la re-
gión más occidental de Cuba sus ele-
mentos más valiosos, con motivo del 
certamen que preparan para conmemo-
rar las obras de ensanche de su Ins-
tituito de Segunda Enseñanza, certa-
men que, con oportuno acilerto, han t i -
tulado ya Cerkiniien de la Paz. 
Allí nadie piensa en la guerra. | 
Cruzada santa resulta por la sene de 
fenómenos hermosos que vienen ocu-
rriendo con motivo.de dicho certamen; 
pues para ese certamen estamos vien-
do unirse los elementos que esfeban 
más distanciados, y reconciliarse de la 
manera más elocuente y sincera en su 
labor de restaunar da patria. 
A l brigadier constitucional, político 
miguclista y director del referido Ins-
tituto doctor González Alcorta, hom-
bre que- ha predicado y está practi-
cando el olvido de. lo pasado y 3 a re-
conciliación efectiva pana restaurar la 
República, iniciador de dicho certa-
í men, lo mismo de están ofreciendo su 
| ahesión entusiasta, españoles como 
•don Patricio Sánchez y el doctor Gó-
mis. Cónsul de Españü en Vuelta Aba-
jo, americanos como Greeble, indepen-
dientes como Bustamante y Alonso 
Cuadrado, exmodea-ados como Balsin-
de y Ricardo Dolz, conservadores co-
mo Varona y Tamayo, liberales como 
Zayas y Lorenzo Oasteitynoe, sacerdo-
tes como los que redactan la revista. 
" E i l Heraldo" do aquella comarca; 
Ü 
AGUILA 112 Y SAN IGNALI0 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil, Teneflnría Ao. libros. Galigraflo, Me«anOKr»fla 
lá iomzs , etc., etc. Damos oí T ITUXO D E TEKEDOR D E LIBROS. 
«„ < n i l ?lt,en P0?1'03' "nedioa, internos y externos. Clase de S de la ma-
gaña á 9 ^ de la noche. 1509J ^ ^ 
a y 
Preclisa una para Habana 6 campo. Sarrá 
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ic autoridades como los señores So-
pado, Maribona, Ruiz y Porta, Go-
írnador, Presidente d'e la Audiencia, 
Obispo y Alcalde de Pinar del Río, y 
Corporaciones como el Consejo Pro-
vinciail, de aqueila región, no obstan-
te ser adversados en política, ejemplo 
hermoso /pie babrá de imitase en ed 
resto die la Isla, porque el alma nacio-
nal siente en todas partes los mismos 
impulsos por su salvación . Y la 
prensa toda, sin distinción de matices, 
aplaude también dicbo certamen; con-
tribuyendo ad mismo todo el mundo, 
como si se tratase ya de un acto nacio-
nal que va tomando las proporciones 
de un acontecimiento patriótico alta-
mente consolador. 
| Y qué espectáculo tan edificante re-
sulta ése, en esta aotualidad de anar-
quía politiquera, de imprudentes ato-
mizaciones y de falsas alarmas sobre 
levantamientos que repudian todas las 
dases socia'les, y perjudican, más que 
á nadie, ail guajiro cubano, que tanto 
necesita del crédito que da la tranqui-
didad para trabajar en sus colonias, 
en sus vegas, ó en sus sitios! 
Afortunadamente el Sol de la paz, 
y el camino de la reconstrucción mate-
r ia l y moral del país, parecen apuntar 
sus rayos con intenso calor por aquella 
región laboriosa con motivo de dicho 
certamen. Y la historia de sinceridiad 
de su iniciador que predicando desde 
la manigua inclusive, el olvido de las 
ofensas mútuas á toda costa, y practi-
cando en línea recta una política se-
beramente honrada condena toda 
ofensa; ha desperta-do la sana psico-
•̂ "V» logia de aquella región y de este pue-
blo con éxito tal que se viene prepa-
rando un levantamiento general, pero 
en pro de un acto de cultura, de fe y 
de reconstirucción que habrá de dar co-
mo resultados á Vuelta Abajo las ba-
ses de una paz duradera y el camino 
de sus progresos ya iniciados; y á la 
patria, un- día de regocijo para que 
piense y medite en la manera de sal-
varse. 
Esto del certamen, es toda una cru-
zada santa. 
Para más comprobar lo dicho, tene-
mos verdadero placer en reproducir á 
continuación los documentos siguien-
tes, que est imularán á los Municipios 
de Vuelta Abajo, para cooperar tam-
bién como el Consejo de la Provincia, 
á esa obra de cultura y de pacifica-
ción que tanto ha de enaltecer á la 
comarca de quien menos se esperaba 
un acoufcecimiento tan oportuno como 
necesario. 
Consejo Provincial de Pinar del Río, 
Septiembre 21 de 1907. 
Señor Director del Instituto, doctor 
Leandro G. Alcorta, 
Ciudad. 
Señor : 
Esta Cámara, en sesión celebrada el 
día y diez y seis, acordó, á vi r tud del 
proyecto de Estatuto presentado por 
los señores Consejeros José Llorees, 
Mart ín Herrera y Narciso Carne jo, vo-
tar un crédito de doscientos pesos pa-
ra contribuir al certamen público por 
usted iniciado, para celebrar en el año 
próximo la inauguración de Las obras 
de ensanche que, en ese establecimien-
to docente se están ejecutando. 
Con la copia certificada del men-
cionado Estatuto, que le acompaño, 
me es grato signif icarle que, el Conse-
jo acordó hacer constar en acta y co-
municarle á usted la satisfacción con 
que veía su constante labor, en pro de 
la cultura vuelta-bajera. 
Y me es grato dejar cumplido el 
acopósito del Cuerpo Provincial. 
De usted atentamente. 
Narciso Camejo. 
Presidente P. S. 
Es copia. 
Pinar del Río, 26 de Septiembre de 
1907. 
Señor Narciso Camejo, Presidente 
del Consejo Provincial, 
Ciudad. 
Señor : 
He tenido el honor de recibir su 
atenta comunicación número 102, par-
ticipándomie el acuerdó de esa Cámara 
Provincial de su digna presidencia, to-
mado por unanimidad, para contri-
buir con 200 pesos al Certamen que 
prepara este Centro, á f in de conme-
morar las obras de reparación y ensan-
che que se llevan á cabo en el mismo; 
quedando enterado también de lo de-
más á que se destina aquella suma, se-
gún detalla la copia del acta de la se-
sión en que se t r a tó de ese particular 
el 16 de los corrientes. Y en su opor-
tunidad tendré el gusto de comunicar-
les la organización que se dé á las co-
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misiones que habrán de encargarse de 
determinar la fecha y demás condicio-
nes del caso para el mejor éxito del 
certamen y fiestas que se preparan. 
Por hoy, míe concreto á acusar re-
cibo de su atenta, y á manifestarle que 
me es altamenta satisfaotoirio signifi-
car á ese Consejo que tan dignamente 
preside usted, nuestra gratitud más 
sincera por la adhesión entusiasta que 
ha ofrecido á nuestro certamen, conse-
cuentes con sus otros actos acordando 
becas para estimular por su parte tam-
bién con alta previsión, el fomento in-
telectual en nuestra comarca. 
También le agradezco en el alma su 
valioso aplauso á nuestras modestas 
iniciativas encaminadas al propio f in . 
Y ojalá que considerándonos como lo 
deseo, identificados y solidarios en la 
hermosa labor de impulsar el progre-
so en nuestra provincia, y de cooperar 
al que no concierne respecto á la pa-
tria, logremos con nuestro Cartamen 
las realidades preciosas que persegui-
mos, para que en Vuelta Abajo sean 
un hecho pronto, la paz morail más 
perfecta, y la unión de todos en esta 
santa cruzada do redención á que nos 
obligan comunes desgracias é idénticas 
aspiraciones. 
De .usted atentamente, 
E l Director. 
Leandro O. Alcorta. 
Es copia. 
X . 
D E C U B A A R A B A T 
Dice un cable de Madrid que el 
Gobierno acordó marchara á Rabat 
el ministro español en Tánger con ob-
jeto de entregar algunos regalos al 
sul tán Abdelazis. 
Con ta l motivo el ministro de Es-
tado pasó hoy un cable á los señoree 
ViLaplana y Guerrero diciéndóles 
que envíen chocolate de La Estrella 
para que el soberano mar roquí tenga 
ocasión de probar el exquisito tipo 
francés que dichos señores fabrican 
en Cuba. Si Abdelazis toma este 
chocolate es segura nuestra'influen-
cia en Marruecos. 
- o » 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Va á hacer un año que un grupo de 
ilustrados jóvenes de nuestra culta 
sociedad, se congregaron en la santa 
y ar is tocrát ica capilla que en la cal-
zada del Cerro poseen las RR. M M . 
de Mar ía Reparadora para fundar 
la asociación cuyo t í tulo encabeza es-
tas líneas. Solo inspira á estos jóve-
nes el unánime deseo de propagar con 
más fervor y energía en esta cultísi-
ma sociedad la verdadera y sin igual 
doctrina de aquel que por nosotros 
derramó su sangre en aras del sacri-
ficio en las montañas del G ó l g o t a . . , 
¡ Modelo hermoso de caridad 1 son 
esos séres que en los primeras albores 
de su juventud cuando rebwsa el al-
>na de alegría . . . late el cocazóa con 
más fuerza y nuestros ojos arden hun-
diéndose en el fecundo calor de una 
mirada, muchas veces vuelven las es-
paldas á las ficticias pompas que el 
mundo ignorante nos presenta, para 
retirarse á un punto de oración y ha-
cer desprender de lo íntimo del alma 
una fervorosa plegar ia . . . 
Lleva por régimen esta Asociación 
(ó mejor dicho, por base, la adoración 
reverente al Santís imo Sacramento. 
¡Qué hermoso espectáculo este!- Con-
templad á estos jóvenes llenos de fer-
vorosa caridad doblar sus rodillas an-
te la hostia consagrada que es el ver-
dadero cuerpo de Jesucristo escondi-
do tras el cristalino v i r i l de la custo-
dia y bajo las débiles apariencias de 
p a n . . . ¿Y que les importa á ellos 
que él vulgo les critique cuando lle-
nos de entusiasmo dan una prueba de 
cultura y Religión y dan á compren-
der que en sus corazones no se ha ex-
tinguido el sentimiento religioso que 
tuvieron á bien legarnos nuestros an-
tepasados? y a d e m á s . . . mientras en 
la Francia atea y descreída se expul-
san monjas, se desalojan Seminarios 
y se cometen toda clase de atropellos 
y vejámenes con los ministros de Cris-
to en la tierra, aquí, los cubanos, en 
estrecho y apretado haz nos unimos 
bajo las bóvedas del Templo para de-
mostrar á Dios que somos buenos y 
que sabemos practicar la hermosísi-
ma doctrina que nos legó al espirar en 
el ca lvar io . . . 
Prosigan, pues, esos jóvenes llenos 
de fe y amor en su carrera rutilante 
en pro de la fe y religión de Jesucris-
t o . . . 1 
Asociaciones como esta nos honran 
en la sociedad y en la patria y actos 
que se verifican por ella nos engran-
decen y á veces nos separan de los mo-
mentos de miserias y debilidades hu-
manas. . . 
Tomás de la Cruz. 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
lEn 20 de Septiembre último, ha 
aprobado el Departamento de Justicia, 
con arreglo al Decreto 156 de 1906, las 
inscripciones que á continuación se ex-
presan: 
1334, Ignacio Pereda $49; 1335, Jo-
sé Quiroga $47;'1336, Manuel García 
Guerra $54; 1337, Gonzalo Córdova 
$47; 1338, Manuel Sosa Taño $54 j 
1339, José Delgado Ruüio $54. 
1340, Francisco Orraca Fernández 
$87; 1341, Manuel Castro Hernández 
$91; 1342, Pedto Guillen González 
$84; 1343, Feliciano Rodríguez $50; 
1344, Ramón Prieto Sueira $49; 1345, 
Luis Pérez $104; 1346, Rafael Gómez 
$47; 1348, Antonio Cáceres Ga.rcía 
$95; 1348, Juan Darías Cruz $84; 
1349, Francisco Ibarra $59. 
1350, Pedro Pestaña Capote $54; 
1351, Pedro Pestaña Capote $47; 
1352, Modesto Supo $64; 1353, Felipe 
Prieto 47; 1354, Carlos Sanbana $40; 
1355, Francisco López $47; 1356, Inés 
Lescano $59; 1357, Nicolás Cáceres 
$90; 1358, Heliodoro Robaina $67; 
1359, Eduardo Sabats $85.. 
1360, José Garce Pimienta $64; 
1361, Domingo Damas $54; 1362, Fran 
cisco Delgado Rubio $50; 1363, Anto-
nio Castañeda Díaz $54; 1364, José 
Ana Bri to $59 ¡ 1365, Natalia Díaz 
Hernández $106; 1366, Pedro Díaz 
Hernández $94; 1367, Salvador Rodrí-
guez $50; 1368, José Soto Govín $45; 
1369, José Martínez Cabrera $54. 
1370, Vida l Ruiz y Duran $54; 
1371, Vidal Ruiz y Durán $121; 1372, 
Segundo Santana, $83; 1373, Juan 
Hernández Cruz $45; 1374, Antonio 
de Paz Montesino $88 ¡ 1375, José Ga-
tell Arias $48; 1376, Vicente Díaz Ri-
vero $47; 1377, Tomás Mendoza To-
rres $54; 1378, Escolástico Blanco 
$54; 1379, Sansón Sanfiel $69. 
1380, José Candelaria Simón $125; 
1381, Pedro Nasco Valdás $51; 1382, 
Antonio Prendes Muñiz $104; 1383, 
José Mairía Hernández Hernández 
$127; 1384, Benigno Pestaña Capote 
$47; 1385, Cayetano Martínez Nava-
rro $109; 1386, Lorenzo García Her-
nández $94; 1388, Manuel Pérez Gon-
zález $54; 1389, Juan Estévez Luis 
$212. 
1390, Domingo Hernández $47; 1391 
Domingo Hernández Avila $50; 1392, 
José Cibria Blanco $97; 1393, Alfredo 
Septiem Rosas $50; 1394, José Gonzá-
lez Hernández $50; 1395, Vicente Pé-
rez Pérez $54; 1396, Faustino García 
Rodríguez $54; 1397, Esteban Rodrí-
guez Gropesa $102; 1398, Evaristo 
Verdia Rodríguez $79 -,^^99, Herme-
nvgí ldo Sánchez Blanoo^R?. 
1300, Sebastián Hernández Luis 
$44; 1401, Pedro Pérez Guerra $54; 
1402, Manuel Capote Viñas $54; 1403, 
José Bencomo González $48; 1404, To-
más García García $47; 1405, Juan 
García de Paz $208 ¡ 1406, Vicente 
Ravelo González $51; 1407, Pablo V i -
ll'arreal García $45 ¡ 1408, Rafael Gon-
zález Rodríguez $45; 1409, José F i -
gueroa Galo $50. 
1410, Antonio Bello Martínez, $162'; 
1411, Eloísa Rodríguez Castellanos, 
$44; 1412, Manuel Delgado Díaz, $50; 
1413, Esteban Barroso Aguilar, $47; 
1414, Tomás Rodríguez Cabrera, $47; 
1415, Gregorio Reyes, $54; 1416, Gui-
llermo Gartaya, $46; 1417, Tomás 
González Hernández, $47; 1418, Anto-
nio Fleitas Fleitas, $47; 1419, Juan 
Sánchez Prieto, $45. 
1420, Andrés García García, $47; 
1421, Tomás Pino Candelaria, $54; 
1422, Isidro Rodríguez Rodríguez, 
$61; 1423, Saturnino Sierra, $46; 
1424, Juan Pablo Pérez, $50; 1425, Se-
rafín Díaz Hernández, $50; 1426, Isi-
dro Ruiz Fleitas, $47; 1427, Marcial 
García García, $50; 1428, Santiago 
Langra, $47 ¡ 1429, Hermes Herr y 
Valdespino, $45. 
1430, Juan Rodríguez Hernández, 
$32; 1431, Pablo Vi l la Moreno, $132; 
1432, Manuel Fernández Campo, $67 ¡ 
1433, Simón V i l k f a ñ a Sandoval,$ 30; 
1434, Agust ín Villafaña López, $47; 
1435, José Calzada Hernández, $48; 
1436, Victoriano Fernández Quevedo, 
$94; 1437, Fuentes Martínez y Com-
pañía, $101; 1438, Fuentes Martínez 
y Compañía, $54; 1439, Arturo Ros, 
$45. 
E l gran almacén de paños 
L A A N T I G U A 
A m a r g a r a 1 9 , e s q u i n a á C u b a . 
Tiene el gusto de participar á los Sastres y al público en 
general, que desde esta fecha pone á la venta el gran surtido de 
paños que para la próxima estación de invierno acaba de recibir. 
Los que quieran vestir elegante pasen por ésta casa, donde 
encontrarán lo mejor y más selecto que se fabrica, en Armoures, 
Casimires y paño de Sedán. 
No equivocarse, esta casa es la " A N T I G U A " , Amargura 19, 
esquina á Cuba, de Zamanillo y Rascuent. 
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E l surtido m á s completo y elegante que se fia visto htsta el dia, a. prsoíjf itm>j re licoi lts 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con oapriohosos monogramas. 
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1440, Isabel Arte l , viuda de Pujods, 
$45; 1441, Tomás Balmau Alzaga, 
$45; 1442, Manuel Santander Hernán-
dez, $92; 1443, José Aloma, $54; 1444, 
Alberto Prado, $45; 1445, Manuel La-
vandera González, $47; 1446, Diego 
Hernández Pascual, $47; 1447, José J. 
Fuero Paz, $49; Laureano Collins Ban 
dono, $45; 1449, Laureano Colins 
Bandono, $47. 
1450, Agueda Bandón, $45; 1451, 
Agapito Blanco Blanco, $52; 1452, 
Desiderio Tabares, $45; 1453, Manuel 
González Moreno, $45; 1454, José Be-
lis Carpió, $57; 1455, Francisco Fer-
nández Ravelo, $167; 1456, Manuel Jo-
sé Tula, $45; 1457, Agustín Constes y 
Medina, $50; 1458, Daniel Quesada, 
$45; 1459, Hermenegildo Pérez Ar -
mas, $45; 
1460, Juan de Dios Plasencia Ba-
rrenochea, $45; 1461, Santos Pérez 
Sánchez, $38; 1462, Ju l ián Quiñones 
García, $61; 1463, Zoila Pérez Piedra, 
$32; 1464, Casimiro Moreno Moreno, 
$ 92; 1465, Juan Melero, $46; 1466, 
Bienvenido Regalado, $48; 1467,Fran-
cisco Tapias Cruz, $45; 1468, Felipe 
Moreno Estrella, $52; 1469, Pío Lara 
$48. 
1470, Juan Chamero Pedrero, $104; 
1471, Lorenzo del Valíle Martínez, 
$262; 1462, Agust ín Biota López, $77; 
1473, Francisco Moroño Cuadrado, 
$47; 1474, Ang«el Rojo Villarosal, $48; 
1465, Gregorio Gaspar Andrés, $43; 
1476, María Isabel Marín, $47 ; 1477, 
Vivián López García, $70; 1479, Ra-
món Aguirre, $141. 
1480, Jesús Romero Selpe, $70; 
1481, Paula Vázquez, $45; 1482, Bal-
domcro López, $42; 1483, Elias Zaba-
la Padrón, $45; 1484, Enrique Carria-
ga, $766; 1485, Antonio González Tru-
jólo, $809; 1486, Felino Miranda Pe-
ña, $64; 1487, José Guerreiro Albo, 
$70; 1488, José Trscas Fernández, 
$55; 1489, Casimiro Hernández Díaz, 
$143. 
1490, Domingo Capellín Santos,$25; 
1491, Juan Antonio Valdés, $58; 1492, 
Francisco Moya Hernández, $90; 1493, 
Anastasio Aquino, $47; 1494, José 
Rodríguez Marrero, $45; 1495, Facun-
do Amores Hernández, $45; 1496, Ca-
siano Acuy, $43; 1497, Saturnino A l -
fonso, $70; 1498, José Acosta. $3S; 
1499, Santiago Romero Naranjo, $54; 
1500, José González Rivero, $54. 
Reclamaciones rechazadas 
En 20 de Septiembre último el De-
partamento de Justicia, de acuerdo con 
el parecer de la Comisión de Reclama-
ciones, ha declarado sin lugar las in-
demnizaciones pedidas por los señores 
que á continuación se expresan: 
1088, Ramón Hernández. 
1318, Fernando de León Luis. 
1387, Lorenzo García Hernández. 
1405, Juan García de Paz. 
1478, Viviano López García. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación, se d i r i -
girán directamente al Departamento 
de Justicia para todo lo referente al 
pago de las anteriores indemnizacio-
fes. • < *• m 
C A R T A D E P R A U I A 
Un querido amigo nnestro, ha reci-
bido la siguiente, que por lo que de 
interesante y de informativa tiene, pu-
blicamos : 
"Aprovecho esta ocasión en que la 
villa de Pravia demuestra con orgullo 
su cariño al Presidiente del Centro As-
turiano de la Habana D. Juan Bances, 
y te escribo á la ligera, para comuni-
carte el grandiosa recibimiento que se 
le hizo. Pocos moiucntos antes de lle-
gar el tren de las cuatro, las carreteras 
se hallaban completaimente inundadas 
de gente que entraba en la villa. Lle-
gan al mismo tiempo músicas y orfeo-
nes, gaitas y tambores. 
Momentos antes de dicha hora, un 
gentío imnenso, como jamás se vio en 
Pravia, acude á la Estación del ferro-
carril á oonceder homenage al ilustre 
praviano. E l recibimiento ha sido gran 
dioso; no puedes suponer el entusiasmo 
que existe hoy en esta hermosa villa. 
De todas las villas y pueblos cercanos^ 
acuden sin cesax para dar un verdade-
ro testimonio de amistad y admiración 
al Presidente del Centro Asturiano que 
con tanto entusiasmo é inteligencia di-
rige esa Institución. 
Todo cuanto te diga es muy poco 
comparado con la realidad. Es tá pre-
parada una sorprendente iluminación 
eléctrica venediana; músicas y orfeo-
nes, intermediando fuegos artificiales, 
de moderno sistema, ejecutarán boni-
tas sonatas y canciones hasta altas ho-
ras de la noche. 
Grande es la grati tud que demues-
tra la villa de Pravia á su hijo D. Juau 
Bances y con efusivas felicitaciones y 
demostraciones de agradecimiento creo 
que sentiréis como nosotros el homena-
ge que se hace á vuestro Presidente, 
honra de Asturias y amante del pueblo 
que lo vió nacer. 
La plaza es incapaz para tantas per-
sonas como á Pravia llegaron. 
E n este momento empieza la i lumi-
nación, desatacándose un hermoso y ai-
roso aireo de follaje con un gran letre-
ro eléctrico (trasparente que dice: 
"Pravia á Juan Bances." 
Considera amigo mío, tú que cono-
ces bien á Juan, su modestia y bonda-
doso trato con cuanta gratitud' recibe 
las muestras de cariño que se le hacen. 
Miranda." 
Una carta así, togénua y cariñosa, 
escrita á vuela pluma, es la correspon-
dencia que más dice. 
Desde Xampa 
Atentamente invitado por la directi-
va de la patriótica sociedad de instruc-
ción y recreo de esta ciudad, y á la que 
tenga en mucho el honor de pertenecer, 
el "Cí rcu lo Cubano" de Tampa, asistí 
ayer domingo 22 á los cada vez más 
amenos y simpáticos terrenos de Balast 
Point, en los que la antes mencionada 
asociaci'ón celebraba su segundo Pic-
Nic anual. 
F u i con el corazón, que dicho sea de 
paso, nunca es viejo, Heno de entusias-
mo y de esperanza de encontrar allí á 
la hora en que llegué, las dos de la tar-
de, un gran concurso de compatriotas 
míos, puesto que se trataba, no ya de 
una romería cubana por capricho, va-
nidad ó rutinarismo, sino de una gira 
cam(pestre, cuyo producto monetario se 
destinaría al pago de la construcción 
del nuevo edificio que dicha sociedad 
está construyendo en la esquina de la 
calle 14 y 10B. Avenida, y de cuya conŝ -
trucción he dado cuenta ya en una de 
mis anteriores correspondencias. 
Cuando el eléctrico en que hice el 
viaje—acompañado de un amigo que en 
el mismo encontré al embarcarme 6 to-
marlo—se detuvo al pie del andén, que 
frente á la entrada á los terrenos del 
placer está, y v i desiertos, solitarios y 
tristes, como si fuese un día de traba-
jo cualquiera, los alrededores del salón 
de baile, la glorieta, me sentí contra-
riado. 
Volvíme hacia el amigo que me acom-
pañaba, y le dije:—i Qué frío está esto 
hoy! ¡Paréceme así como si llegáramos 
'á la región polar! 
—Sí, es verdad,—me contestó, pa-
seando la mirada en torno, abarcando 
con la misma todo el l i t o r a l 
Fi jéme en su semblante, y en él leí 
la misma amarga decepción que yo sen-
tía. 
Entramos. 
—'¡Qué poca animación hay hoy 
aquí!—díjele á uno de los jóvenes cu-
banos que constituyen el grupo de en-
tusiastas titanes sostenedores de la pa-
triótica i n s ^ u c i ó n . 
--JSJo lo Crea uisted, repiiooroo, aqu t̂ 
fuera s í ; ptero no en el salón, que está 
enteramente Heno. 
Nos encaminamos allá. 
Desde la entrada al mismo divisé 
allá, en el escenario, muchas personas 
en pie, entre las que dist inguí al pre-
sidente, secretario y tesorero de la so-
ciedad, que oontemplaban las figuras de 
una marcha ensayada para ese día por 
un gran número de preciosas señoritas 
y elegantes jóvenes. 
Tuve la poca fortuna de llegar al fi-
nal del espectáculo; pero por los nu-
trido aplausos que oí comprendí que 
había resultado bueno. 
No pasarían de trescientas las per-
sonas que había en el salón, y como es-
toy acostumbrado á ver casi el doble 
número de concurrentes á las fiestas de 
la naturaleza de la que se trata, á esa 
ó más tem|prana hora, de ahí mi asom-
bro y i por qué no decirlo ? el bocliorno 
que sentí como cubano y como miembro 
de la sociedad de referencia, al ver que 
si no hubiese sido por los elementos de 
las siempres atentas y entusiastas colo-
nias española é italiana, que en gran 
número respondieron al llamamiento de 
una asociación que les es querida, el 
Pic-Nic de la sociedad Círculo Cuba-
n o " de Tampa hubiera resultado un 
verdadero fracaso. 
Escribo estas líneas con rubor en las 
mejillas y profunda pena en el alma. 
Mucho me duele decirlo; pero lo digo 
porque esa es la verdad, porque así lo 
dijo el señor M. Calvo en su discurso, 
en el momento de despedirse los repre-
sentantes todos de las sociedades allí 
acreditadas. 
Yo h-e oído las palabras de cariño y 
confratenddad que nos ha dedicado el 
señor Enrique Fermndez, y mientras 
el señor Enrique lia explicado mi afee, 
to liaci-a nosotros, con frases elocuentes 
he sentido el rubor caldearme las nieji. 
l i a s . . . etc., etc. 
Mucha razón tenía el señor Melquia. 
des Calvo al expresarse en los anteriol 
res términos. 
Y si esto dijo el señor Calvo ante un 
gran concurso que lo oía, ¿por qué no 
he de decirlo yo en esta humilde Cróni-
ca? Sé que pasaron, para nunca más 
volver, los tiempos en que el amor á la 
tierra natal, Cuba, se aquilataba en el 
crisol del verdadero patriotismo; pero 
queda algo, queda lo que todos los cu-
banos de verdad debemos bendecir y 
respetar: el buen nombre, el buen sen-
t i do, el mejor ejemplo, la mayor cordu-
ra y la dignificación de la patria, tanto 
allá en Cuba, cuyo lábaro santo las bri-
sas de la libertad ondean, como en los 
que aquí en Tampa, 6 en cualquiera 
otra región, amamos su renombre y su 
engran d e cimiento. 
Mucho más diría, señor Director, en 
desahogo de mi decepción; pero confío 
en que todos los cubanos, mis compa-
triotas, sabrán cumplir con su deber 
desde hoy para con la institución 
"Cí rcu lo Cubano" de Tampa. 
Los escuerzos que hasta ahora han 
venido realizando unos cuantos denoda-
dos hijos de Cuba, han de verse coro-
nados por el más brillante éxito dentro 
de poco. 
Ya está al terminarse el edificio do 
que hago mención al principio de esta 
carta; poco es lo que hay que esperar 
para que parte de la niñez de hoy vaya 
á las aulas del templo del saber, á ad-
qui r i r todos aquellos conocimientos que 
son indispensables á la formación do 
un alma que sepa amar á sus semejan-
tes, adorar la libertad, defender la vir-
tud y honrar á los que le dieron el ser, 
y al pedazo de suelo que les vió nacer. 
Se me ha informado hoy que ha au-
mentado el número de asociados al 
"Cí rcu lo Cubano" en más de cien, des-
de que se dió principio á la construc-
ción del nuevo edificio, y es de esperar-
se que el ingreso continúe, pues única-
mente contribuyendo todos al sosteni-
miento del nuevo plantel, daremos loa 
cubanos de Tampa las pruebas que so 
necesitan para merecer el título de ver-
daderos amantes del progreso y de la 
luz. 
¡Cubanos de Tampa, á afiliarse! 
¡'Cubanos de Tampa, la patria espera 
que cumpláis con vuestro deber! ¿Cuál 
es éste ? Pues darle en estos arenales el 
realce y el prestigio que nuestros her-
manos por afinidad de raza, los españo-
les y loe hijos de la bella Italia, dan á 
sus patrias respectivas. 
¡Pueblo cubano de Tampa, levántate 
y anda! 
— ¿ A dónde? 
—'¡A tu dignificación! 
* 
« * E l asunto de los médicos querellan-
tes contra el señor José Otero, director 
del "Progreso de Tampa", el moderno 
Prometeo que continúa atado á la roca 
del deber periodístico, esperando la 
suerte que le espera, eiáá en suspenso. 
NOtase una quietud yV.Ui ailenoio, en 
este sentido, tan acentuado, que tal pa-
rece que todo se acabó. 
Pero lo que sí se puede decir es que 
ese juguetico peligroso que se llama 
pueblo no tiene rota la cuerda, está 
temporalmente paralizado, y nada más. 
Es un soldado que, arma al brazo, 
parece dormido; pero est'á despierto. 
Y . . . ¡Qué poderosos son los pueblos! 
¡ E l pueblo francés del 93! 
¡ E l pueblo español del año 121 
« » . 
Ya está de vuelta en Tampa la su-
gestiva María Bonora. Ya vuelve á brú 
llar el sol en las alturas, según dijo 
Fornaris, uno de nuestros inolvidables 
poetas. 
Mar ía trae consigo á su joven y sim-
pática hermana Josefina, con quien ha 
ele urrebatar á este pueblo, como lo hizo 
cuando por primera vez vino á ésta. 
Debió ya haber aparecido ante el pú-
blico, que ansioso la desea, la señora 
Bonora; pero una ligera dolencia que 
ha retenido en cama á su esposo, desde 
su llegada, nos ha privado del placer 
de aplaudir por segunda vez á la artis-
ta de exquisito sprit. Ya se encuentra 
algo mejor el señor Florencio Gastón 
García, y de continuar esa mejoría, pre-
cursora de su total restablecimiento, 
pronto hemos de ver reaparecer en el 
escenario del "Cí rcu lo I ta l iano" á la 
MI es, por su genio artístico, por todo? 
admirada. 
¡Que sea pronto! 
R. V. Pagés , 
Corresponsal. 
Tampa, Septiembre 23 de 1907. 
H O Y R E P A R T E D E V E R D A D 
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CUATROCIENTOS S I E T E PESOS 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del 25 de Septiembre. Mire 
bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que compró 
allí. Si tiene usted alguno que lleve esa fecha, le será reembolsado 
inmediatamente, cualquiera que sea su importe. 
B a s a r " E l L o u v r e " 
O ' R E I L L Y 2 9 , E S Q . á H A B A N A . 
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SDE MARRUECOS 
EL PROBLEMA EN LA COSTA 
Decía Cánovas que en el fondo de to-
da cuestión política existía un proble-
ma teológico. (1) . Sin extenderme a 
otras cosas generales, creo que en el 
problema político y religioso de Ma-
rruecos existe una cuestión económica. 
Por íse hilo habrá que sa^ar el enredo-
so OVillO. ! V 
Como el tumor ha reventado^ en ia 
cosía, bueno será estudiar el fenómeno, 
localizado! más que en sus ya oonocidocs 
aspectos de violencia, en sus mansos, 
largos y morbosos aspectos de forma-
ción; en sus relaciones con las tres cas-
tas de hombres que plantean y resuel-
ven el probltma. 
Nos hallamos frente á un verdadero 
estado de revolución, en que por una 
parte Europa y por otra los naturales 
de esta región meridional, -quieren 
camibiar los rumbos de la vida, ítanto en 
el interior como en la costa. 
' Más que exponer largas series de con-
sideraciones, considero út i l la exposi-
ción de hechos que puedan ser aprecia-
dos por todo el mundo. Esto es, sin du-
da, mejor, y por lo menos más claro. 
E l problema económico marroquí, sa. 
bido es que se manifiesta revoluciona-
riamente en dos regiones: en el antiguo 
reino de Marrakesh y en la costa. Lo 
primero que debemos estudiar es la 
condición característica .de esa vida que 
irnos y otros quieren cambiar, aunque 
en su común deseo no se entiendan. 
Muchas veces sucede esto; que la gue-
rra no es más que una tragicómica 
equivocación. Yo estoy convencido 3e 
que, aparte los medios, europeos y ma-
rroquíes • pe rsi'guen una misma finali-
dad. 
Y vamos á los hechos. 
Concurren en la vida de la costa tres 
deméritos humanos: moros, cristianos 
y judíos. Los moros forman das castas 
con sus tipos perfectamenfe diferencia-
dos.: el moro hacendado, comerciante, 
empleado, protegido ó burócrata, y el 
moro pobre, trabajador, ignorante, fa-
nátíco; de instintos rapaces condenado 
á miseria perpetua y á perpetua injus-
ticia. 
Los cristianos se clasifican en otras 
dos porciones: "las familias principa-
les." oriundas de Europa ó de Largos 
años de residencia, y los advenedizos ó 
gente de acarreo, en la que se dan es-
tas dosx manifestaciones: el iluso y el 
fracasado. 
En los judíos no pueden establecerse 
diferencias ni olasificaciones. Toios son 
la misma cosa. Si el cristiano es el cu-
dhillo y el moro la sangre, la esponja es 
el judío. 
Los cristianos de la primera especie, 
que suelen vivir de padres á "hijos á ia 
sombra de alguna bandera oonsiiLar, 
tienen por base de sus negocios la com-
praventa de cereales y, en comisión, la 
compra de géneros exportables: lana, 
pieles, cera, etc. No poseen grandes fiíi-
ca¿ rúst icas; alguna posesión de recreo, 
alguna porción de monte, siempre en 
sitios cercanos y de placer. E l negocio 
de gana:lería lo llevan muy cómoda-
mente: nunca falta media docena de 
moros á qirenes se honró con una pro-
tección, sustrayéndolos á la barbarie 
jurisdiceionai, y con estos dignos pseu. 
do-europeos se emprenda á medias el 
negocio de ganadería. De algún modo 
hay que hacer valer las protecciones. 
Dicen que el negocio es muy produc-
tivo, y lo creo. 
La compra de cereales y demás artí-
culos procedentes de la agricuiltura, se 
realiza en moneda hüsania—que es la 
del país. De modo que cuando se hable 
de pesetas—la otra moneda semioficial 
de uso corriente—ó de duros españoles, 
pueden ustedes hacer una rebaja que 
fluctúe entre el treinta y el cuarenta 
por ciento. La unidad de peso para es-
tas compras es la de cincuenta kilogra-
mos, que de trigo vale, en año regular 
y en esta época, de seis á siete pesetas. 
, Antes de llegar el moro á las Lonjas, 
tiene que pagar de tres á cu-atro reales 
por carga de gabelas de peaje, ó varea-
je, portazgo y derechos de almo«tacén. 
Corridas las muestras por los judíos, 
que son corredores, medidores, agentes 
y en todas las cosas intermediarios, 
comienza la negociación. Tres cosas de-
terminan al moro á ultimar todo con-
trato: en lo que compra, la obten-
ción de la inexcusable rebaja: sin esto 
no eomiprará n i su salvación. Esta reba-
(1) Fué Donoso Cortés quien expresó esa 
laea. — Nota de la Redacción. 
ja se tiene en cuenta para el precio que 
se ha de poner á las cosas. En lo que 
vende, el ofrecimiento de un ochavo 
más, y la vista del dinero, qthí se saca, 
se cuenta, se sopesa, para incitarle en 
su codicia primitiva y brutal. 
No importa ofrecerle dos, tres ó cua-
tro reajes más que otro, ó cargar con la 
parte de las gabelas, que es para el mo-
ro la mejor proposición, porque en la 
medida se saca para todo. Son muy lis-
tos y justamente elogiados estos diablos 
de medidores. 
Es costumbre, jamás traspasada en 
toda esta costa, que el vendedor deje 
una parte del precio, en bnena gracia y 
satisfacción. ¿Qué vas á dejar?, se. le 
pregunta cuando alarga la mano hacia 
el dinero. Y entra el donoso y largo re. 
ga.teo sobre este importante punto fi-
nal. Según las buenas reglas tradicio-
nales, el moro deja la cantidad suificien-
te para pagar los gastos de medición, 
de acarreo, de trasiego y de mermas, y 
si es posible, de emibarque. 
Como el moro agreste no ajusta cuen-
tas, no sabe por cuánto ha salido en el 
negocio. Los otros sí que lo saben. Hay, 
por todo eso, un sólido bienestar, apa-
cible y enemigo de ruidos, y una respe-
tabilidad tranquila y bien disfrutada 
en estas viejas familias cristianas, muy 
rígidas en admitir el trato con los adve. 
nedizos, y siempre un tanto recelosas 
de toda alteración en los negocios y en 
las costumbres. Temen á los Husos, los 
que representan capitales extranjeros 
y vienen á compartir, á ampliar, á de-
samortizar, á desarraigar; y una suti-
lísima red de obstáculos, de inconve-
nientes, de hostilidad invisible, da al 
traste con el capital ó las ilusiones. La 
fábrica caida. eí almacén arrasado ó la 
tienda solitaria sirven luego de testi-
monio: " ¡ Y a ve usted quó pa í sTAqu í 
no prospera nada; liante hacemos con 
ir viviendo, expuestos siempre á todas 
las salvajismos." Y adoptan un aire de 
tristf-za, al parecer tan sincero, que les 
cuatro reales y medio que uno lleva en 
el bolsillo,, los sentimos saltar, total-
mente asustados. 
Temen también á la gente rodadiza 
que, fracasada en su país, se pasa al 
moro á tentar fortuna. No pueden com-
petir en el trabajo con los naturales; 
en el comercio, con los judíos, ni en 
n.ngún negocio, con los afincados y pu. 
dientes. Hacen ruido, mudan de lugar, 
cuentan en una parte las cosas de otras 
provocan aLgún que otro pequeño con-
flicto que da origen á reclamaciones y 
hacen, en fin, inconscientemente, por 
atraer la atención del mundo civiliza-
do. 
Hay en estas poblaciones otro inago-
table manantial de riqueza, que es ia 
marina, es decir, la bahía, el movimien-
to. Lícito é ilícito, anda el lucro entre-
mezclado, repantiendo libras, derra-
mando francos y distribuyendo pese-
tas. Una bahía sin muelles, sin ahrigos 
I y sin otros refinamientos, es una bella 
¡ mina. Cierto que las barras son un 
i obstáculo para salir; ¿pero no lo son 
| también para entrar? ¿Conviene alte-
j rar las cesas naturales y enmendar la 
plana á la Provi dencia 1 
Además, lo que no va en lágrimas va 
en suspiros: se comprende la prisa pa-
ra comprar barato; para que salga el 
género, lo mismo es quince días antes 
que quince días después^ La cotización 
no ha de alterar el negocio ultimado 
aquí. 
En dos palabras quiero hablar de la 
condición del moro que trabaja en el 
campo. Tomaré por base el trabajo de 
siega, que, por lo apremiante, és el me-
jor pagado. E.1 moro gana la comida, 
dos realeo—Imsani—y los veinticinco 
manojos tradicionales. 
Estos veinticinco manojos consisten 
en lo que otras tantas veces puede abar-
car con la mano izquierda en siega na-
tural : la comida es un pan ó dos, y al-' 
go de manteca rancia ú otras cosas l i -
geras y no muy abundantes. Suponien-
do que los manojos le rindan de ocho á 
diez kilogramos de trigo ó cebada, ima-
ginemos k qué se reducirán al vender-
lo, pasando por todas las alquitaras 
cristianas, judías y del arbitrio. E n 
cuanto á ios dos reales morunos, uno se 
le vuelven en cuanto vaya á comprar 
cualquiera cosa. 
Y , sin embargo, las tribus quf ro-
dean k las poblaciones son las mejor 
acomodadas: siempre hay otras tribus 
más lejanas que sueñan con el saqueo 
de la costa. Cuando se unen aguijonea-
das por el problema económico, pueden 
suceder los acontecimientos de Casa-
blanca. 
•Es un error creer qiíe la idea de pa-
tria y la idea religiosa empujan y en-
crespan estas oleadas. Tampoco puede 
ser la idea simple del saqueo, de la 
irrupción y de la matanza. Si lo fuera, 
una vez cumplida y satisfecha, no se 
mantendrían los kabileños ante Casa-
blanca, firmes, amenazadores, murien-
do y matando por algo que no es la re-
ligión, ni la patria, ni el sultán. ¿Qué 
es? Un deseo vago, pero vehemente, de 
que las cosas cambien, sea cualquiera el 
sentido y dirección que ellos imaginen. 
'Eso mismo quiere Europa; mas por 
no saber ni poder entenderse á tiem-
po, al moro se le fué la mano y al fran-
cés se le fué el cañón. Ahora costará 
mucho trabajo llegar á un acuerdo. 
Como en el pueblo marroquí no hay 
opinión, sino instinto, hay que juzgar 
las cosas según este impulso.-¡Ni cómo 
ha de haberla! Días pasados, un moro 
de LaracJhe leía á otro cierta carta re-
lación de un fantástico' combate. Los 
moros hablan, leen y rezan k gritos. 
Formóse corro; un europeo denum-ió 
al gobernador aquel escándalo; los mo-
ros de la carta fueron pre.vos y casti-
gados con dascientos palos. 
Nadie habla; á juzgar por el silencio 
de la morisma. Casablansa no existe; lo 
sucedido es un sueño; lo que sucede, 
una imaginación. Hay un sosiego trai-
dor, semejante á la bonanza momentá-
nea de estas borrascas de los puertos. 
' ' E l francés tiene cañones; el moro 
tiene caballo." 
ja^E NOGALES. 
Rabat, 9 Septiembre. 
Ecos de j a Prensa Española 
L a playa de Salinas 
Tomemos la pluma para escribir 
nuestra crónica anual de La playa de 
Salinas. 
Este año está como nunca. 
Las fondas llenas. Lon lindos cha-
lets todos alquilados. Los veranean-
tes como siempre, animados del mejor 
humor. 
F u é un dia de fiesta y algazara pa-
ra Salinas aquel de este mes en que 
el Ayuntamiento de Castrillón, - que 
nos rige, cumplió al fin su palabra de 
traernos las riquísimas aguas de la 
fuente de Raíces. 
Arcos de triunfos se levantaron en 
torno de las fuentes; bombas y vola-
dores atronaron el espacio ;• el cura 
de ia capilla bendijo las aguas; los 
veraneantes todos acudieron á un 
hermoso paseo de eucaliptus, donde 
se elevaba hasta la altura de 10 me-
tros un surtido de las nuevas aguas. 
Allí, en aquel sitio, se levantarán 
un día las escuelas que piensa donar 
al pueblo de Salinas, el noble-anciano 
hijo de esta hermosa tierra, D. Ber-
nardo Galán, que se gas tará en cons-
truirlas 120,000 duros. 
Don Bernardo puso por condición, 
para hacer las escuelas, que el Ayun-
tamiento de Castril lón nos trajese las 
aguas de Raíces, porque claro está, 
que no se comprendían aquellas sin la 
dotación de agua necesaria. Y así 
resulta que" Salinas ha de deber á don 
Bernardo dos cosas á un tiempo: el 
agua y las escuelas. 
Don Bernardo tuvo que luchar mu-
cho porque viniera el agua; pero abo-
ra, ya que ba venido, allí estuvo en el 
pasea de eucaliptus, donde se eleva 
el surtidor, contemplando su obra, 
con su gorra metida hasta los ojos, 
con los brazos á la espalda y viendo 
ya en su imaginación alzarse en aquel 
pintoresco sitio las escuelas. 
Por eso todos pasábamos por de-
lante de él y nos descubr íamos; por 
eso la colonia veraniega secundó la 
iniciativa de don Fructuoso Gendín 
de coronar las nuevas fuentes con 
arcos de triunfo, en los que se escri-
bió el frente una frase en honor de 
don Bernardo. Salinas no olvidará 
nunca su nombre, su figura venera-
b l e . . . 
Y no acaban aquí las mejoras, pues 
ya se -anuncia como seguro para el 
año que viene que tendremos luz 
eléctrica, y que el viejo balneario de 
la playa, recientemente adquirido 
por un industrial de este pueblo, se 
vest i rá de nuevo y se t r ans fo rmará 
en un elegante Casino en el que no 
fa l tará detalle. 
Lo cierto es que la hermosura de 
esta playa, donde además gozamos 
del espectáculo de montañas agrestes, 
pinares inmensos y prados de esme-
ralda, se va popularizando y cada 
año es más fuerte su fuerza de atrac-
ción. 
Es empresa difícil recordar los 
nombres de todas las familias que 
compone la colonia veraniega. Va-
mos, sin embargo, á intentarlo. 
Doña Teodora Carvajal, viuda de 
Galán, ocupa, como siempre, su ho-
tel, con sus bellas hijas María y .Mila-
gros; también ocupan los suyos las 
distinguidas familias de González 
Ovies (doña Evelia) con sus encanta-
doras hijas Amalia, Luz y Evelina; la 
de la viuda de González Pumariega, 
re t ra ída este año de diversiones por 
haber perdido á su hija Luz. una de 
las caras bonitas que más alegraban 
Salinas; la de Orio, con sus hermosas 
hijas Regiría, María, Luz, Celina y E l -
v i ra ; la de los condes de Tróncosd; 
la del notable doctor Pé rez ; la del 
Procurador del Colegio de Madrid 
don Francisco Miranda; la del dipu-
tado á Cortes por este distrito, don 
José Pedregal; las de los sabios ca-
tedrát icos señores Buylla. Jove, Po-
sada y Láza ro ; la del exdirector de* 
los Registros don Javier Gómez de la 
Sema; l-a del relator de la Audiencia 
de Madrid don Ramón Valdés ; la del 
distinguido jm-isconiílto señor Co-
dina Sorrentini, acompañado del jo-
ven abogado don Alfonso Luque; la 
de don Luís Caso Cobos, que tiene 
en su casa á la señora de Bustelo, 
viuda de Arcos, y á su bellísima hija 
Luisa; la de don Augusto González y 
su linda hija política Esperanza de la 
Garza; la del arquitecto de la fábri-
ca de Arnao, señor Acha; la de don 
Timoteo Ordóñez; k de don Cándido 
García, con su preciosa sobrina Es-
ther, y las de Galán (don César) , 
Boixader, viuda de Menéndez, Puma-
riño, Alba, V i l l a h i n , viuda de La-
fuente, con sus hijos don Constancio 
y don Emil io; Ureña, Cabello, Dintén, 
Revuelta, Alonso (don José) , viuda 
de Quintana con su espiritual hija 
Añi la y su hijo el oficial alumno de 
la Escuela de Guerra don Carlos; la 
de Fernández (don Raimundo). Rive-
ro. Barañano. Eguiagaray, Beltrand,-
López (don Manuel), Sánchez (do-
ña Mar ía ) . Pimentel. con su hija Ra-
moncita, representante legítima de 
las bellezas de León ¡ la de Junquera. 
Duarte. Arias (don Fro i l án) , Bengo-
chea. Gárate, Isasa. Castillejo, So-
mines (don David) . Posada (don Ma-
nuel). Sánchez Blanco, Collantes, Sas-
trón y Blanco ( W ) . 
En las fondas veranean los señores 
de Lastra (don Isidro), con su hija 
María Luisa y sus hermanos los se-
ñores de Marín (don Agus t ín ) , los 
marqueses de la Frontera y el señor 
Pescador (don Emil io) ; . el popular 
comerciante de la Can-era de San Je-
rónimo, de Madrid, don Ramón, con 
su esposa doña Isabel; el joven nota-
rio del Colegio madri leño don Luís 
Sagrera, y su esposa; la hermosa se-
ñora doña Ana Canalejas, viuda de 
Reus, con su hi ja Gloria, de sugesti-
va hermosura; el director de los Re-
gistros, *don Cárlos González Roth-
wos y su esposa, y los señores de 
Blassi Rossette, Llano Blassi (doña 
Carolina), Alonso Llamazares, Cli-
ment. Diz, Martínez, Llobat, Alb iu , 
viuda de Castro, Montenegro, Min -
guez, Fernández Echevarr ía , viuda 
de Cano, Arias, Estrada, Méndez, 
Lawn, Sánchez (don Emil io) , Ba-
llestero (don Luís) , Gallego (don 
Anfonso), Arguelles (don A n t ó n ) , 
Cea (doña Luisa), "Garrido, Sut ter 
(don Fernando), Mille, (don Eladio), 
López Sevilla, Riego, Romero His-
paleto, Ortiz de Vil la joh (don Joa-
q u í n ) ' G-arcía de Acilu, Luque, (doña 
Isabel), Albacete y García. 
Mucho extranjero, sobre todo ale-
manes é ingleses, hay también. Bue-
na prueba de los atractivos que tiene 
el país. Entre otros recordamos á 
Mrs. Sahvich, Ehsabelk Jausserit, 
Emmy Zluusech, L i l l y Llimosech: 
Miss Soniri Hasehden, Lamy Flasel-
dam, Ida Ramorz. 
Salinas es la playa de los periodis-
tas. Ricardo Catarineu y Perico 
Mata vinieron aquí á escribir una co-
media, y apenas comenzados los tra-
bajos Catarineu tuvo que salir para 
Marruecos. Luís Moróte no falta 
ningún año con sus ' 'Morot is tas" . 
Adolfo Toraassetti, está con su bella 
hija Pacita desde hace quince días. 
También está el doctor Pulido con 
su señora y su hija. Adolfo Posada 
con su familia. E l redactor del Dia-
rio de la Marina", señor Muñoz E i j 
vero. Don Genaro Alah nos dejo 
hace pocos dias. A Francisco Ro-
dríguez se le ha echado mucho de 
menos'este año. A úl t ima hora be-
fos tenido aquí al ilustre gerente de 
la Sociedad Editorial de España, 
don Antonio Sacristán, que ha venido 
á pasar unos dias con su hermana, 
casada con el gerente del Credit 
Lyonuais, de Sevilla, don José .María 
Coíáá. E l señor Sacristán fué obse-
quiado con una paella que se sirvió 
en un magnífico y alegre pinar. 
* 
* * 
Las meriendas, las giras y las ver-
benas están á la orden del dia. 
T'n buen golpe de salineros fuimos 
hace pocos dias de excursión al ideal 
puerto de San Esteban de Pravia. en 
la desembocadura del rio Nalón. Nos 
trasladamos á San Esteban más de 30 
personas, en tres coches, tirado cada 
uno por cuatro caballos. E l espec-
táculo de los tres carruajes al salir 
por las calles de Salinas, llevando su-
bidas en la delantera á las mucha-
chas, vestidas de blanco con sombri-
llas de alegres colores y cubiertos de 
gasas los sombreros, resultaba un 
cuadro animadísimo. 
Poco más de dos horas empleamos 
en recorrer hasta San Esteban, valles 
y oteros de verdes entonados y bri-
llantes. 
En cuanto se llegó, los excursionis-
tas todos se asomaron á la terraza del 
restaurant, donde nos disponíamos 
almorzar, y desde allí presenciamos 
entusiasmados el magnífico espec-
táculo de la desembocadura del Na-
lón. 
Por la tarde, completó el dia un 
paseo en lanchas automóviles por el 
río Nalón. tierra adentro, hasta muy 
cerca de Pravia. Tres horas anduvi-
mos bordeando- aquellas rientes r i -
beras, acaso, las más pintorescas que 
pueda tener río algunp en el mundo. 
Y por último, terminó el dia entre-
gándose la, gente joven -al baile en la 
terraza del restaurant hasta que fué 
la hora de partir . 
Allí se encontraban entonces los 
condes de Peñalver . que también 
iban haciendo una excursión en au-
tomóvil desde, su finca de Ivassona. 
/.Faltaba algo? Pues anoche obse-
quiaron los amables señores de Lastra 
con una verbena á sus amigos, para 
celebrar la ñes ta onomástica de su 
monísima hija. 
El j a rd ín del hotel estaba ilumina-
do á la veneciana"; las muchachas 
iban guapísimas, vestidas con manto-
ses de Manila y adornadas con flores 
rojas, y un piano de manubrio lanza-
ba al espacio sus alegres acordes. 
Concluyó la agradable fiesta sir-
viéndose un exquisito ' ' l unch" . ' 
Y todavía no hemos de abandonar 
Salinas sin hacer nuestra acostumbra-
da merienda á la peñosa de Raíces. 
Enti'otanta. Avilés, del cual sólo 
nos separa veinte minutos de trave-
sía, arde estos dias en fiestas para 
agasajar á su patrono San Agust ín , 
y excuso decir que medio Salinas se 
traslada diariamente á la cercana 
villa. 
Allí lucen todas las tardes sus en-
cantos avilesinas tan hermosas co-
mo Peargentina Carvajal, las de Ger-
din (María Antonia y Herminia), Ro-
sario Pumariega, la señori ta de Uz-
quiano, las de Oria, Marina Espinosa, 
Adelita González, las hijas de don 
Genaro Gutiérrez y muchas más. 
Hace pocas noches hubo en Avilés 
un festejo notabilísimo, que, consistió 
I en una cabalgata de carrozas escul-
j tóricas en las que varias estatuas 
j humanas", vestidas de blanco, re-
! presentaban, á La luz de fantást icas 
bengalas, á las artes, los oficios, el 
"spor t" , la agricultura y la Ma-
rina. 
Cuanto se diga del gusto con que 
estaban compuestos y preparados es-
tos grupos escultóricos es poco. E l 
público pror rumpía . en aplausos al 
paso de las carrozas y celebraba co-
mo se merece el exquisito arte del 
maestro de obras don Armando Fer-
ná idez Cr.ato, "organizador de la ca-
balgata. 
La última vez que salieron estas 
carrozas fué cuando S. M . el Rey v i -
sitó á Avilés, después de la jura, y al 
Monarca hubo de gustarle tanto la 
fiesta, que p^ra convencerse de que 
nqueüas estatuas, inmóviles tanto 
tiempo, eran "hombres", le mandó á 
una de ellas que hablase y " habló ' j . 
Los festejos van á tener este año 
otra nota aún más s impát ica : según 
leo en una bien escrita carta que pu-
blica un diario de, la provincia, debi-
da á la pluma del ilustrado farma-
céútioo avilpsino don Celestino Grai-
ño, so trabaja en Avilés para consti-
tui r una "Asociación de car idad" y 
una "Cocina económica". 
La Junta, directiva de la "Exten-
sión Universitaria ".en la que figuran 
con el señor Graiño personas tan 
prestigiosas como don David Arias, 
don Juan A. Casariego, don Feman-
do Carreño, don Fernando Solís, don 
José Benigno y don David Sorai-
ves. ha tomado con empeño la empre-
sa y ya anda cerca de conseguirlo. 
¡Bien haya el pueblo que en sus 
alegrías se acuerda con tan noble 
afán de los necesitados! 
Galanthuomo. 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis. . . . 3 
Por tifoidea. . . . . . . 2 
Por infecciosa 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Por la Sección de Distr ibución de 
Petróleo se han verificado, los tra-
bajos siguientes: 
Recogida é inutilización de S3|6 la-
tas y petrolización y barrido de 
charcos en las calles 4, 6, 8 y 10 de 
9 á 27. 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües " en las calles de 
Infanta, camino particular de la fin-
ca V, Pontón, San Mart ín , l ínea de 
Marianao del paradero de Concha" al 
fo?4o de la linea El Pontón y c a l -
zada de Infanta. Se recogieron é 
inutilizaron 235 latas.-
Petrolización de varios charcos j 
zanjas en las callea de Municipio y 
Acierto, Villanneva y Pérez y la 
Quinta ' 'La Benéfica,". Se recogieron 
é inutilizaron 600 latas. 
Pór las brigadas especiales se pe-
troliza ron | charcos y zanjas en las 
calles de Ensenada esquina á Aran-
go. los cimientos de una fábrica, cal-
zada de Cristina y Concha, la Esta-
ción de Cristina, en los muelles de 
Lnz y romanas de Luz. 
Por. la Sección de Canalización y 
zanjeo se han efeetuado los trabajos 
siguientes: 
' Limpieza de 765 metros lineales de 
zanja en los repartos Rivero y Tama-
rindo y en la estancia Las Mercedes. 
GÜINES 
Por la brigada á las órdenes del 
Inspector Sr. Piñeiro se han verifi-
cado la petrolización de 1,538 casas 
en distintas calles de la población, 
y desinfección de la casa San Ju l i án 
mim. 28, por tuberculosis, con un 
total de 3,200 piés cúbicos. 
Le graduaremos la 
Puede V. ver hacer sns 
E S P E J U E L O S 
Nuestros 
talleres es-
tán d o t a -
dos de Ma-
qui n a r i a 





nuesiros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S delaiga 
vista. BÁBÓMETROS, T E R M O M E -
TROS, HKJROMETROS , L I N T E R -
NAS D E PKOV ECGION, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los paisea. 
T E O D O L I T O S , N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQ ü l METROS, ar-
tículoa de Esgrima y Gimnasia. 
11. González fj Comp, 
o 1024. 
Oct. 1 ] 
C. 2211 
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L A CASA D E L PANTANO 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLORENCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
(COKTOTCJA) 
A la mortecina luz del crepúsculo 
v i pasar por las ¿acciones del señor 
Raymea* una expresión tal , que, aun-
que fué sólo por breve instante, me 
produjo un efecto fuy desagradable. 
Me hizo recordar el tono en que ha-
bló á Sara aquel domingo por la nó-
che en que la cogió en el j a rd ín , y por 
ráp ida que hubiese' sido la taansición 
con que dio lugar á una ligera ri^a, 
su siniestro semblante me había asus-
tado, y deseaba escaparme. Mona 
me ofrecía un buen pretexto. 
^ - I ^ h , niña traviesa; ven acá!—le 
dije—¿Cómo te queda» aquí hasta 
tan tarde y sin n ingún abrigo en la 
cabeza? Sara debe haberse olvidado 
¿te t í . Vamos, sé buena muchacha ¡ 
ven conmigo y te llevare á casa.. 
No sé debido á qué circunstancia. 
Mona había llegado á mirarme con 
menos aversión que La que le hispir;i-
ban casi todos los demás de la casa. 
J Îe permitió, por tanto, que la cogie-
ra en mis brazos sin mucha oposición, 
y sólo dió otro chillido cuando su pa-
dre, ai tender la mano para darme Las 
buenas noches, tocó por casualidad 
su botina.. La llevé hasta la casa y 
allí la entregué á S^ra. 
Luego fui al cuanto de los estudios, 
para colocar entre sus morigerados 
hermanos el tomo calavera que habí-a 
pasado la noche fuera do casa. Reu-
nida y encerrada toda la familia Gui-
zot, me sentí movida como por extra-
ño impulso de vanid«ad á dirigirme, 
con la bujía en la nwmo, hacia la chi-
menea y á mirarme en el espejo que 
había encima de aquélla. 
Supongo que ninguna joven puede 
oirse llamiar pór primera vez mujer 
hermosa, sea quien quiera el que se 
lo diga, sin sentir una impresión ha-
lagüeña. Supongo que á la mayor 
parte de las muehachas les toca la 
suerte, una vez ú otra, de oírse ILa-
mar "boni tas" ; pero el otro califica-
tivo implica un grado superior de 
atracción, y yo no era insensible al 
dulce halago de oírlo aplicado á mis 
cualidades físicas. Había llevado 
con mi madre una vida tan retirada y 
habita tenido tan pocos amigos y cono-
cidos, que no sabía lo que era la l i -
sonja. A l contemplar mis ojos de un 
gris oscuro, que en aquel momento 
brillaban más que de costumbre, y al 
ver mis mejillas coloreadas por la sen-
sación que caus-a La vanidad satisfe-
cha, cruzó por mi mente la siguiente 
idea: el joven Lorenzo Reade ¿me 
considera también hermosa?... 
Estaba tan embebida en la tonta 
contemplación de mí misma, y em los 
pensamientos que se eontemplaciónj 
me sugería, que no me fijé en que no 
estaba sola en la habitación. De re-
pente me sobresalté, como me tenía 
bien merecido, una voz irónica que 
vino á romper el silencio que allí rei-
naba. 
¡Sí, s í! su cara es bastante bonita 
ahora, y hace usted bien en aprove-
charse contemplándola, pues no la 
t end rá tan linda por mucho tiempo. 
Dentro de algunos años esc palmito 
estará lleno de arrugas y de líneas, y 
no habrá quien la mire por gusto. En-
tonces se apa r t a rá usted con horror 
del espejo, y pensará con tristeza en 
esta edad en que es usted bonita y en 
que los hombres la contemplan . . . 
¡los muy necios! 
Me volví y estuve observando lias 
duras y odiosas facciones de Sara-, 
que, con Mona aún en los brazos, me 
lanzaba miradas llenas de despecho 
al proferir sus rencorosas frases. Me 
avergoncé de mi vanidad.- aunque, 
después de todo, me parecía bastante 
inocente: y sehtí lástima por ella, pues 
había hablado en un tono tan lleno de 
amargura, que no pude dudar de que 
ella estaba pensando en él cambio 
que algunos años de ansiedad y rudo 
trabajo habían lagrado en su propia 
cara. Dij? pues, afectuosamente: 
—No dudo, Sara, que todas Las mu-
jeres pensemos más de lo que debería-
mos en nuestro semblante; pero hay 
que confesar que el físico $3 asunto 
de mucha importancia para toda mu-
jer, pues que influye pucho eu el cur-
so (jte su vida. Usted debe admitir. 
Sara, que está muy satisfecha de no 
ser fea. 
Reconozco que mi úl t ima frase fué 
pura aunque inocente adulación; 
pues yo consideraba á Sara realmente 
fea, y creo que j amás la había visto 
tan horrorosa como en aquel momen-
to , en que tenía fija en mí su mirada, 
como si quisiera tragarme. Pero de-
seaba -aplacar su enojo á toda costa, y 
me alegré, por tanto, de que el anzue-
lo tomara. 
—Bien parece quien obra bien, — 
dijo con menos encono, y, con un ex-
traño movimiento de cabeza, salió de 
la habitación. 
CAPITULO V I I 
Poco tiempo después del incidente 
en que Sara, de un modo tan rudo 
como inmerecido, me echó en cara mi 
vanidad, principié á sufrir el casti-
go de mi flaqueza. E l aire del cam-
po que, durante el tiempo buena y se-
<•!>. había hecho salir en mis mejillas 
un color sonrosado que jamáis había 
tenido, me produjo muy distinto efec-
to cuando, al entrar el mes de Sep-
tiembre, la l luvia no cesaba de caer 
á torrentes día tras día. hasta que 
desbordándose el río. convirtió el 
pantano en Lago encharcado é insa-
lubre. La atmósfera a lmk'dor de la 
eása nunca se veía libre de niebla; la 
laguna había crecido hasta (\ubrir 
los ladrillos que yo había colocado en 
mi " n i d o " para, apoyar los p iés ; la 
parte biija del ja rd ín que lindaba 
con el pantano, se había convertido 
en charco cenagoso; el musgo que 
cubría las columnas del pórtico, re-
verdecía y se hacía más espeso cada 
d ía ; de la abandonada yedra que 
ocultaba y adornaba las fachadas de 
la casa, caían continuamente gran-
des gotas, como las que suelen anun-
ciar un fuerte chubaisco, y de día en 
dia se ensanchaban y adquir ían más 
subido tono las grandes mainchas ver-
dasas que afeaban los muros del ala 
en que el señor y La señora Ravner 
tenían su habitación. 
Por mucho que reflexionase, yo no 
acertaba á comprender por qué ello.s 
dormían allí. Por las puertas y bal-
cones, 'sabía que el piso bajo de esa 
ala comprendía dos habitaciones: una 
grande y la otra pequeña. La mía 
también estaba eu esa ala, pero en el 
primer piso; y sobre la raía había una 
torre con magníficas vistas por enci-
ma de los árboles que nos rodeaban. 
Esa torre, que yo supiese, no estaba 
habitada. Haidée tenía su oamita en 
un cuarto contiguo al dormitorio de 
sus padres. En el mismo piso en que 
estaba mi cuarto, había los de las 
criadas y otras habitaeiones desocu-
padas. ¿Por qué no instalaban loa 
dueños de k casa en una de éstas, 
para salirse de la terrible humedad 
que debía ser fatal para la delicada 
señora? Aun durmiendo yo en el p i -
so superior, pronto perdí el color y 
el apetiío por efecto de esa humedad, 
que al principio me puso muy lángui-
da y luego verdaderament enferma. 
No estando habituada á ese sitio, 
fui la primera eu revelar el cambio; 
pero la pobre Haidée pronto me si-
guió. Se adelgazó mucho, y la veía 
más inanimada que de costumbre, 
hasta que el brillo ex t raño de sus 
grandes ojos garzos y el significativo 
color subido que principió á encendec 
sus mejillas, me alarmaron y me im-
pulsaron á dedicarme á ella con máa 
afecto del que su ext raña reserva me 
había permitido demostrarle hasta 
entonces. Ella correspondió al cam-
bio en mi conducta como.coirespon-
den las ni ñas sensibles-
a ]Continuará)t 




He aquí el telegramia. publicado por 
el Herald de Nueva York, que Mr. 
Magoon pasó al Secretario interino de 
la Guerra de loe Estados Unidos, ge-
neral Oliver. con motivo de los recien-
tes sucesos que provocaron la deten-
ción de ios señoras Masó Parra, Du-
casse y Lara Miret. 
General Oliver, Secretario Interi-
no de la Guerra. 
"Informes más concretos y positi-
vos que los recibidos hasta ahora se 
obtuvieron anoche. Massó Parra, 
irritado por su fracaso en provocar un 
levantamiento, amenazó con volar al-
gún edificio en la Habana y huir. L a 
policía lo ha preso con dos de su par-
tida llamados Lara Miret y Ducasse.'' 
EL SEÑOR COYA 
iAycr se vio honrada la casa del 
DIARIO DE LA MARINA, con la vki ta de 
una de las personas más estimadas y 
queridas en la capital de las Villas, el 
eeñor D. Emilio G. Coya, Concejal del 
Ayuntamiento de Santa Clara. 
E l distinguido visitante finé reeibúdo 
por nuestro Director, quien le dispen-
só toda clase de atenciones, departien-
do con él largo tiempo en su despacho 
y acompañándolo, después, á visitar .to-
dos los departamentos del edificio del 
DIARIO. 
A l señor Coya acennpañó en su visi-
ta á esta casa su ilustre comprovincia-
no, señor Pichardo, Director de nues-
tro colega E l Fígaro. 
LA HUELGA 
Lo mismo que ayer 
La huelga de los obreros de los fe-
rrocarriles continúa en el mismo es-
tado que ayer. 
Trenes que salieron 
De la estación de Cristina salió es-
ta mañana, á las siete y media, el tren 
•general de viajeros de la Vuelta Aba-
jo. 
Dicího tren llegará hatsta San Juan 
y Martínez, regresando por la tarde á 
esta capital. 
Por eflta línea del Ferrocarril del 
Oeste no ha salido hoy ningún otro 
tren de viajeros nd de mercancía. 
Hoy á las siete y media de la ma-
nan salió de la Estación de Villanue-
va, el tren núm. 5 de viajeros, para 
Santa Clara. 
E l tren núm. 9 también de viajeros 
jsalió de la estación de Villanueva 
á las once y cuarenta minutos de la 
mañana de hoy, para Cárdenás, 
E l tren central que procede de San-
tiago de Cuba, salió del paradero de 
la Ciénaga para la estación de Vi l la-
n-ueva á las 12 y 20 p. m. 
Entrevista 
El Alcalde Sr. Cárdenas se entre-
vistó en la mañana de hoy con el 
Secretario interino de Gobernación, 
Sr. Sobrado, tratando sobre las huel-
gas existentes y la necesidad de au-
mentar la policía municipal. 
También se entrevis tó con el señor 
Sobrado, el Jefe de Policía general 
Sánchez Agramonte. 
Otra huelga 
Esta mañana, según aviso recibido 
en la Jefatura de Policía, se han de-
clarado en huelga los operarios de las 
litografías de don Rosendo Fernández, 
establecida en San José esquina á San 
Xicolás, y la de Guerra y Hermanos, 
en Rayo esquina á Lealtad. 
Parece que la huelga obedece á ha-
'hev sido despedido de la casa del señor 
[Fernández, un operario, que es el pre-
eidente del gremio de litógrafos, p i -
Idiendo los huelguistas su reposición. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos. Octubre 2, 
á las 10 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Puede darse por terminada la huel-
ga, pues parte de les huelguistas han-
ee separado del gremio, volviendo al 
trabajo. 
Pumariega. 
La Unión de Fabricantes de tabaco 
De la Unión de Fabricantes al Co-
mité Federativo de los Obreros: 
Habana, 30 de Septiembre de 1907. 
Señor presidente del Comité Fede-
rativo de Torcedores de la Isla de 
Cuba. 
Señor : en la junta general extraor-
dinaria que celebró esta asociación en 
la noche del día 27 de. los corrientes, 
mes y año, se dió cuenta de la comuni-
cación que en cumplimiento de un 
a-cuerdo de ese Comité Federativo, se 
dirigió á la presidencia de esta Socie-
dad, con fecíha 16 del mes que hoy fi-
naliza, á la cual me referí en la carta 
que tuve el gusto de dirigirle por man-
dato del señor presidente en 21 de este 
mismo mes. 
Se deliberó ampliamente sobre el 
particuilar á que la citada comunica-
ción se contrae, y por unanimidad se 
acordó, que se mianifieste á usted, en 
contestación, que la junta entiende que 
no puede aceederse en manera alguna 
por los fabricantes asoeiados el deseo 
trasmitido de ese Comité, en el caso de 
que tuvieran aquellos que disminuir la 
producción de mm fábricas por escasez 
de rama, ó por otro cualquier motivo-
porque, contra lo que se manifiesta en 
la comunicación á que tengo el gusto 
de comtestar. entienden los señores fa-
bricantes-que se perjudicarían gran-
demente sus intereses si pusieran á ta-
rea «w^ox número de obreros de los 
que tuviesen necesidad de emplear pa-
ra hacer determinado trabajo, en vez 
de rebajar los que les sobren ó no les 
convenga mantener en sus talleres por 
no ser buenos operarías, ó por cual-
quier otro motivo que haga inconve-
niente su permanencia en el taller; y 
además, porque de aceederse como re-
gla gí neral y con carácter de acuerdo, 
á lo que vería con gusto ese Comité 
que ellos hicieran, quedaría por conse-
cuencia mermada la libertad de acción 
que debe conservar cada fabricante pa-
ra el manejo de sus talleres y para re-
gular las condiciones del trabajo en 
los mismos, y de la cual hacen constar 
expresamente los asociado» de esta 
Unión, que no desean hacer voluntaria 
renuncia, porque eso equivaldría á re-
nunciar al derecho de ejercer el libre 
gobierno de sus casas. 
•Lo que tengo el gusto de poner en 
conocimiento de usted, .en cumplimien-
to de lo acordado y por mandato del 
señor presidente, á sus efectos. 
Reitero á usted el testimonio de mi 
consideración y quedo á sus órdenes 
atentamente. 
José C. Bdtrons, secretorio. 
E l Comité Federativo, después de 
enterarse de la anterior comunicación, 
acordó sostener su primitiva preten-
sión sobre este asunto, ó sea que no se 
rebajen operarios sino que se les pon-
ga á todos á .tarea cuando el trabajo es-
casee. 
~ £ L T I E M P O 
Nótase la influencia de una per-
turbación lejana al Sudeste que ba 
t ra ído los chubascos de anoche. 
Casi todos los años, en estos dias 
hay alguna agitación atmosférica^ á 
la que llaman " e l cordonazo de San 
Francisco,,i 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Octubre 1? de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.3 24.5 26.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m.r..., 22.89 21.86 22.37 
Humedad relativa. 92 77 84 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.46 
Id. id., 4 p. m 759.91 
Viento predominante X E . 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.1 
Total de kilómetros 370 
Lluvia m\m 5.0 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A Ü A C I O 
Pago de sueldos v 
E l señor Gobernador Provi^ímal ha 
dispuesto que se abone á .los hvrederos 
del señor Narciso G. Menocal, Magis-
trado del Tribunal Supremo que fa-
lleció el día 6 de Julio último, el suel-
do que hubiem recibido por dicho mes 
y el siguiente de Agosto, durante los 
cuales tenía derecho á vacaciones. 
Recursos desestimados 
Ha sido desestimado el recurso es-
tablecido por el Ayuntamiento de 
Placetas, contra la resolución del Go-
bernador de Santa Clara que suspen-
dió el acuerdo de aquella Corporación 
declarado cesante á un escribiente de 
la Junta de Sanidad. 
Se lia declarado sin lugar el re-
curso establecido por el Ayuntamien-
to de Sagua la Grande, contra la re-
solución del Gobernador de Santa Cla-
ra que revocó el acuerdo de dicho 
Ayuntamiento declarando cesante al 
empleado don Carlos Jiménez, por el 
voto de cuatro concejales de los vein. 
te de que se compone aquel Ayunta-
miento. 
También se ha declarado sin lugar 
la alzada establecida por don Emilio 
Kuiz, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Rodas, que le negó el pago 
de los sueldos que reclamó como A l -
calde que fué de aquel término. 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
establecido por el Ayuntamiento de 
Cienfuegos contra la resolución del 
Gobernador de Santa Clara que revo-
có el acuerdo de dicho Ayuntamiento 
por el cual le fué aceptada la renuncia 
de teniente de alcalde al Concejal Dr. 
Juan Leal, nombrando al señor Mar-
tín Rodríguez Rey para ocupar dicha 
vacante. 
Asimismo se ha declarado sin lugar 
la apelación establecida por D . José 
Maresma contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz del Sur que 
le negó el pago de sus sueldos como Se-
cretario de dicha corporación. 
Ha sido aprobado por el Gobernador 
Provisional el proyecto de modifica-
ción del trazado de sus líneas á la 
Compañía de alunarado eléctrico y 
tracción de Santiago ae Cuba. 
A S U N T O S V A R I O S 
Estación Central Agronómica 
Santiago de las Vegas, Septiembre 
28 de 1907. 
Sr. .Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Por orden de la Secretar ía de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, la 
Estación Central Agronómica de nue-
vo publicará sus Circulares y Boleti-
nes y deseo que toda persona intere-
sada en Cuba por la Agricultura, los 
reciba. 
Por este motivo me dir i jo á us-
ted suplicándole se sirva insertar es-
ta advertencia en el valioso periódi-
co que usted tan dignamente dirige, 
rogándole le dé la mayor publicidad 
posible. La Estación se compone de 
seis Departamentos: de Agricul tura 
en general, Ilorticultuna, Botánica, 
Patología Vegetal, incluyendo la en-
tomología. Química é Industria ani-
mal ; los cuales realizan diversas lí-
neas de trabajos. Lais publicaciones 
son gratis para todo el que las soli-
cite. 
Deseando aumentar y corregir nues-
tra lista de distribución, solicito de 
toda persona interesada en la A g r i -
cultura en Cuba, se d i r i j a á la Esta-
ción Central Agronómica, Santiago 
de las Vegas, Cuba. 
De usted muy atentamente, J. P. 
Crawley.—Di rector. 
Para Camagüey 
En el Ferrocarril Central embar-
caron anoche los señores don Diego 
Lombillo Clark, director General de 
Obras Públicas, y el señor don José 
Zarate, quienes van á recorrer la ca-
rretera de Camagüev á Santa Cruz 
del Sur. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia de mé-
dico interno de la Estación Sanitaria 
del Cuerpo de Bomberos de Matanzas 
el doctor don Florencio de la Porti-
lla y Guilloma, por haber sido re-
cientemente nombrado médico de Sa-
nidad de aquella provincia. 
E l Sr. Franquiz 
El lunes se encontraba en Gibara el 
señor José A. Franquiz, Ingeniero de 
Obras Báblious, que ha ido á estu-
diar el arreglo del camino de Giba-
ra á Bocas y construcción de un puen-
te, para cuyas obras hay consignados 
20,000 pesos en los presupuestos. 
Posesión 
Vencido el término de la licencia 
que disfrutaba el Ldo. Miguel F i -
gueroa, Juez Correccional propieta-
rio de Matanzas, en la mañana del 
lunes se ha hecho cargo nuevamente 
del Juzgado aludido. 
Nuevo Jefe 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
de Manzanillo, el señor don Edmun-
do Oaiñas en susti tución del señor 
Ulises Bortot, que hacía tiempo ve-
nía desempeñando dicho puesto. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección ¿y desinfección. 
Establos visitados, 93. 
Animales inspeccionados, caba-
llar, 1,311. 
Idem idem vacuno, 110. 
Idem existencia anterior, 3. 
Idem ingresados, 0. 
Idem inyectados, maleina, 0. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 0. 
Idem declarados sospechosos, 0. 
Idem sacrificados, 1. ' 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 42. 
Quedan en observación. 2. 
Habana, 28 de Septiembre de 1907. 
E l Administrador. 
D E P R O V I N C I A S 
En este pueblo—centro de varias 
Brigadas—es muy raro el que no tie-
ne " a l g o " que-'"contar" ó que re-
claonar; además de los caballos recla-
mados ante el Juzgado Municipal, se 
presentaron por la Secretaría de Esta-
do y Justicia 283 reclamaciones de di-
versos objetos. , 
Pues bien; á un comerciante que 
le vaciaron los entrepaños, aparece 
en las listas abonándole $110; á un 
médico que le faltaron tres "bes-
t ias" le abonaron $54; á otro señor, 
por una yegua americana de poca al-
zada y . . . $47; á otro por una yegua 
criolla fina y con cría macho $22; 
y . . . por el estilo. 
"Satisfechos e s t á n " los que tanto 
"g r i t aban" porque se resolvieran las 
reclamaciones; "pueden" pagar sus 
cuentas en plaza.,.. y un lechón. 
P I N A R D E L * R I O 
"Antonio Maceo" 
En junta general oelebraida el día 
9 del que cursa, para llevar á efecto 
la elección de la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de esta Ins-
titución en el presente año, resulta-
ron electos los señores siguientes: 
Presidente, Miguel Castillo. 
Vice, Alejo Hernández. 
Secretario, Tomás Albear. 
Vice, Ensebio Romero. 
Tesorero, Pablo Montesino. 
Vice, Leopoldo Quinifcans. 
Contador, Emilio Dueñas. 
Vocales: Emilio Quintana, Valen-
tín Parra, Victoriano Monterrey, Juan 
González, Sandalio Llinás, José San-
ta Cruz, Luis Padrón , Fél ix Castro, 
Serafín Pérez, Cándido Díaz, José 
Reinoso, José Miaría Reinoso, José A l -
fonso, Francisco Alfonso, Adriano M i -
randa. Aquilino Pérez, Valentín Ro-
dríguez, Damián Rodríguez. 
» A I N T / \ G U A R A 
Asociación Nacional de Maestros 
En sesión general ordinaria celebra-
da por la Asamblea Primaria del Dis-
tr i to Urbano de Cienfuegos, resultó 
electa la Directiva que á continuación 
se expresa: 
Presidente, señor Emilio Rodríguez. 
Vice, señorita Canda García. 
Secretario, señor Enrique Fernán-
dez. 
Vice, señor Francisco Sotolongo. 
Tesorero, señor R. J . Lapido. 
Vice, señora Carmen Dorticós. 
Delegados, señor Jerónimo Urquio-
la, señor L . J . Bustaraante, señor Ma-
nuel Casanova. 
Beneficencia. — Presidente, señor 
Francisco Llibre. 
Vocales, señora Eduvigís Pérez, se-
ñorita R. M. Vázquez, señor Charles 
Aberg, señor Pedro Nonell. 
NOTAS DE RODAS 
Septiembre 29 de 1907. 
Las listas de los reclamantes por 
daños ocasionados en la út ima revo-
lución, se leen con marcada decep-
ción. 
Las reclamaciones rechazadas son 
objeto de una explosión de ira por 
parte de aquellos "veteranos" que 
también perdieron " a l g o " en la con-
vulsión además de los cuarenta días 
de manigua. 
Congojas pretende su progreso; 
adelanto á que le dá derecho su po-
blación de familias tan distinguidas, 
de ricos comercianites y una riqueza 
agrícola á todo desarrollo. 
A pesar de la negativa en su pe-
tición de que el servicio de sanidad 
fuera algo mejor, no desmaya ante 
los primeros contratiempos, y no tan 
sólo hace uso de todos los resortes 
razonables para conseguirlo, sino que 
buscando analogía con- otros pueblos, 
en población y como contribuyentes 
al Estado *y al Municipio, continúa 
sus gestiones en pro 'de que se le 
conceda lo que pide y además la 
construcción del cementerio que por 
suscripción popular vienen activando 
los vecinos propietarios don Andrés 
Hernández, don Domingo Varas, don 
Adriano Sánchez y los comerciantes 
don Fernando Trespalacíos y don 
Eulogio Azconegui. 
Adelante, la perseverancia hace 
triunfar todas las cosas. 
m E G M A l P O E EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
La colonia española fabr icará su 
casa propia. 
Contestando á una de mis anterio-
res preguntas resipecto á la construc-
ción del nuevo edificio para el centro 
de instrucción y recreo de la Colonia 
Española, el popular comerciante 
don José Arias, me enseñó un docu-
anento público, firmado en la notar ía 
del Ledo. Pellón el día 23 de Febrero 
del año actual, y registrado al núme-
ro 215, por el cual han comprado va-
rios entusiastas admiradores de la 
Colonia, en $736-70 oro español, el 
solar que ocupó el edificio antes del 
18 de Febrero, en que fué pasto de 
las llamas, para donárselo á la socie-
dad y que en él levante de nuevo su 
casa. 
La recolecta se hizo voluntaria en-
tre los siguientes señores : 
José Arias de Arr iba $106; Jesús 
Jiménez Elias $106; Pedro Ar iz $53; 
Manuel Fernández $53; Antonio 
Saavedra $53; Dr . Fidel Crespo 
$31-80; Manuel Alonso Sánchez 26 
pesos 50 cts.; Guillermo Ramos 26 
pesos 50 cts.; Pedro Chalala $26-50; 
José Fernández y Fe rnández $21-20; 
Manuel Balbín Ruiz $21-20; Gonzalo 
Cuesta $21-20; Ramón Arias de A r r i -
ba $21-20; Federico Latas Mejuto 
$21-20; José Manuel Suárez $10-60; 
Francisco Torres $10-60; Antonio 
García $10-60; Higinio Santos $10-60; 
Máximo Pestrana $10-60; Ar turo 
Conchado $10-60 ;Pedro Vega Ramos 
$10-60; Ramón Fernández Alonso 
$10-60; José Blanco $10-60; Ramón 
Quesada $10-60; José Rodríguez Sán-
chez $10-60; Fermín Sotorrio $10-60; 
Ledo. César Ruiz Galán $10-60; M i -
guel G. Rodríguez $5-30; José Que-
sada $5-30; haciendo un total de 736 
pesos 70 cts. en oro español. 
Falta ahora que hagan un esfuer-
zo más para la fabricación del edifi-
ció; es necesario terminar, las buenas 
obras no pueden juzgarse hasta su 
fin. 
Un indulto pedido por el puebo. 
Ayer circulaba por la población 
una solicitud llena de firmas, pidien-
do al honorable Gobernador Provisio-
nal el indulto del honrado industrial 
señor José Arrón Cambra, que en un 
momento de obcecación disparó un 
revólver — sin resultado — sobre un 
ex-amigo con el cual sostenía discu-
sión acalorada; por este emotivo fué 
sentenciado á un año, odho meses, 21 
días de prisión correccional, que cum-
ple en la cárcel pública de Sancti 
Spír i tus. Apoya esta petición toda la 
colonia española y la ponen bajo la 
protección del distinguido Director 
del DIARIO DE L A MARINA, señor 
Rivero. 
E l Censo. 
Continúa el infatigable Instructor 
señor Tris tá dando á los enumerado-
res toda clase de explicaciones, para 
que mañana den comienzo á la enu-
meración. 
Por motivos que explican han pre-
sentado la renuncia de su cargo los 
señores Andrés Masó y Agustín Fer-
nández. 
Indícase — como 11 r epa rac ión ' ' y 
competencia—para cubrir estos pues-
tos á los señores Antonio F. Gonzá-
lez, Aquilino Rodríguez, Rafael Fer-
nández, Jasé R. Cueto y la respeta-
ble señora Agueda Reyes, viuda del 
Dr. Díaz Pérez. 
Veríamos con gusto que se cubrie-
ran las vacantes con este competente 
personal. 
Las noticias recibidas de esa capi-
tal, ya particulares ya por la prensa, 
han conmovido completamente todos 
los negocios. 
i Como si el porvenir fuera muy 
halagüeño para el comercio en la si-
tuación que venía atravesando, para 
recibir una " h e r i d a " m á s ! 
Polí t icamente, reina completa tran-
quilidac. i 
E l Corresponsal. 
DE HOY 
GRAVES ACUSACIONES CONTRA 
L A S COMPAÑIAS DE SEGURO 
Nueva York, Octubre 2.—Los prin-
cipales funcionarios de las Compañías 
de Seguros sobre la vida establecidos 
en esta ciudad han sido citados para 
que comparezcan el lunes próximo en 
el Tribunal Supremo con objeto de 
que respondan á las acusaciones que 
se le hacen de haber cometido los de-
litos de falsificación y perjurio. 
Entre los acusados se encuentra Mr . 
Gecrge W. Perkins, miembro de la f i r -
ma de J. P. Morgan Co., y Mr. John 
R. Hegeman, presidente de la Compa-
ñía de Seguros "Met ropol i tan ." 
NUMERO DE LAS V I C T I M A S 
DE L A I N U N D A C I O N 
Málaga, Octubre 2 — E l número to-, 
ta l de los que han perecido á conse-
cuencia de las inundaciones recientes, 
asciende á 67. No se sabe de 29 per-
sonas suponiéndose que hayan muerto 
también. 
AGASAJOS A ROOT 
Méjico, Octubre 2.—El presidente 
Porfirio Díaz recibió ayer al secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos 
en el Palacio Presidencial. Mr . Root 
le saludó diciéndole que sentía gran 
placer en estrechar la mano del hom-
bre que había hecho de Méjico una 
de las principales naciones de la Amé-
rica Latina, y declaró que tenía la 
esperanza de que cont inuar ían pal-
pándose los buenos resultados que 
producían las cordiales relaciones 
existentes entre los Estados Unidos 
y Méjico. 
E l presidente respondió con un bre-
ve discurso, en el curso del cual dijo 
que la labor que el Secretario Root 
había realizado en pro de una mejor 
inteligencia entre los Estados Unidos 
y la América Latina, era bien conocida 
y se apreciaba en todo su valor. Ter-
minó dándole la bienvenida á Mr. 
Root en nombre de Méjico. 
Mr. Root fué obsequiado esta no-
che con un banquete en el Palacio, al 
que asistieron muchas personas de 
gran representación en la república, 
y los altos funcionarios del gobierno. 
E L PALUDISMO E N EL PERU 
Lima, Perú, Octubre 2.—A causa 
del alarmante desarrollo que ha adqui-
rido la epidemia del paludismo en 
Chincha, los periódicos instan al go-
bierno para que pida por cable un pe-
rito á los Estados Unidos, á f i n de tra-
tar de contener la epidemia. 
HUELGA DE LOS 
EMPLEADOS DE LOS 
FERROCARRILES AUSTRIACOS 
Viena, Octubre 2.—Ayer comenzó la 
gran huelga de los empleados de los 
ferrocarriles del noroeste y del Esta-
do en la que toman parte 70 m i l hom-
bres. 
La huelga es pacífica y los obreros 
exigen que se les aumente el jo rna l ; 
lo que piden asciende, en conjunto, á 
la cifra de un millón de pesos cada 
año de aumento en los gastos de los 
ferrocarriles. 
Si se prolonga esta huelga, como se 
teme, habrán de sufrir considerable-
mente muchos intereses comerciales. 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
E N C H I N A 
Tien Sin, Octubre 2.—En el edicto 
imperial, cuya promulgación se anun-
ció ayer, se ordena la enseñanza obli-
gatoria general en todo el imperio. 
Otra de las disposiciones de dicho 
edicto consiste en que se enseñe al 
pueblo los principios fundamentales 
de las instituciones parlamentarias, á 
lo que se agrega que su éxi to depen-
de de la educación y cultura de los 
que están llamados á ejercer las altas 
funciones del gobierno. 
E L COLERA E N COREA 
Seoul, Octubre 2.—Asegúrase que 
el cólera va extendiéndose por todo 
el territorio coreano. 
E L TERCER DISCURSO 
D E ROSEVELT 
St. Louls, Missouri, Octubre 2.— 
E l presidente Roosevelt ha llegado 
aquí esta m a ñ a n a y ha .pronunciado 
en los salones de la Cámara de Co-
mercio un largo discurso ^n el cual se 
ha ocupado casi exclusivamente de la 
necesidad de canalizar los grandes 
rios para utilizarlos para el transpor-
te de las cosechas y demás art ículos 
de larga conservación y de la obliga-
ción en que se hallan los Estados Uni-
dos de aumentar su marina de gue-
rra para defender el canal de Pana-
má y apoyar la doctrina de Monroe; 
declaró que sería una insigne cobar-
día no aceptar las responsabilidades 
que en t r aña el haber ingresado los 
Estados Unidos en el concierto de las 
grandes potencias del mundo. 
Se ocupó también Mr. Roosevelt en 
la cuestión de los ferrocarriles y dijo 
que mientras fueran puramente loca-
les los servicios que prestaban nada 
tenía el Gobierno Federal que ver 
con ellos; pero hoy, que se han exten-
dido sus líneas y llevan á efecto un 
inmenso t ráf ico entre todos los Es-
tados de la Unión, es indispensable, 
para evitar abusos, que estén bajo la 
Vigilancia directa del Gobierno, al 
cual debe pasar el dominio que ejer-
cen sobre ellos algunas poderosas 
compañías con gran perjuicio para 
los intereses públicos en general. 
Terminó el presidente diciendo: 
" N o abogo por la centralización en 
el Gobierno de la administración de 
los ferrocarriles; abogo porque se le 
conceda poderes suficientes para que 
pueda vigilar y encauzar el comercio 
y la industria, á f in de evitar el caos 
industrial, particularmente en asun-
tos ferrocarrileros. 
" L a centralización se ha impuesto 
ya en el mundo comercial é industrial 
y lo único que pido es que se ponga 
al Gobierno Federal en aptitud para 
acometer resueltamente la resolución 
del problema y que se prepare para 
asumir una política de vigilancia y 
predominio sobre este comercio y esta 
industria que están ya centralizados 
en distintas manos." 
NUEVO CRi.MMN PARA 
TAPAR OTRO ANTERIOR 
Baker City, Oregon, Octubre 2—En 
una declaración que ha hecho ayer 
antes de morir, el ex-jefe de policía 
Harvey Brown, acusó á la "Federa-
ción de Mineros del Oeste" de haber 
causado su muerte. 
Brown fué mortalmente herido el 
lúnes por la noche, en la puerta co-
chera de su casa, por la explosión de 
una bomba de dinamita. 
Este asesinato es idéntico al que 
se perpe t ró en la persona del exgober-
nador de Idaho, Mr . Steunenberg. 
Di jo Brown que había observado 
que hace tres semanas que se le se-
guía y que creía que había sido sen-
tenciado á muerte para impedir que 
continuara declarando en la causa de 
los asesinos de Steunenberg. 
Poco después de haber prestado la 
anterior declaración, falleció Brown. 
DECLARACIONES DE ROOT 
. Méjico, Octubre 2.—Mr. Root ma-
nifestó anoche que su visita á este 
país tenía por objeto el propósito 
de cimentar más fuertemente las cor-
diales relaciones que existen entre 
Méjico y los Estados Unidos y que 
su viaje carecía totalmente de miras 
personales. 
TREN DETENIDO E INCENDIADO 
Odessa, Rusia, Octubre 2.—Un tren 
en el cual viajaban doscientas perso-
nas, fué detenido anoche por unos 
bandoleros que volaron con un cartu-
cho de dinamita la puerta del carro 
de la correspondencia, que se incen-
dió, corriéndose las llamas á los de-
más carros atestados de viajeros. 
Resultaron con quemaduras graves 
varias mujeres y niños. 
Algunos gendarmes que se hallaban 
en el tren atacaron á los bandidos, y 
hubo varios heridos de ambas partes, 
pero lograron los bandidos escaparse. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Octubre 2.—Ayer 
martes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 507,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados 
I r ' d o s . 
Llama la atención el desarrollo ex-
traordinario que tiene en el J a p ó n la 
construcción naval, el considerable 
número de buques rápidos que allí 
surgen y el desenvolvimiento de la 
marina mercante. 
Las compañías de navegación con 
líneas regulares á Europa, Asia y 
Oceanía, funcionan repartiendo bue-
nos dividendos y transportando gran-
des fletes no solo de elaboraciones y 
manufacturas nacionales, sino de 
materias primas, como carbón y al-
godón en considerables cantidades. 
Es muy instructivo observar como 
ha llegado el J a p ó n á ese desarrollo. 
Hace diez ó doce años el Gobierna 
redactó un plan de expansión comer-
cial basado sobre el conocimiento na-
cional del comercio exterior. 
Con tal objeto votó el Parlamento 
un crédito de medio millón de yens 
constituyendo una comisión perma-
nente de agricultura, industria y co-
mercio, para estudiar los medios pro-
pios de desarrollar la expansión ma-
r í t ima y comercial. 
Dicha Comisión decidió que se ve-
rificaran exploraciones comerciales 
en Europa y América, enviar técnicos 
al extranjero para el estudio de las 
producciones y manufacturas; crear 
Bolsas de Comercio para los jóvenes 
que quisieran realizar su aprendizaje 
permaneciendo algún tiempo en el 
extranjero; publicar y distribuir gra-
tuitamente todas las memorias co-
merciales de sus comisionados, y fa-
bricar por la vía de ensayo y Por 
cuenta de la Escuela industrial del 
Estado, los productos manufactura-
dos en el extranjero susceptibles de 
imitación en el Japón , y finalmente 
crear cursos de idiomas extranjeros. 
El resultado fué en Enero de 1898, 
que tenía 627 buques de vapor repre-
sentando 429,774 toneladas y 174 de 
vela, midiendo en junto 24,014 tone-
ladas. Un año después los buques 
de vapor eran 679 y tenían 470,534 
toneladas, y los de vela eran 1.485 con 
165,710 toneladas. 
A l año siguiente tenían 753 buques 
de vapor oon 498,375 toneladas y 
2,783 de vela con 270,161, y al cuarto 
año 942 buques de vapor con 557.166 
toneladas y 3,416 de vela con 315,767 
toneladas. c 
De las precedentes cifras se deduce 
que la flota mercante japonesa, ha 
tenido en cuatro años un aumento de 
j 300 embarcaciones de vapor y 3,000 
de vela con 100,000 toneladas de una 
1 parte y 250,000 de otra. 
Tales son los progresos considera-
bles de la expansión comercial y 
mar í t ima del Japón , raramente expe-
rimentados hasta el presente en otros 
países, principalmente en lo concer-
niente al aumento de buques grandes 
y ráp idos y de industrias marít imas 
que hacen caminar ráp idamente al 
país nipón hacia el puesto de potencia 
naval de primer orden. 
I 
D I A R I O D E L A MARINA.—SSÜCÍÓR de la tarde.—^Octubre 2 de 1907. 
I I 
L a e m i g r a c i ó n e u r o p e a 
E l gran movimiento de la emigra-
ción europea á los países de Ultra-
mar que es uno de los fenómenos 
sociales más importantes del siglo 
X I X , si no el más importante, le-
jos'de haberse debilitado se prosigue 
con acentuada intensidad en los co-
mienzos de la actual centuria. Así re-
sulta de los informes y noticias que 
contiene la "Es t ad í s t i ca de la Emi-
gración Italiana en 1905", reciente-
mente publicada con un apéndice so-
bre la emigración é inmigración en 
otros pueblos civilizados. 
En 1883 llegó en el siglo pasado 
á su máx imum el éxodo de europeos 
á América y Oceanía, con un contin-
gente aproximado de 850,000 emi-
grantes. Pero en estos últimos años 
el movimiento ha sido mucho más 
considerable, excediendo en 1905 de 
millón y medio las personas que han 
abandonado el viejo solar de Europa 
para buscarse la subsistencia en el 
Nuevo Mundo y en Australia. Como 
el crecimiento normal de la población 
europea (excedencia de los naci-
mientos sobre las defunciones) 
de uno por ciento, ó sea cuatro mi-
llones, resulta que es poco más ó 
menos, un 40 por 100 de ese cre-
cimiento el que emigra. 
Por razón de su procedencia, la 
emigración se descompone de este 




Austria Hungr í a 187 





. Suecia 36 




Bélgica . 5 
Holanda 5 
Suiza 4 
En cuanto á la distribución por 
países, la emigración europea se 
reparte del modo siguiente en Amé-
rica y Oceanía: 






Colonias bri tánicas . . . . 7 
Uuruguay 7 
Méjico . . . . . . . . . 5 
Otros países de América . 3 
Los rasgos más característicos de 
los dos cuadros precedentes son, des-
de el punto de vista de la emigración, 
el enorme efectivo de la italiana, la 
importancia considerable de las aus-
t ro-húngara , rusa, española y britá-
nica, y el descenso de la emigración 
alemana, que durante el postrer ter-
cio del siglo X I X fué la mayor de 
todas. Desde el punto de vista de 
la inmigración se advierte que los 
Estados Unidos absorben mucho más 
de la mitad, y que la Argentina ocu-
pa también bajo ese aspecto un lu-
gar privilegiado. 
Respecto á España, el número de 
emigrantes en 1905 no es normal, y 
han contribuido al aumento las ma-
las cosechas. Algo análogo ha ocu-
rrido respecto á Italia, pues el nú-
mero de emigrantes en el año cita-
do fué su/perior al de nacimientos, lo 
cual representa una perdida en seco 
para la población; pero en cuanto 
á los otros países no se ve motivo 
para que el éxodo disminuya, en 
unos porque las cifras de emigrantes 
no son excesivas y en otros por su 
gran densidad de población, como 
Alemania, por ejemplo, cuyo supera-
bi t de nacimientos sobre defunciones 
es próximamente de novecientos m i l 
por año. 
Como la . s i tuac ión demográfica d^ 
Europa ha de i r aumentando toda-
vía por tiempo indefinido, es seguro 
que los países nuevos encont rarán 
para poblarse, y por consiguiente pa-
ra desenvolver su riqueza y su fuer-
za, facilidades mayores aún que en 
el siglo X I X , durante el cual, y gra-
cias á la emigración principalmente, 
se han convertido los Estados Uni-
das de modesta potencia, en una de 
las primeras naciones del mundo, 
tal vez en la primera.. 
CRONICA B E POLICIA 
EXPLOSION DE U N PETARDO 
Estando trabajando en la coloca-
ción de unas canales en La casa San 
Miguel número 56, el menor Arman-
do González García, aprendiz de ho-
jalatero y vecino de Teniente Rey 
87, se encontró un fulminante con 
dos alambres, de los que sirven para 
dar barrenos, el cual recogió y se lo 
llevó al taller. 
Ayer estando en la hojalater ía Cu-
ba 88, el expresado menor en compa-
ñía de otro nombrado José Negreira 
Ramela, se le ocurrió dar fuego á d i -
cho fulminante, el que hizo explosión, 
lesionando á ambos menores. 
Estos fueron conducidos a l Centro 
de Socorro del primer distrito," donde 
el doctor Durio le prestó los auxilios 
de la ciencia médica? certificando que 
las lesiones que presentaban dichos 
menores eran de pronóstico menos 
grave. 
Los lesionados quedaron en el do-
micilio de sus familiares para su asis-
tencia, por contar con recursos para 
su curación. 
DETENCION D E U N L A D R O N 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido en 
la calle de Amargura esquina á Vi l le-
gas, el pardo Francisco Torres Her-
nández, el cual era perseguido por 
don Antonio Pernos Corral, del co-
mercio y vecino de Muralla 117, por 
haberle hurtado del zaguán de su do-
micilio una caja de mercancías de 
sedería y quincalla, valuadas en 90 
pesos oro español. 
Dicha ©aja fué ocupada en el co-
che de plaza número 209, donde la 
colocara el mencionado pardo, y otro 
que se fugó,porque el cochero al oir la 
voz de ¡ ataja! paró su vehículo hu-
yendo entonces dichos individuos. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de guardia, jun-
tamente con la caja ocupada. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud ' ' L a Benéf ica" 
ingresó ayer don Francisco Méndez, 
vecino de la fábrica de cerveza " L a 
Tropical" , para ser asistido de que-
maduras graves en la pierna y pie 
derecho. 
Estas quemaduras las sufrió ca-
sualmente al inflamársele el alcohol 
con que se estaba dando unas fric-
ciones. 
LESIONADO POR "UN COCHE 
A l salir ayer del Colegio de Belén 
el menor Manuel Méndez Barrera, en 
compañía de otros menores, tuvo la 
desgracia de que a l transitar por la 
calle de Luz entre Cuba y San Igna-
cio, frente á una casa en construcción, 
fuese arrollado por un coche de pla-
za, sufriendo la fractura de la tibia 
y peroné derecho. 
Esta lesión fué oalificada de pro-
nóstico grave. 
El hecho ocurrió en circunstancia 
de i r dicho menor jugando á la pelo-
ta con sus compañeros. 
E l conductor del coche no fué ha-
bido. N 
M A L T R A T O DE OBRA 
Y D E M E N T E 
En el café establecido en Damas 
esquina á Desamparados, un pardo 
desconocido ma l t r a tó de obra, á la 
parda María García Hernández, me-
retriz, causándole lesiones leves en 
la boca. 
La lesionada resulta estar recla-
mada por el Sr. Juez Decano, como 
presunta demente, por cuyo motivo 
fué puesta á disposición de dicha 
autoridad. 
E l pardo que lesionó á la García 
Hernández , logró fugarse. 
COSAS U E ESTUDIANTES 
Antonio García Suárez, vecino de 
Aguila 142, conductor del t ranvía 
eléctrico núm. 201, se presentó ano-
che en la quinta Estación de Policía, 
manifestando que ayer tarde, estan-
do con su carro en la calzada de 
Galiano esquina á Neptuno, un grupo 
de estudiantes atacaron al t ranvía , 
no dejando que el motorista conti-
nuase su marcha y además le quita-
ron los letreros de los costados. 
De esta denuncia conoció el Juz-
gado competente. 
ROBO 
Doña América Massana de Quin-
tana, vecina de Gloria núm. 73, dió 
cuenta á la policía, de que en la ma-
drugada de ayer sintió ruido en el 
tejado de su casa, y más tarde notó 
que en un cuarto de la casa estaba 
la ropa toda en desorden y rotos los 
cuadros de retratos. 
También agregó la señora Massa-
na, que el jueves últ imo le hurtaron 
del patio de la casa varias piezas 
de ropas valuadas en unos once pe-
sos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
T E N T A T I V A DE ESTAFA 
Los menores blancos Julio Villegas 
y López y Carlos, Rodríguez, peones 
de albañil, fueron detenidos ayer por 
el vigilante 538, á v i r tud de la acu-
sación que les hace Jacinto García, 
vecino del paradero de Concha, de 
haberle tratado de estafar dos pares 
de alpargatas. 
Dichos menores fueron entregados 
á sus familiares con la obligación 
de presentarlos hoy ante el Sr. Juez 
Correccional competente. 
Mercado monetario 
O&S&S DE CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 1907. 
A las 11 do la mañana. 
Plata espafíola 94% á 94% V. 
Calderilla., (eu oro) 101a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amoricaDO con-
tra plata española.. . á 15% P. 
Cenrenes... á 5.5(i en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata, 
Luises á 4.44 en plata. 
i d . en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15% V. 
Movimien to m a r í t i m o 
VAPOB CORREO 
E l vapor correo español 4'Alfonso 
X I I I " que salió de este puerto el dia 
20 de Septiembre último, llegó á la 
Coruña, sin novedad, á las siete de la 
tarde de ayer, marteá. 
. E L " H A V A N A " 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy fondeó en puerto procedente de 
New York, el vapor amiericano "Hava-
na", conduciendo carga general y 160 
pasajeros. 
E L " A U R E O L A " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Fila-
dedfia, con cargamento de carbón. 
Lonja del Comercio 
de l a Habana 
15 pips vino Pera Grau, $67.00 una 
2012 M. Id. i d . $68.00 id . 
40|4 iá. id. tinto, $68.00 los 414. 
50 id . id . Navarro, $66.00 Id. 
485 garrafones ginebra Campana $6,20 
garrafón. 
105 id . id . Tío Paco, $5.00 id . 
215 id . id . L & í - m a , $5.25 id . 
808 cajas Coñac Mullen, $10-00 Id. 
200 id . Velas Eurek, $13.50 Id. 
114 cajas Leche Crema Lechera $4.90 
caja. 
21 cajas 12 botellas Champagne Munn 
$38.00 id. 
32 cajas 2412 Id. i d . , $39.00 Id. 
A P E R T U R A DK R E G I S T R O S 
Da 2: 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
BUQUES CON REÜÍSTRO A B I E R T O 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Pora Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Cham-
pagne por E. Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mon-
tevideo por M. Otaduy. 




3— K. Cecilie. Hamburgo y es-
calas. 
4— Ercelsior. N. Orleans. 
5— Heildeberg, Bremen y esca-
las. 
7—Monterey, N. York. 
7—Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gotthard, Galveston. 
9—E. O. Saltraarsh, Liverpool. 
12—Skipton Cattle. Amberes. 
14—México, Veracruz y Progreso 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
16— K. Cecllíe, Veracruz y esca-
las. 
17— Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
23— Castaño. Lverpool y escalas. 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
BÁLDEAB. 
3—Montevideo. Colón y escalas. 
3—R. M. Cristina. Veracruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
3— K. Cecilie, Veracruz. 
4— Progreso, Galveston. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5— Havana, New York. 
5— Exeesior, N. Oreans. 
6— Allemannia, Vlgó y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
8— Morro Castle, NPW York. 
12—Saratoga. N. York. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
15— La Champagne St. Nazalre. 
17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—C&tallná Barceloná y escalas 
16— K. ' ampico. 
17— N ^lamburgo y 
e&calis. 
20—Altenburg, Hamburgo y es-
calas. 




De New York en 4 días vapor americano 
Havana epitán Stevens, toneladas 
6391 con crga y 160 pasjeros á. Zal-
do y comp.: 
De Filadelfia, en 7 días vapor inglés Au-
reola capialn DIckeray, toneladas 
2346 con erbón á L . V. Place. 
BALiDAB 
. Día 1: 
Para Mobila goleta americana Florence 
R. Hewson. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New lork en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Camilo Sobrado y familia — Lo-
renzo Morales — Q. Morales — Antonio 
Duarte — A. Morán — Francisco López 
— Adela de Suate — Federico Sánchez 
— María Hernández — Dora de Vera —• 
Pedro Mora — Cecilia Mora — Guiller-
mo de Zaldo — Eduardo Obru — Vicen-
te Janes — Concepción Gómez — Fran-
cisco Ruz — Graciela Ruz — Generosa 
Calvo — Ignacio Ruz — Gabriel Cara-
mes — Ernesto Cárdenas — B. Cárdenas 
— Pedro Yappia — Florencio Perezil, — 
José de la Fe — Rolando Martínez —Ge-
rardo Machado — Pearonila Gómez — 
América Gómez — Lorenzo eral — 
Eduardo Arollano — Leonardo Ros — 
Domingo Octrolerraa — Richard Perklns 
y familia — Leopoldo Mercada — José 
Sánchez — Julia Sánchez — Manuel Ló-
pez — Pedro Pereda — Bartolomé Rulz 
— Carmen López — Clara Muller — 
Narciso Macla — José Cabans — P. del 
Canto — Regina Cortina — E. Santalla 
•— Rafael Vega — Dolores Vega — Luís 
Tablada — Luis Fornls — Rosa Pérez 
— Luis Rodríguez — Marcelina Suárez 
— E. Hernández — Augusto Pujada — 
Angel Vidal — José Alonso — Esmeralda 
Alonso — S. Mololo — Gastón Somer — 
Juan JunI —José R. Camellas y 80 más. 
• L I D O m y L t l l G O E I f i i l 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas Á 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F . Berudes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía . Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Cliile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España , Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Jnidos de América, Sr. 
J. L . Rogéis , Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo La barreré. Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano ^ Mazón 
Cónsul General.' Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(I) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 8 7 ^ . 
Panamá , Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldsou 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
Genoraí, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Paut ín , Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Trut'fin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia.Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
Septiembre 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Este. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo . 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste. — Antonio Rodríguez 
con Luz Divina Fernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Abelardo Arango, 74 
años, Habana Chagón 6. Nefritis. 
Distrito Sur. -— Nicasio Luaces 9 meses 
Habana. Salud 86. Meningitis simple; 
Mario Bulteto. 79 años, id. Aguila 116. 
Eafcrmcdad orgánica; Esperanza Sato, 3 
meses, Aguila 369, ^astro colitis. 
Distrito Oeste.—José González 2S años 
España A. Desamparados, Arterio escle-
rosis; José Garmendía 49 años, id. La Be-, 
néfica. Cáncer del estómago; Ricardo To-
ca, 40 años. Artemisa. J. Peregrino 42. 
Nefritis crónica; Paulino Rebilla. 13 me-
ses. Habana, Armonía. Escrófulas; Gracie 
la Bacalandro. 4 meses, id. Enamorados 







Distrito Norte. — 2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legí-
timo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Juan D. Coca con 
Julia Freiré Ramos; Nicolás Fernández 
Rivero con Marina Miguel. 
José Antero Miguez con Bernarda 
González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Acan, 76 años. Cantón. C. 
Blanca. Tuberculosis pulmonar; Tomasa 
Ramos 35 años, Habana, Gervasio 0, 
Mal de bright; Antolín Barrios, 25 años, 
id. Perseverancia 27, Tuberculosis pul-
monar; Andrés Acorta, 77 años, Id. Co-
lón 11. Agotamiento senil; Mercedes En-
cobar. 67 años Puerto Príncipe. Galiano 
22 y medio. Desgaste orgánico; María Ro-
dríguez, 23 años, Artemisa. Perseveran-
cia 7 Asma cardiaca. 
Distrito Sur. — Teófilo Marquetti, 3 0 
años. G. Melena, Gloria 53. Lesión orgá-
nica; Faustino Tormo, 50 años. Nuevitas 
P. Cerrada 1. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este.— Enrique Moiuelo, 19 
ños, Cáraenas, Acosta 29. Tuberculosis. 
Distrito Oeste — María Marín, 61 años 
Cuba, Valle 2. Arterio esclerosis; Mila-
gros González, 25 días. Habana. Malija 
195, Atrepsia; Mercedes Fernández. 49 
años. Cuba Soledad 23. Arterio esclerosis; 
Luz González, 76 años, id. Sitios 169. 
Gangrena; Julio Rodríguez, 41 años. Cár-
denas, C. Malberti. Melancolía; Eloy Paz 
10 meses. Habana, Cerrada 1. Mal de 
Pott; Baldomero Montalvo, 14 años, Cu-
ba. Minte 290. Tuberculosis pulmonar; 
Ramón Fuentes, 57 años España. La Pu-
rísima. Miocarditis; Bartolomé Andreu, 
49 años, id. La Benéfica. Cardio esclero-
sis; Teresa Vlbet. 39 años. Cuba. Cerro 








' a p o r e s d e t r O T e s i a * 
V A P O R E S C O B R E O S 
T m l M c ? 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C 
E L VAPOR — 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
Baldrfi para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre álas cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijon, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pásalo solo serán expedidos 
nasta las diez del día de salida. 
Los pólizas de carga se Armarán por el Con-
filgnatario antes de correrlas sin curo reaui-
BILO serán nulas. H 
be reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-




Saldrá para PUERTO LI3102V, COLOIf, 
SABANILLA, CURAZAO. 'PUERTO CABE-
LLO, LA tiUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
«"O.VCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DB GRAN CANARIA, CADIZ 
J" B A R C E L O N A , á las cuatro do la tarae. 
Eobre el 3 de Octubre llevando la correspon-
dencia públici. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
Sabanilla, Curara», Pnerto Cabello 
lu Guaira j Santa Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y del 
Paciflcc y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedí 
dus hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
r«<iulsito serin nula». 
Se reciben loe documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el dia 
V. de Octubre. 
E L VAPOR 
fíeina M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Octu-
bre llevando la correspondencia póblica. 
Admite carea 7 pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dia de la salida. 
Lias pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1*. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nume-
ro de billete ae pasaje y ei punto en aonoo 
este íufi expedido y no serán reclbia.%o & 
oordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etlqueí& 
Nota.--EHta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueaen ase-
gurarse todos los etactos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R D. del Gobierno uc Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
C. 2221 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Oct. SOBMNOS DE B E R B E R I 
elidas m la m m 
durante el mes de Octubre de 1907. 
NOTA.—Se advierto ft los «efiores pasaje-
ros que en el toue.'le de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del wefior 
gantamarina, di^cistoa 4 conducir el pa-
gcje a bordo, meúiante el p«go de VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los dina de 
aallcU desde las diez hasta las dos oa la 
tarde. 
E l equipaje lo redbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el amelle de la Ma-
china la víspera y el día, de )u futlidu. .'lasta 
las diez de la mañana. 
E l vapor ANDEC er d*» r&pido andar y 
provisto de bueno." coTalos e Inmejoiaoio 
ventilación, lo que le hace muy airopOsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda a los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capaciaad es do loOO uauezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse a los consig. 
natarios 
H E I L B U T y RASCh 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 2204 Oct. 1 
C O M P A Ñ I A 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
do pasajeros y del orden y régimen Interior 
d« los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
•'JLOS pasajeros íeberAn escribir soore to-
dos los bultos d9 BM equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposiciGn la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que Cí> llevo ciaramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como el del 
puerto de destina 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá direciamemo 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 3 de Octubre. 
l a 2n 8a 
18 
Para Veracruz. . . . J 3G S 22 
Para Tampico. . . . 46 80 
(iSn oro español) 
La Compañía tendrá un vupor remoJcador 
* disposición de loa señoreb pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre da 
gastos, del muelle de la MACK.INA al vacor 
trasatlílntlco. 
De mfts pormenores informaran ios con-signatarios. 





Jueves 3 á las 5 de la tardo. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s , Afayari, 
Sagraa <to T á n a m o , B a r a c o a , G l i a n -
t á i i a m o y Santias:o de C u b a , s á l í e l i -
do de dicho puerto el L U X l O S l - i , y 
retornaudo por Baracoa , S a ^ u a de 
T á n a m o , B a u e s « Vita, G i b a r a , P u e r -
to Padre , Nuevifcas y S a b a n a . 
NOTA: Esto buque no recibirí carja en la 
Habana para el puerto de Mayarí. 
Vapor MARIA HERRERA.. 
Lunes 7 á las 5 de la tarda. 
P a r a Xuevi tas . Puerto P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G i m n t á n a m o , 
Santiairo de C u b a , Santo DOUIÍUK-O, 
San P e d r o de M a c o r í s . Ponce , M a -
yajrttez y San «li lao de Puerto It ico, 
re tornando por >Iaya«:üez, Ponee, 
San Pedro de Maeoris , Santo I )o-
mlniro, Santiago de Cuba , B a r a c o a , 
G i b a r a , J ü i c v i t a s y H a b a n a . 
vapor u m m DE CÜ3A. 
Snbado 12 á las 5 de la tarda. 
P a r a X n r v i t a s . Puer to P a d r e , G i -
b a r a , Mayar i . B a r a c o a , G l ian t á n a m o 
8 0 l o á la ida/ y .Saiitia^o de Cuba . 
Vapor RABANA, 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerco Padre», G i -
bara . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n c á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 23 fi. las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , VtAu, B a ñ e s , M a y a -
r í , 5»auna de T í i n a m o , B a r a o a a , 
G n a n t á n a m o . (solo á l a ida) y S a n -
tiago de C u b a . 
NOTA: Esta buque no recibirá caiga en la 
Habana para oí puerto de Mayarí. 
Vapor NÜEYITAS.' 
Sábado 26 a las J da la tarda. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n c á n a m o 
(solo a la ida; y S á u t i a j f o d e C a o * . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos ios tudrtes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela de Saguu y Caíbarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Raihvay", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7_<JO 
Pasaje en tercera 3̂ 50 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: o_5Q 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana *í Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera JIQ-O") 
— en cercera . $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza , . . . * . k 0-30 
Mercaderías J 
tos; puesto que, habiendo «n varia» locali-
dades del Interior de I03 puertos donde M 
hace la desearjíii, dlstíata* ant'.dades y co-
lecOvldades con la misma ratón eodal, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por ¡a rsJta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos, 
peso y vaior, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana, 
a virtud de la piroular número 18 de la Secre-
taría de Hacienda de focha 3 de Junio último. 
Hacemos público para general conooimiea-
to, que no sori admitido ningún bulto ana i 
juicio délos señoras sooreoargoi no paali 1 .• 
en las bodegas del buqae coa la domis CÍC¿ \, 
Habana, Octubre U de \$)T. 
Sobrinos de Herrera, S. en ü, 
C- 2227 78-1 Oct. 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
Do Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancii) 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmira c 
„ Caguagaa ü-57 
„ Cruces y Lajas 0-6I 
„ títa. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
O T A S . 
CARGA DE CABOTAJKL 
Se recibe basia xaj cr«í ae m tara» del día 
de Ki>Uda. 
CAKGA DM THAVESUL 
Bolamente se recibirá hasta lai 5 d é U W á l 
del dia 6. 
Airaques en GUANTANAMO. 
Los vapores de I03 diaa 3, 13, jr 23, a t n n r Í3 ^m.,?«I1fÍl9oCaim*aer4'y lo, de ^ dlai 7. 19 y ¿o ai de Boquerón. 
AVISOS. 
Se íunllca a .ios señorón Cárgraaores non-
Kan especial cuidado pa.a o-e tedos lea W 
tos sean marcaoos con toda ciarldaa. y co.i 
hi^n"1.0 ue ^ ^ e n c i a del receptor? Z qui 
harán también constar «& loa ^oScíSí loS' 
V u e l t a A b a j o S. 8 . Co. 
RI V ^ o r 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó tocios I03 L U X í S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva a las 2 y de la tarde para: 
COLOMA ' 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
caliendo de este último punto los MIER-
C O L E S i SABADOS & las y de Ja ma-
üana para liegftf á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción dt*. Villanueva. 
Para más Informes acúdaso a la Gom-
paüia en 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A 
Capitán Ortubo 
saldrá de este puerco I03 miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S 
fieriraos Znlncla y 5á niz, Dalia rá.» 
ÍIAK10 D E LA. MARINA - -Edición de T;i (;inl'. - ( V l n h r c L' 
<> 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
E n peispn otiva... 
Anoche, d€ .sobremesa en h l Louvre 
un n-upo dd cual formaban parte el 
doctor Cabello y los señores Fernando 
Al st. Miret y Ramón Gutiérrez, ha-
blaba' el represerijamte de la Compañía 
Guerrero-Mendoza acerca de la futura 
temporada. 
Refirió el 3 Bor Rmz le Velazco que 
ayer mismo, al abrinse el abono, se ha-
bía recaudado una ^ran cantidad. 
Tan considerable era ésta que el se-
ñor Gutiérrez mani fe s tó que en los 
diez años que estuvo de administrador 
del Naeional no recordaba haberse 
abierto uin abono bajo tan favorables 
auspicios. 
No quedara un paleo sin abonar. 
Y de las lunetas ya, á esta fecha, hay 
•olicitadea por miás de la mitad de las 
quinientas y pico con que ciuenta el 
teatro. 
Son preferidas, como ocurre siempre 
en temporada de esta olas1?, las lunetas 
d primera fila. 
iLa tertulia aparecerá dividida. 
L a anticua, la clásica separación, 
volverá, como era el deseo de tantas 
familias. 
E n «.ste punto hay que aplaudir á 
los señores Guí iérrez y Guiilló, á quie-
nes »e deberá, venciendo ciertas raex-
plicables resisteneias, que puedan ostar 
las señoras, las que no van á palcos ni 
van á lunetas, en sitio para ellas solas. 
B l Casino EspañoJ, además de sus 
odio palcas habituales, ha tomado seis 
nms. 
Sterá de esa socif d.id. por eonsigu-ien-
te, toda la banda derecha de palcos de 
tercer piso. 
E l Unión Club nn necesita ampliar 
el número i .sus palcas. 
Conservará les ocho de siempre. 
E s probable que el señor Alvarado 
renuncie á su gr i l l é durante esta tem-
porada por quedarse en New York 
hasta fines- de a ñ o con su distinguida 
familia. 
E n cambio, la señora Valcárcel de 
Echarte , en cable recibido ayer desde 
los Estados Unidos, pide que se le con-
serve su palco. 
L a Cojupañía embarcará en la Coru-
ña el 20 i e l actual á bordo del vapor 
alemán Pi íncipe Bismarck. 
E l debut será, precisamen.te, el pri-
mero de Noviembre. 
Y no ya con el Tenorio. 
(Se ha dejado esta obra, con mv.s 
oportunidad y mejor gusto, para la 
segunda función. 
L a obra del debut será, probable-
mente, la comedia de Calderón de la 
Barea. Casa con dos puertas, mala de 
guardar, la misma con que se inaugu-
ró la temporada de Santander. 
De no ser esa, la elección se decidi-
rá entre La Xiña Boba ó E l vergonzo-
so en Palacio, ó cualquiera otra, pero 
srempre, indefectiblemente, del reper-
torio clásico. 
L a temporada se prolongará hasta 
•los tres primeros d ías de Diciembre. 
Después , a l interior. 
Parece, s e g ú n rumores, que ha de-
tíistido de ir á Méj ico . 
Ignoro les motivos. 
L o que .también se ignora es el hotel 
(¡ue e legirán para su alojamifuto Ma-
ría Guerierro y D í a z de Mendoza. 
Vienen con un gran automóvil . 
Esto ha hecho suponer que se deci-
d i rán por Campoamor para teuer allí 
á sus dos hijos. 
Pero lo n ;'is seguro es que vayan al 
Louvre. 
Hay razones para pensarlo. 
Acerca de esta inseguridad viene de 
pd-la copiar un chiste del gracioso Pe-
pe lustran i en. una de sus ú l t imas ;>a-
"Ajtffcu do EL Cantábrico. 
E n la calle i • • 
—'Perdone usted, cartero: ¿me hace 
Qsted el favor de d í c i r dónde viven don 
Fernando Díaz de Mendoza y doña 
María Guerrero? 
—iSí, señor: ¡ en un automóvi l ! 
Viajeros. 
De vuelta de su temporada en pla-
yas extranjeras encuéntranse nueva-
mente entre noso-tros la señora Rosalía 
Abreu. í l señor Enr ique Bachiller con 
bu bella esposa y el conocido joven 
,Nick A d á n . 
Hoy, en el vapor Havana, ha llega-
do un pasaje numeroso. 
E n t r e otros viajeras distinguidos 
luiré mención especial del s impático y 
muy eonocido caballero Paco Ruz cop 
bu encantadora hija Graziella. 
También l legó el señor Gabriel de 
Cárdenas, con su espiritual é intere-
s:mle espesa. E l e n a Herrera, y el gra-
dos.), el adorable Néstor, encanto y 
adoración de tan elegante matrimonio. 
Más viajeros. 
E l señor Manuel López Angulo y su 
distinguid.! espesa con la bella Car-
men. 
Y otra bija de los expresados espo-
sas, la amal le é interesante Dolores 
López , á quien acompaña su esposo, 
el señor Pedro Pereda. 
Llegó también en el Havana el se-
ñor Guillermo de Zaldo, presidente 
del UiUán Club. 
A todos, mi bienvenidíi . 
E s t a noche. 
L a función del Nacional, f u n c i ó n de 
moda, con nuevas y bellas vistas. 
No faltaiv 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
T E . V n l o j L B I S Ü 
Hoy 2 de Octubre, función por tendas. 
L a 8 r a , C a p i t a n a . 
L a R e i n a M o r a 
F J chato def A lha i r i w 
V A R I E D A D E S 
E N LO QUE A C A B A N 
L A S B A L A S D E CAÑON 
Pocas personas tienen idea de los 
innumerables servicios que una bala 
de c a ñ ó n puede prestar d e s p u é s que 
ha servido para los sangrientos fines 
á que fué destinada. D e s p u é s de todas 
las grandes guerras, hay siempre p'erso-
grandes guerras, hay siempre perso-
nas aficionadas á las curiosidades 
que se complacen en formar con las 
balas encontradas sobre el campo de 
batalla ar t í s t i cas lámparas , morillos 
de chimenea y otros objetos por el 
estilo, en tanto que los cascos de 
granada acaban por servir como pi-
sapapeles. 
Pero no siempre se hace de estos 
propectiles un empleo tan vulgar y 
poco práct i co á la vez. Hoy las na-
ciones europeas tienen por costum-
bre hacer fundir de nuevo las balas 
que puedan recogerse. L o s yanquis 
gente p r á c t i c a al fin y al cabo, les 
reservan m á s singulares destinos. 
E n el arsenal de Brooklyn las grana-
das viejas, convenientemente yuxta-
puestas, s irven de pavimento de los 
senderos y camnnos que serpentean 
por aquel inmenso establecimiento. 
M á s curioso t o d a v í a es el uso á que 
se ha destinado una bala de gran ca-
libre en el fuerte de Sandy-Hook, 
que es la primera parte del territorio 
americano que ven los viajeros cuan-
do van de E u r o p a á los Estados Uni -
dos. 
E l enorme proyectil estaba desti-
nado á uno de los gigantescos caño-
nes del fuerte, pero cuando se trans-
portaba á la bater ía hizo e x p l o s i ó n 
sin ocasionar, por fortuna, desgracias 
personales. Precisamente el d ía an-
terior se hab ía roto la campana que 
serv ía para l lamar al trabajo á los 
obreros del arsenal, y un oficial pro-
puso sustituirla por el proyectil. T a n 
original idea parec ió de perlas al 
comandante del fuerte, sobre todo 
porque este improvisado esqui lón da-
ba un sonido particular que no podía 
confundirse con el de las campanas 
de los buques, quitando a los obreros 
la posibilidad de abandopar el traba-
jo antes de lo debido bajo pretexto 
de una e q u i v o c a c i ó n involuntaria. L a 
singular campana existe todav ía , y 
de golpear sobre ella se encarga un 
campanero negro que juzgando por 
la edad, debe ser el decano del arse-
nal . 
E N V E Z D E BICARBONATO 
Las bondades del citrato para el es-
tómago. 
E l doctor Mathieu dice que el ci-
trato de sosa es preferible, en gran 
n ú m e r o de casos, al bicarbonato de 
sosa tan corrientemente empleado 
para combatir la acidez y las gastral-
gias. 
E l empleo del citrato de sosa es ino-
fensivo: se administra á dosis de 1 
á 4 gramos, s e g ú n la violencia de 
la crisis, disuelto én agua. Se puede j 
hacer m á s agradable el sabor aña-1 
d i é n d o l e unas gotas de esencia de 
l imón . 
S i se trata de una gastritis a lcohó-
lica, medicamentosa, ó los dolores de 
afecciones graves, como los de las úl-
ceras del e s t ó m a g o , los ca lmará ense-
guida. E l dolor disminuye la hipe-
restesia del epigastrio y la sensibili-
dad dolorosa á la pres ión del estóma-
go se a tenúa y desaparece poco á po-
co. Como el citrato de sosa tiene su 
acc ión ant i -emét ica , en la pituita los 
v ó m i t o s , las ingurgitaciones, e s tá 
idicado su uso. 
¿Cómo explicar la acc ión de esta 
sal? E n presencia del ác ido clorhídri-
co del jugo gás tr ico , el citrato de so-
sa se descompone, dejando libre el 
ác ido c í t r i co , y formando el cloruro 
de sodio. E s t a sus t i tuc ión de un | 
ác ido o r g á n i c o débil , al ácido cítri-
co por uno m á s fuerte, el c lorhídr ico 
y la ad ic ión de la sosa al jugo gás -
trico serán evidentemente la causa de 
que se produzca esa s edac ión ráp ida 
que se obbserva con el empleo de di-
cho producto. 
L o s d i s p é p t i c o s pueden sustituirlo 
sin temor alguno por el c lás ico bi-
carbonato de sosa en caso de que es-
ta ú l t i m a no le produzca alivio. 
J E S U S S A R R I A 
E s uno de los estudiantes más jóve-
nes, más inteligentes, más aprovecha-
dos de loe que cursan los primeros años 
de la Facul tad de Derecho. Desde su 
ingreso en la Universidad su nomlbre 
es pronunciado anualmente en el acto 
de la distr ibución de premios, pasando 
á recibirlos, de míanos de la primera 
autoridad deí^ía Repúbl ica , entre la 
admiración y el aplauso de los concu-
rrentes á la inaugurac ión del curso. 
Por su constancia en el esfuerzo, 
por su inteligencia clara, por su amor 
al estudio, por los resulta'dos que va 
obtenivndo en los primeros pasos de su 
carrera universitaria, puede presagiar-
se que nuestro joven amigo Jesús Sa-
rria ha de dar días de gloria á la Uni -
versidad de la Habana, de la que es ya 
uno de los estudiantes predilectos, 
amado de los catedrát icos y querido de 
sus compañeros . 
Repetírnosle nuestra fel ic i tación en-
tusiasta y esperamos el final del curso 
que acaba de ser inaugurado, seguiros 
de que el joven Sarr ia nos ha de dar 
nuevos motivos para que nos ocupemos 
de él en los .términos entusiástncos que 
lo hemos hecho hasta ahora. 
• H O Y BIN P ¿ \ Y R B T í 
A La vuelta al mundo. — Apaches de ^ 
I Fa're West.—Alfonso X I I I en Versal- + 
^ lies. ^ 
^ ' Empresa mexicana T 
• ENRIQUE ROSAS. J 
Noclias Jeatrales 
N A C I O N A L . 
María Guerrero. 
Se acerca un día grande para el arte 
dramát ico en esta capital, el día en 
que comenzará la próxima temporada 
de la gran compañía Guerrero-Díaz de 
Mendoza. 
Y a se ha publica do el elenco y reprr-
torio de dicíia compañía , y nos esperan 
noches de verdadero homenaje artísti-
co, con las representaciones de le más 
nc.:able compañía dramática española . 
Xos darán á conocer los últ imos es-
trenos del año y otros del repertorio 
antiguo. 
H a y mucha curiosidad aquí de ver" 
las ú l t i m a s obras de Benavente "Mas 
fuerte que el am'or" por ejemplo; " L a 
m\sa loca" de los Quintero." " E l L a -
d r ó n " de Beruetein. " L o s hijos del 
C i d " sje Marquíina y otras que han te-
nido gr.Nn éxito ú l t imamente . 
P . GK 
P A Y R B T 
Extraordinariamente concurrido se 
vió anoche Payret, favor bien ganado 
por Enrique Rosas. 
E l programa que combinó el E m -
presario mejicano para la función de 
anoche era archi-superior, sobre todo, 
lo bueno que en él hizo figurar se des-
tacó la grand'iosa cinta en colotes, que 
reproduce la "Natividad, infancia, vi-
da, milagros, pasión, muerte y resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucris-
to." 
Todo lo que en su elogio se diga re-
sulta pál ido con la realidad. Su fidel':-
dad á los pac-ajes bistóricos. su lujoso 
decorado y vestuario, i luminación 
apropiada y artíst ica, todo en fin, ha 
sido tratado con gran cuidado, hacien-
do 'de esta pel ícula la más grande crea-
ción cinematográfica. 
P a r a hoy m'iéreoles dos tandas con 
selectas proyecciones. Entre las que fi-
guran Prodigios de la naturaleza, Gcih-
sas en el Japón , Monte Blanco, Carre-
ras en Tobogganes, Amores de la Bohe-
mia, Campaña eUctoral, Cartas anima-
das y Viaje alrededor del Mundo, no-
table asunto, puesto hoy en programa 
á pet ic ión nuevos danzon.ts, vals y two-
step por el Sexteto Torroella. 
Anoche, en la tercera tamda, había 
mucho más públ ico que el que de ordi-
nario asiste. Mas de la mitad de las 
lunetas y no pocos palcos viéronse ocu-
pados de públ ico fememno. 
¿ A quS obedece esta asistencia ex-
trac.rd'inaria ? María Oonesa y la suña 
largas de su Gatita sabrán por qué. 
Componen el cartel de hoy La señora 
capitana. La reina mora, y E l chato dr l 
Albaicin. 
Act ívanse las tnsaves de Maravilla. 
T. 
L a G u e r r e r o v D i a z d e M e n d o z a . 
Ya es un hecho que estos eminentes artistas mw visitarán en el próximo in-
vierno y de nuevo la sala del Nacional aparecerá deslumbrante como en las inol-
vidables uwhes de la temporada anterior. 
Las damas del ^ran inundo Habanero se preparan y nótase entre todas ellas 
un movimiento inusitado adquiriendo las telas y los adornos para los trajes que 
allí hau de luwir, Ins cuales netesitan, como detalle indispensable, ser entalla-
dos con los nuevos modelos de Corsets, DROY-DE V A X T qne acabamos dj reci-
bir para gruesas y delgadas. 
¿V C o r i - e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
A C T U A U I D ^ D S S 
E l programa de hoy anuncia de 
nuevo el Kake-tcalk por la Bella Car-
m-cla y el maestro J iménez en la terce-
ra l.:inda y La Matchicha eléctrica en la 
primera, con lo cmal dicho queda que 
habrá dos llenos. 
Eis.os dos bailes entusiasman al públi-
co. 
E n la segun.d'a tanda cantará varia-
dos complets Conchita Soler y bailará 
Lr.'isa Ma.rqués. 
L a cuarta tanda queda para L a Se-
villa nita. 
G. v 
B a s e - B a l l 
Mañana jueves 
Mañana lucharán otra vez " R o -
j o s " y " A z u l e s " . 
Este match promete ser intere-
sante. 
De viaje 
M a ñ a n a jueves part irán en viaje 
recreo á los Estados Unidos con 
' i to de presenciar los d e s a ñ o s del 
Campeonato del Mundo, nuestros 
queridos amigos V í c t o r Muñoz y Jo-
sé C . Pérez . 
T a m b i é n va con el mismo objeto, el 
conocido habanista Francisco Gar-
cía. 
L e s deseamos á tan apreciables 
c o m p a ñ e r o s y amigos un viaje feliz 
> que s-e diviertan mucho. 
¡Pobre Pipa! 
E n el pasado domingo se d ió se-
pultura al c a d á v e r del que fué fon-
gueador del " P e " y del " C l i o " . co-
nocido por " P i p a " . 
Descanse en paz. 
Ofertas vanas. 
Haciendo comentarios sobre el ex-
celente trabajo realizado por los 
" R o j o s " del Cinckinati . su manager 
Mr. Hanlon ha hecho las siguientes 
declaraciones: 
" S i hay manera de impedirlo, en 
la temporada que viene el Cincinnati 
no o frecerá m á s premios especiales 
por base hits, stolen bases, etc. He 
hecho un aná l i s i s escrupuloso de los 
ú l t imos desa f íos jugados y he encon-
trado que la lucha por el premio par-
ticular ofrecido a l jugador que diese 
los primeros cien hits, ha tdnido un 
papel muy importante en nuestras 
victorias. E n numerosas ocasiones du-
rante nuestro viaje á Oriente, v i á 
mis jugadores discutiendo las opor-
tunidades que t e n í a Fulano y Sutano 
para llevarse el premio y amenudo 
esas discusiones las sosterfían los mis-
mos jugadores interesados en el 
Campion al bat del team. No quiero 
decir que ninguno do mis players 
sacrif icaría gustoso la oportunidad 
de ganar el desa f ío para poder dar 
un base hit, pero á veces se presen-
taron lances en los cuales no se sabía 
si era mejor dar un hit ó un bunt, 
y por regla general los jugadores in-
teresados en el contest particular, 
optaron por el hit. Agunas veces lo 
lograron, pero otras fracasaron y 
aquí entra el d a ñ o ocasionado. Pien-
so tratar este asunto seriamente con 
el PreSidenté Herrmann antes de que 
empiece la otra temporada con obje-
to de que el año que viene no haya 
en los " R o j o s " aliciente para que 
un player haga esfuerzos para al-
canzar un record individual, sino que 
todos cooperen al beneficio y triun-
fo del c lub ." 
MENDOZA. 
T E A T R O ^ á R T í 
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y i tandas los Donainsro-í! 
Cinematógrafo Pathé.— Variedades. 
Estrenos de películas todos los dias. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
—por treinta centavos—í^í ,> 
baito, en la popular librería dê  lo te , 
Obispo 133 y 135, casi esquina a Ber-
naza. 
FRONTONJAI-ALAI 
A V B S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer abono, por diez funciones, para 
la temporada próxima. 
A les s tñores abonados, qne lo fueron 
al terminar la temporada anterior, se 
les reservarán sus localidades hasta las 
4 p. m. del jueves 3 del próximo mes 
de Octubre. Y desde dicho día hasta 
Las 4 p. m. del sábado 5 al público en 
general. 
L a primera fuinción de dicho abono 
se verificará el domingo 6 de octubre. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
E l Administrador interino. 
PUBLICACIONES 
"Revista del Foro". 
Acusamos recibo del n ú m e r o de 
Septiembre de esta p u b l i c a c i ó n que 
dirige el doctor Antonio L . Valver-
de. E l sumario que trae es el si-
guiente : 
Manuel C a l d e r ó n : Jurisprudencia 
sobre el ar t ícu lo 811 del Código C i -
vi l . Reserva troncal. 
Francisco P u j í a : E l delito de le-
siones. L a teor ía de la tentativa en 
re lac ión con el delito de lesiones per-
sonales. 
Antonio L . Va lverde: L a L e y Or-
g á n i c a del Poder Judic ia l . Inamovi-
l idad de sus funcionarios. 
J o a q u í n Acosta: Revista cr í t ica de 
jurisprudencia. Pecha de la certifi-
cac ión del Registro de la Propiedad 
en el procedimiento sumario para co-
bro de hipotecas. 
Rafael de la E s c o s u r a : S e c c i ó n de 
Consultas. Si para la validez de las 
particiones verificadas por tutor bas-
ta s ó l o k aprobac ión del Consejo de 
f-amilia ó es indispensable a d e m á s 
la de la autoridad judicial . 
A d m i n i s t r a c i ó n de la "Rev i s ta del 
F o r o " : Habana 66. 
E l f í s p e r a s 
Las modistas no dan abasto á 
terminar los trajes encargados 
para'las noches teatrales de la 
(iucrrero y todo el día se nota 
gran movimiento en la tiendii La 
Filosofía, Neptuuo y San Nico-
lás. 
E l tiple cubano 
C a d a día es más solicitado E l Tiple 
Cubano, por sus criol l ís imas décimas, 
canciones y poesías. 
S in mistificar en la selección de 
ellas, ofrece " L a Moderna P o e s í a " , 
que contiene la colección más agrada-
ble y s impát ica de «nuestros cantares. 
Recomendamos al público adquiera 
C 2208 
T I N T U R A I R A N G E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . 
Do v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a o s a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Ubrapia. 
15449 t26-7 St 
TEATROS.—La función de esta noche 
en el Nacional es de moda y habrá, por 
consiguiente, tres tandas. 
Tandas de catorce vistas. 
Vistas de Gaunvont y de Pat'hé. unas 
cómicas, otras dramáticas y todas, por 
igual, de gran efecto. 
Lleno seguro. 
E n Payret. funcionará esta noche el 
B iógra fo Mejicano 'de la Empresas Ro-
sas fta las dos tandas de costumbre. 
E n t r e proyección y proyección se 
presentará una vista fija. 
Tres tandas en Albisu, nuestra fce£-
tro de la zarzuela, el eterno favorito 
del públ ico habanero. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: La señora capitana. 
A las nueve: La reina mora. 
A las diez: E l chato de Alhai-. i». 
Para el viñrnes anunciase la reprise 
de E l Húsa r de la Guardia y el miér-
coles de la otra semana la función de 
gracia del mae.^ro Romeu. 
E n M-artí se ofrece esta noche un 
bonito y variado espectáculo. 
Habrá vistas nuevas. 
Actualidades llena sus tandas con 
recreativas pel íeutas y los bailes de 
Luisa Marqués, la Sevillanita y la bella 
Carmela. 
Repetirá ésta el cake-walk. 
Y en Alhambra van Un asturiano en 
Cam Blanca y Tipos d$ guaricandilla 
en las dos tandas de costumbre. 
Nada más. 
REPRESALIA.— 
¡Yo te adoro, mujer!—te dije un día, 
y lanzaste burlona carcajada, 
matando con tu burla el fiel cariño, 
que para tí guardara. 
Poco tiempo después un hombre infame, 
tu corazón de niña destrozaba 
y te hizo recordar ia vez aquella 
que de mi te burlante, mujer vana. 
Sola en la tierra sin amor alguno 
que tu llanto enjugara, 
devoraste en silencio la amargura 
de la hiél de tus lágrimas. 
Yo no sufro; mi amor yace olvidado 
en el profundo abismo de mi alma, 
que ha cerrado de amor la grande herida, 
el secreto placer de mi venganza. 
F . Trujillo. 
EL DIAMANTE "CÜLLINAN", — E l 
Cullinan es el gran diamante del 
Transvaa'l, que los boers han acordado 
regalar al rey Eduardo V I L 
E s t a ^ piedra preciosa ha venido á 
aclipsar á todas sus más famosas con-
géneres. 
E s t á en bruto todavía , y, en este 
estado, tiene una dongitud máx ima de 
diez esnt ímetros , por seis y cuarto de 
ancho y tres y cuarto de grueso. Por 
su forma aplanada se presta, pues, 
mal á ser tallada en las formas hasta 
ahora más acostumbradas. 
S u peso en bruto es de 3,024% qui-
lates, y su valor ha sido calculado en 
3.750,000 francos. L a 'talla costará 
unos 250,000. 
U n a vez tallada la pieidra, su peso 
será de 1,500 quilates y su valor pue-
de calcularse en 25 millones de fran-
cos. 
Ahora bien, entre los diamantes ta-
llados que vienen gozando de celbri-
dad universal, ol más valuminoso, que 
es el Gran Mogol, no pesa más que 275 
quilates y su vatlor es sólo de 12 millo-
nes de francos. 
De los diamantes aún no acabados 
de tallaT, el mayor era el Excelsior, 
procedente (como' el Cunillan) del 
A f r i c a A u s t r a l ; pero asimismo no pe-
saba, en bruto, sino 970 quilates. 
Como se vé, el Cullinan deja muy 
atrás á todos los demias diamantes; pe-
ro aún así mismo, el Cullinan parece 
ser. dada su forma, una simple esquir-
la de otro diamante mayor. 
OKFEO.— 
Soy un pobre pastor. Con mi rebaño 
sesteaba á la orilla de una fuente, 
cuando miré flotar en la corriente 
un instrumento musical y extraño . 
Le puse el labio á ver como tañía; 
lanzó un suspiro al soplo de mi aliento, 
y era tal la dulzura de su acento 
que el vuelo de las aves suspendía. 
Todo callaba, hasta la clara fuente; 
y al extinguirse dolorosamente 
su música en el aire, volvió el caño 
de la fuente á correr más armonioso, 
y hasta vi un viejo lobo silencioso 
adormecido en- medio del rebaño. 
Francisco VUlMSpam. 
UNA ENFERMEDAD NUEVA. — Con el 
nombre de "autofobia" han designado 
los hombres de ciencia una enferme-
dad nueva, exclusivamente conocida en 
nuestros días. 
Se trata del impulso, irresistible y 
violento, que sienten algunas personas 
cuando vtn pasar los automóvi les co-
rriendo á grandes velocidades. E l "au-
tcifobo" siente una poderosa vibración 
de nervios y el de.seo loco de detener la 
mareha i e l carruaje. 
Eiíta enfermedad explica la venhub-
ra causa de algunos atentados contra 
automóvi les , que ha&ta ahora parecían 
inexplicables. Reckntemente, el prín-
cipe ru-io Orlof ha sido objeto en Paría 
de ira atentado de este género. D e t ni-
do el autor del atentado, dijo que no 
conocía al príncipe, pero qu? al ver el 
automóvi l á la carrera, no piído repri-
mir el impulso de la agresión. 
Tiene el cielo una ventana 
y un ángel se asomó á ella, 
y después de haberte visto 
dejó el cielo por la tierra. 
E n aquel poquito tiempo 
hablamos tanto los dos, 
que siempre estará en mi oido ' 
aquella conversac ión! 
Van eiejodo mis esperanzas; 
como las olas del mar, 
¡para cambiarse en espuma 
unas vienen y otras van! 
Narciso Díaz de Escovar. 
NUEVO BOTE SALVAVIDAS.—En las • 
taci(Mi;.s de salvamento do náufr . "" 
de los Estados Unidos se ha emp zü ! 
á usaj recientemirnte un nuevo sistema 
de botes que, á juicio de los técnir-og 
no só lo norteamerieanos sino tambito 
de otros países , es, indiscutiblemente í 
el mejor d,. las que hasta ahora .se han 
construido. 
L o más característico de los nuevos ' 
botes consi.si' en seis agujeros que lle. 
'van en el CHACO (tr S á cada lado), co. 
rrespondiendo á la línea de flotación, 
cuando el bote lleva el máximum d» 
carga. Estos agujeros eomuinican con 
d fondo interior por sendos tubos 
provistos en su extremid;^! superior de 
urna vá lvu la que se abre de dentro a 
afuera. 
Cuando el barco se Helia d agua, és-
ta, en virtud del principio físico do 
les vasas comunicantes, tiende á nive-
la r.v con la del uiar, y saJe por las ci-
tadas válvulas . 
S i lits olas lo hacen zozobrar, r» cobra 
aiuíom'áticaiiiente su posición norjial, 
debido, a l fuerte .hstro â l cual contri-
huye un pealado refuerzo de hierro que 
U va la quilla. 
CUESTIÓN DE ÓPTICA.— 
Cuando perdiendo el magín , 
l l egué en mi amanto: arrebato 
de los cielos al conf ín , 
mé pareció fu retrato 
la imagen de üp seraf ín . 
Y ' h o y , que al mirar tu falsía 
diejó' de estar en sus trece 
el amor del alma mía, 
tu retrato me parece 
la c-tampa de la herejía. 
Carlos Cano. 
EXCELENTE PRODUCTO.—El agua de 
Quina que elabora la acreditada per-
fumer ía " L a Constancia." es un pro-' 
áúppb excelente, no porque quiera de-
cirse. ?ino porque es un magnífico tó-
nico para el cabello. 
E v i t a la csspa, hace crecer el pelo 
previniendo la calvicie y dando fuerza 
y vigc.r á la raiz capilar. 
"véndese en todas las sederías y per-
f u m e r í a s bien surtidas y en casi todas 
las tiendas. 
SERENATA.— 
.&ú al balcón, castellana, 
la de labios de cereza, 
sa l y pon entre tus labios 
tabacos de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
E l zapatero detiene al médico. 
—¿ Cómo sigue el enfermo 1 
— M u y mal ; t endré que cortarle 
ambas piernas. 
— ¡ Por Dios [ No lo haga usted has-
ta que no me- pagü • un paj- de botas 
q̂uê  le' estoy cbncluyendo. 
L A F E 
Gran depósito de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Des-
cuentos al por mayor. Importación di-
recta. 
J . G A R B A L L O . 
E S T R E L L A L'í-fc Teléfono 1.906 
NOTA: Los pedidos del interior, serán 
puesteen el punto de embarque, libre 
de envases. 
1620i 1-2 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y 11E3T A ÜE. A N I 
de Praacisoo C Laínoz. 
CENAS A 40 CEmVOS 
todita las nooaei a<ma la l. 
HOY: Aporreado de tasajo. 
Sardinas en escabeche. 
Arroz blanco. 
Fostre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay j;a-Jípaclii> á todas horai. 
Los del campo no olviden que aquí 
tieuen su casa llegando a la Habana. 
Teléfono 550. Kioja Lainez; 
i5;«oi t^ti-n 8t 
Sociedad " L a Unión de Cocinem" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros í los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á. las casas de Comercio Y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas* que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una & cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marto 
y Bt'lona. 
16201 26t-2 
E N MALECON esquina & Campanario se 
solicita una criada blanca. Informes des-
pués de las 9 a. m. 
16202 It2-3ni3 
GARAGE PARISIEN 
GALIANO Y NEPTÜNO 
So alquilan automóviles franceses par» 
paseos por el campo y ia ciu'ad. Teléfon* 
número 1225. N 
14759 26t-2St. 
OBRAS ¿EL DR, C. HORTA 
Aritmética comercial universal, Trata-
do de Teneduría de libros, Corresponden-
cia comercial (1ÜUÜ cartas), Metrología 
Universal, Obras moderuistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional. 
Premiadas en varias Exposiciones y ua 
texto para la Enseñanza en los pueblos da 
América. De venta en las librerías de 1* 
Re mi bl i^a. 
12442 ait 39t-lAg. 
<ni7rei«t+ > Kntereotlpl» 
del D I A U I O D B L A M A R I N A 
Teniente lley y l'radu. 
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S a v a n a . O c t o b e r 2 , 1 9 0 7 
U Z L P T H Y S E L F , CUEAj 
The foílowing witty article is 
trartólaíed from a special corresponden-
ce sent by the DIARIO's representative 
X . Y . Z., in Washington: 
I had a talk yesterday with a repu-
blican politician who is nct at star 
of the fiirst magnitude, ñor even of 
the third, but who circles round the 
great nevertheless. 
"Shall I present you?" said a 
friend of mine, an American. 
" A l l right," said I , introduce me, 
but don't tell him I am a newspaper-
man, but at Frenchman who has 
business in Cuba, and let's get him to 
talk with some frankness.,, 
After the introduction and after we 
had touched on various themes I came 
out at him in this fashion: 
" I n Cuba we foreigners,—tbat is, 
we who are neither natives ñor Ame-
ricans,— are somewhat perplexed. We 
do not clearly undenstand the policy 
of the United States, and this is 
having a bad influence on business. 
What are you people going to do ? Are 
you going to keep the island or are' 
vou going to restore a Cuban repu-
blic?" 
"Unquestionably," said the politi-
cian, "in the long rung that country 
will be ours. . . " 
"That's what is believed in France, 
but—when? And above all, will that 
solution come without interruption, 
and now? Or will you retire from 
the island in order to land again 
shortly?" 
"No, indeed,—such a thing is not to 
be thought of: I f a native govern-
ment is reestablished, it will be a 
controtlled government, and the real 
governing will be done in Washington. 
We wiant no more rebellions. I f one 
should develop we want to have at 
hand all means necessary to put it 
down at once. This ought to inspire 
confidence in tba European interests 
there. We know they wish us to 
annex the island a la Russian. by an 
tikase, but that is impossible. We are 
doing enongh in preparing for it as 
an eventuality.'' 
" I must say to you," I objected, 
"that what foreigners want quic-
tly is not inmmediate annexation, but 
a clearing up of doubts. As to that 
preparation you mention, — what is 
I t?" 
" I t consists," he answered, "in 
alíowing tim'e for the political parties 
at presente rife in Cuba to disappear 
and ancther party which shall be 
openly annexaxionist to form, because 
until that party comes into existence 
no open azi)d efficeacious annexaxionist 
policy can prosper here. We need the 
suport of public opinión in Cuba. It 
is indispensable that a party therc 
ask for anexation, in onfor to put the 
issue beiore the American people. We 
have the right to demand a certain 
control, certain guarantees, in the ña-
me of our own interest and those of 
others, without remodelling the Cuban 
government, but we have not the right 
to forcé annexation on that people, 
even though it would be so very 
convenient for the United States." 
And he added: 
'' Cubans must decide. I f as we hope 
those four or five shambling parties 
all addicted to independence go to 
pi-eces and the country asks for an-
nexation, it will be effected more or 
•leas rapidly, because m there will be 
resistance here to overeóme. But if 
annexaxionist desires are not made very 
manifest down there, then a controlled 
island governm'ent will be established, 
so handicapped that it cannot commit 
follies. In either case, European 
interests have nothing to fear. Capital 
invested there is as safe as though it 
took the form of Ene?lish consols." 
In these words did the republican 
politician talk to me and afterwards 
he inquired concerning my business. 
To avoid a lie I told him I sold Manila 
paper, but I ommited to mention that 
it was cut in small sheets and written 
uron." 
to it, but will not allow one single 
car carrying the mail to start, without 
an order from you. 
Of course ! Because if such order 
is given it may give the Company 
the right to ask ex-tra payment for 
those trains exclusively devoted to 
the mail service... 
W H A T T H E " A C T U A L I D A D E S " 
S A Y T O D A Y 
We are told that the terms of the 
proposition for the settlement of the 
strike refused by the strikers were 
not Mr. Magoon's or Mr. Steinhart's, 
but a plan authorized by the Directors 
of the United Railways in London. 
What the Provisional Governor ex-
pressed to Señor Sánchez (the man 
of the strikes) was his natural desire 
to see the conflict settled. 
Therefore, the strikers did not 
rejected Mr. Magoon's or Mr. Ste-
inhart's advances, but the English-
men's. 
I t was bigh time to defeat "per-
fidious Albion"! One century and 
more has elapsed, but at last Sánchez 
has outshined the glory of Nelson. 
. . . that if the Federation of Labor 
affords personnell for running the 
passenger trains, he has no objection 
But the truth is that the situation 
is bettering. 
Every day a larger number of trains 
are running and it seems that the 
workmen on strike will be replaced 
soon by others. 
If this happens what will become 
of the men left without work? 
Will they rise in arms? 
Then the Government will have to 
use the public forcé against them. 
Will they appeal to Sánchez? 
A h ! Sánchez is very great but he 
has not enough bread for all. 
Let the workmen think all this 
over and let them not risk their fu-
ture and their families' on account 
of their uncompromising attitude. 
Christian charity is dissappearing 
so. rapidly from the earth that it 
seems as if the terrible days of the 
Apocalipsis were at hand. 
R E A L PROCLAMACION 
Roosevelt's words: 
But there is every Teason why we 
ghould study carefully the past in 
order to draw from it lessons for use 
in the present. One of the most strik-
ing features of the years which saw 
the downfall of the Román Republic 
was the fact that the political life 
of Rome became split between two 
camps, one containing the rich who 
wished to exploit the poor, and the 
other the poor who wished to plunder 
the rich. Naturally. under such cir-
cunstances, the public man who was 
for the moment successful tended to 
be either a violent reactionary or a 
violent demagoge. Any such condi-
tion of political life is as hopelessly 
unhealthy now as it was then. I 
believe so implicitly in the fnture of 
our people, because I believe that the 
average American citizen will no more 
tolérate government by a mob than he 
will tolérate government by a pluto-
cracy. 
But if all that remains is mob or 
plutocracy, what remedy then? 
The Román situation was not con-
posed either by strikes or armies, or 
democracies. 
I t was settled by Christian charity. 
The Ma-rquis of Real Proclamation 
was buried yesterday and his funeral 
was made the occasion of a great 
demonstrátion of sympathy to his 
family on the part of all classes of the 
Cuban people. 
The Marquis was a scion of one 
of the oldest. Spankh houses settled 
in Cuba sinpe táe ewly times of the 
conquost. His family ñame, Recio 
do Morales, is assoeiated with the 
very fonndiation of the city of Ha-
vana and appears in most of the first 
grants of lands made in Cuba in the 
ñame of the Spanish kings. 
But if his nobility was great and 
ancient, his personal character, and 
his feelings were no less admirable. 
No man who ever spoke to the Mar-
quis failed to love him, and he was 
universally considered as the finest 
specimen of those oíd Cubans, upright, 
faithful and truthworthy who have 
left to the future such a brilliaut re-
membrance of the past generations. 
To his sons Manuel Antón and 
Charles Recio de Morales, our good 
friends, and to all^he distinguished 
family of the Marquis de la Real Pro-




Reported that Famous "Expert 
Strike-Breaker" Has Accepted 
Proposition from Railroads 
A R A T H E R CURT L E T T E R 
Text of Strikers' Letter to Steinharí 
Sefusing Proposition.—Trains 
Are Moving 
Strikers Ab andón Their Connection 
with Labor Federation and Take 
Their Places Ag:adn. 
Special to the Diario 
Cienfuegos, Oct. 2.—The strike of 
cooks, waiters and other employees 
of hoteLs and restaurants is practi-
cally ended. The strikers severed 
their connection with the Union and 
returned to work. 
P U M A R I E G A . 
According to all news obtainable 
the present prospeets of the striking 
railways empoyees are not as bright 
as they could desire. 
Nearly all the trains of the United 
Railways moved yesterday and it is 
believed that as many will leave Vi l -
lanueva station today. 
The Santiago exprrss left last night 
at 9'30. The Cárdenas train that 
left Villanueva -station yesterday at 
'12'30 p. m. arrived at Cárdenas at 
11'30 last night. 
The Cardonas train arrived at Vil-
lanueva station yesterday at 10'40 
a. m. and Santa Clara train pulled 
in at 11'45 p. m. 
The strike on the Western is con-
fined to engineers, firemen and a few 
employees of warehouses and yards, 
who romain out as a demonstrátion 
of their sympathy with their fcllow 
workmen on the United. A Western 
train went through to San Juan y 
Martínez yesterday with the superin-
tendent of the shops at the throttle 
and a strike-breaking stranger at the 
firebox. The Western began to pay 
in American money yesterday with a 
slight reduction in the figures of 
wages, which represents however an 
increase of 5% for the men. The only 
danger which the strike thoatens in 
tbe west is that the quick deli-
very of tobáceo seedlings may be 
delayed, and this, with wet weather 
prevailing, will work damage to 
tobáceo planters in the Vuelta and 
Seoni-Vuelta distriets. 
I t is widely rinmored that John Par-
ley, expert strike-1\-oaker, has 
acknowledged receipt of a telegram 
addressed to him under that title, 
New York, U. S. A., and that fifty 
of his finest will arrive here shortly. 
The rnmor awakens in Americans 
reeollections of this quiet little man. 
with a soar over one eye, caused by 
a Chicago brick-bat. He is a profes-
r.ional pacifier. When the strike of 
the Chicago teamsters delayed all 
traífic in that town, and the under-
taking establishments were unable 
to get the dead to the oemeteries 
because their hearse drivers were 
"out", it was Farley himself who 
too the first hears though am ul-
titude of riotors who were fought 
back by a pólice escort which cleared 
the way for the corpse. 
The men Farley uses to bréale 
strikes are not hoodlums, but skilled 
laborers, trained in whatever line of 
work they nndertake. For instance, 
undoubtedly the men he is said to 
be sending tomorrow are expert rail-
roaders, every one, and only loaned 
to Farley for the tírrw being by 
railroad companies of th<? north who 
can spare them. Moreover, they are 
volunteers, ready to risk thoir per-
sonal safety for the big wages they 
get, and the fun of the thing. They 
are armed with permits to carry 
coneealed weapons but their orclers 
are to put the trains through with 
the least friction ppssible" and to 
créate no disturbance. Farley himselt' 
may come, but if he does nobody 
will know it. He does not advertistí 
his arrival. I f things go well He iinay 
leave the work to a lientenant. But 
if there is írouble it is a ta ir bet 
that Farley himself will be on the 
fíring line. No confirmation of the 
rumor that Farley has actually been 
sent for could be obtained. 
The foílowing is th^ text oí* the 
letter the strikers sent to Manager 
Steinhart is reply to the endeavour 
to settle this strike: 
"Association of United Railroad 
Employes of the Republic of Cuba.— 
Havana, October Ist, 1907.—Señor 
Steinhart: In view of your remarks, 
and also those of the Honorable 
Provisional Governor, in the interview 
held yesterday to arrive at an 
agreement with regard to the present 
strike, this associattion, in general 
meeting assembled, last night unani-
mously resolved: 
"To express to you sincere thanks 
for your good wishes on behalf of 
the railroad employees, and at the 
same time not to accept any modifi-
•cation whatsoever of the original 
demands. 
"The association over which I nave 
the honor to preside, authorizes me 
to say to you that you may inform 
the imanagers of the several railway 
companies that the Strike Commit-
tee has offices in the Workmen's 
Club at Dragones 39, which will 
handle all matters conneeted with 
this movement.—Yonr respoctfully." 
This rather sharp reply to the 
endeavour made. to settle tho distur-
bance has been widely coznmented 
upon. It is said that Mr. Steinhart's 
offer of eight and a half hours and 
a three per cent increase was tho 
railway companies' ultimátum, and 
when it was refused rumora that 
Farley and strike breakers had been 
summoned grew apace. 
Children and fools speak the truth, 
so let them monopolize the conversa-
tion.—(Ph i 1 adeiphi a Rec ord.) 
S I A N U F A C T O R Y O F F I I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O K F E C T I O a T A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LAR6EST IN THE ISUND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
G R A M O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
AND OBISPO (below the Asturianos Club) 
Elementary? Secondary and 
Commercial Teaching. 
CAMPANARIO 32. Car. ANIMAS 
F o r those interosted. reglstratlon fn this 
Academy for tho f o í l o w i n g classea, for both 
sexes. In charge of American toaohers, gra-
duatos of the bost commercial schoola In 
the United States, wi l l be opon from the 
25th of Septomber to the 5th of Octo'ber. 
Phonography, AnglSfeh and Spanish, thoe-
ry and practice. Hlgher Englinh; grammar, 
raodlng and spelllng. Engliolt and Spanish 
Typewrltlng. No class will bo formed In 
Phonography unless there are four students. 
Day students admited to the classes o í 
elemantary and hlgher grades, as well as 
for commercial and special trainlng, theso 
latter classos belng under the charge of 
American teacb^rs. E v e r y caro is taken of 
residont and non-realdont students at this 
Academy. which is thoroughly ventllated 
and in the hlghest hyglenic condit lón. 
15962 4-28 
Dr. Enrique S a r m e n t ó . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 & 4 tarde y de S á 10 noche. 
C 2258 2 Oct. 
iio ¥. ¡ 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimienlos de 11 á 12 
Saiud n ú m . 3 7 . 
KiliU 78-30 St 
kspt íc ia l i s ta en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes . 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
Dr. C , E . Finlav 
EmpcKkuiiaim e-u euicrmoáaucw ae ios ojo» 
ttabloeitt Neptuao «x.—Xoléfono líüft. 
# Consulcaa dw i n 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedítdo-TAlf 9S13 
c- 2163 Oct. 1 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
CooBultaa de ¡2 á 2 íUllnica) | l la inscrip-
ción al mes.—Paít icularea de 2 á 4. 
Manrinuc 73, / l 'e létano 1334. 
C. 2172 Oct. 1 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABÜUADOt 
San Ignacio 50 de 1 á 6. Te lé fono 179. 
C. 2155 Oct. 1 
ABOGADO 
Galíano 78. Habana. De 11 & 1. 
C. 2179 O c t 1 
J E S Ú S R O M E U 
ABOUADO. 




l i l i 
8in 
del Dr. Emilio Alamilla 
TrataiaivuLc» uo «alurmeuaucb oe la 
piei y tumoies por la iLUecinciuad, ü a y o s 
X , Hayos Ginsen, e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
ü c ü i a c a u general, raquitismo, dispc/psias y 
enftírmedacios de señoras , por la E l e c l r l c l -
dad Estát ica , Ga lván ica y í a r l d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Itadlo^raflas, da 
touas cla>»«ií* 
C u N ^ U l / r A S D E 12% á 4. 
KMPISDHADO 7li. Tciilono .1154 
1252S 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
AiSüGAUO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 28-ia 
P R O F E S O R ! - . S de A R M A S 
Prado 93 A - altos de Fayret. 
52-3 A.g c20l9 
DR. BNRídÜE 
Vías urinarias. Qstr^obea do la orina. Ve-
?» ?0« SIfl','1• h'-droí-dle. Teléfono 2S7. D« 
« 3- Jt;s£is iuarla número 33. 
^J-JUO Oct. 1 
t l R U J A J S O - D ü N T l S T A 
i i a i l o ^ i r í ^ . T \ . l i o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Tell íuno laü i .—Consu l tas de 
1 a 3.—Vías urinarias—Knfermedades do las 
mujeres.—Rara pobres: Dispensarlo "Taraa-
yo •'' 
C. 2188 Oct. 1 
m 
Polvos dentrllicos, el íxir, cepillos. Consul-
taa de ? ¿ 5 
. L4631 28-10 St 
Especialista en 
S I F I I J S Y V E N E R I C O 
co^.ra rápida y radical. E l enfermo puede 
. '*Unuar en sus ocupacione*», durante el 
• iratam¡ento. 
t)rno-J;Í>lenorras:¡a se cura en 15 días, por 
i í l l en t03 Propios y especiales, 
imTÍ^ H 4 2- Enfermedades propias de la 
ií.jeo,nde 2 4 4 . A G U I A R 126 
^ a«33 Oct. 1 
C A T E D K A T 1 C U DE LA UNIVERSIDAD 
CnfcruicUaiJc» «lei Pecko 
BROA<¿LÍOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
(Vf-PTUSiO 137. D E 12 A 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones' en 
Hospital Mercedes. & las 8 de la ma-'iaaa. 
C. 2167 Oct. 1 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en aentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallado 103. es-
quina & San José. 
C- 2232 oct. 1 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
CiTaclones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfl* ' ínr ía Ol. De 12 é 2 
C 2161 Oct. 1 
DE, F. J Ü S T I N I A N I C H 4 C 0 N 
Médico-ClruJano-DenusLA 
S A L U D 4S ÜSyUlNA A LJíiAJ^TAD 
C. 2184 Oct. I 
1 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirojaao Ueatlsta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
¿íéfllc» Cirujano 
AGUIDa. NUikUÜRO 7fc. 
C. 2174 Oct. 1 
DR. J05E A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 2175 Oct. 1 
DR. S, ÁLVARjiZ AST1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A ÜARGAJíTA. 
N A R I Z 1 OIDOS 
Consniltas de 1 á 3. 
C. 2165 
Consulado 111 
O c t i 
¿ T . 3 3 . x > o x > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
| H a regresado a esta capital y ofrece sus 
Bervlcios proteslonaiea. 
BernaaM MUIH. oo, CAUTCSUCIOB. 
C. 2157 Oct. 1 
Poiicarpo Luján 
ABOGADO 
AipUfur SI» BaBOo EsvaflcI, priaoljial. 
Tr- Joño ntlza. 12¿. 
C. 2230 52-1 Oct. 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono C153. 
DP̂ S a 11 a. m. y do 1 a i p. ra. 
C. 2187 Oct 1 
DE.G01TZAL0 AEOSTEaiTI 
Módico dr la Casa fia 
Bc-aeftccacín y Sfateraldad. 
Supecialista en las enfarmedades de loa 
üiaoc. médicas y Quirurnicae. 
Consultas de 11 t A. 
A G U I A R iOBíii. T E L E F O N O 824-
C 2170 Oct. 1 
l i R . GrALVEZ GÜILLfiM 
Especial ista en sliills, üer'áiáa; impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
OCtJLlaTA 
Consultas y elección üe lentes; de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. IIUSTÁYO (i. ÜUPL&SIS 
C I R U J I A G E i S E i t A L 
Consultas diarlas de 1 a 3. 
San Nicolás num. 3. Telé fono 1132. 
C. 2164 O c t 1 
CIRUJANO DKWrrSTA 
Kxtrcoeíonea sin doíor, COA el envpieo de 
ftsestftftleoa InofeasivoB. do fólto wguro y 
•in u l a r ü n peíiero. Sí<pe¿faTídad an denta-
dunoa de puente, coronan dé óró etc.. Conaal-
IM y ap»r«.clon<i9 de S ó ». Gabinete: U&ba-
«t«, es C A M euau'*" fl 
Dr. NICOLAS G rte ROSAS 
CIBUJAiSÜ 
Kspeoalisra en enfermedades de generas, ci-
xuji» ?n genera] T partos. Consultas de 12 á 
r. llmpedrado 52. Teléfono -iOC. 
C. 2156 Oct. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
ma-go 6 intestinoa, s e g ü n el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y SVinter 
de Par í s por el aná l i s i s del ^ugo gás t r i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54 
C- g H ! oct, 1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
O- 2171 oct. 1 
Dr. A B R A I i A M ^ETuSZ MljfcO 
iCSDlCO CIRUJANO 
Catedrático por opcalclOa 
«e lü Eecuftla de Modloir»*. 
8sa Uisue l i . ai tos. 
Horas oe OO'ttSÜltA: di- I b -Teléfono jsif.q 
C. 2182 O c t 1 " 
G R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg las , dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y domás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1. Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
2G-5S 
Entermedades do ¿Jenoraa.—Vías u n n a -
1 a1,~íirujW6a « e n e r a l . — C o n s u u a s de 12 
rr,̂ rí>aJ1 i-Az^o 246.--Toiétono 1842 — 
c- Z17' Oct. 1 
M i g u e l Rodrigues y A n i l l o 
Médico-Ci ru jano ' 
Enit írmt)uu,^a ue ios tfulmbneá y del 
aparato d igt í s t ivo . Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las iuyecciones de T u -
bercuiina del D r . Jacobu (de B r u s e i a e ) . 
l a m D i e u emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i a a de la áímis y de 
l a Anemia . Consultas de 11 á i , Ban xd-
COias 85. 
12086 78-23JL 
DR. o. A. VALDES ANCIANO 
Catodrfitfco Ti tu lar de In Universidad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y del 
corazón. — Consultas do 12 á 2. ($5.20) San 
Lázaro 221. 
14481 _J6-3S 
Dr. AdolIoG. deBustamants 
Ex- lnterno del HopUal International 
de Parfii 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con* 
sultns de 12 a 2.—Hayo 17. 
jjggO 26-BS. 
J . 
O C U L I S T A 
Cenaultae « a Prado xtiC 
C. 2181 c«>»tad« d« m a « » « T « i Oct. 1 
ANALISIS d e OEINÜS 
Uaooratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(Fnadado ea 18SS) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Corcpoafela tí7. caire i l u r a i l a y Xcalcnte Rey 
^ 2183 Oct. 1 
C. 2185 
D&. JDAN JE8D8 YALDB8 
'áfíliní: Cirujano Dentísta 
De 8 a lo y de 
11 A 4 
GALIAÍÍO l l \ 
Oct. 1 
DE. ADOLFO EEYiSS 
E n í e r m c d a t í e s del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el auá l l s i s del contenido 
estomacal, procedln.ioiuu qu9 -mplea el pro-
íitS PRA ^ayem del. iiOSPital de San AntS™o 
de P a r í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 do la tardo. —Lampa-
r l l > 0 - 4 . ^tos. — Telfi íono 874. P 
Oct. 1 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A O O . H A B A N A 5 5 
C. 21D0 
T E L E F O N O 703 
Oct. 1 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de SIíllls y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 a S — Teléfono 354. 
C. 2162 
EG1UO NUM. 2 (altuiO 
Oct. 1 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago, hígado, bazo 6 intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C. Oct. l 
M . FRANCISCO J. DB Ti iUSCO 
C. 2169 Oct. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
bspecialista en las vías uricarlus 
C. 2160 
Consultas Luz 15 de 12 a 3. 
Oct. 1 
J M . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de loa nervios 
A R M n ^ B-e.Ia.SCo0aI2, 106 H Próximo n £1™"*' de 12 4 2.—Teléfono 1839. U -180 0ct 1 
D R . E M S T U S W I L S O ^ 
inedieo-ClruJano-Dcntlsta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
E s ol decano de los dentistas de Ja H a -
bana. Dientes postizos' de todas clases v 
precios. J 
íi9M 26-118 
J f l e j a n d p o f s s t a r y ffiní 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 89. entre OblEpo y Obrapla. 
14546 _78-4S. 
J . P U I G Y VENTüí tA 
J . G. D E B U S T A P A N T E 
•vr 
F . MUÑIS Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes S. 'anació 
46 principal.— Do 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. í! ? 1 7 * . . K. Oct. 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos los días , ex 
Amistad 61A, Te lé fono 1811. 
15020 78-128 
ANALISIS DE ORINAS 
v-fnl. Jíáhijlf de o'-1"», esputos, sangro, leche vino etc.. etc. P R A D O 105. 
C. 2242 Oct. 1 
DR. JOSE ARTURO F1GÜM 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mar dentista de as Asociaciones de R e -
portera y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción. —Consultas de 12 k 5. Teniente 
Rey 84. — Telfefonu 3137.—Habana. 
C. 2158 Oct. 1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Agular '¿ 
o 
DTAF/O DS L A M / J ^ A . — E d i c i ó n dfi la tnrdp.—Ootnbrp 2 de 1907 
GUIES ARE RIVALS 
FOR THE CONVENTIONS 
Chicago Likely to Carry off Both 
Republican and Democratic 
Meetings. 
T I I E Y P A Y CASH 
Thousands of Dollars Offered as Bonus 
for Honor of Entertaining a Na-
tional Convention. 
íFrotn our speclal con espondcnt) 
Washington, September 25.—Early 
this winter the members of the natio-
nal committees of both great politieal 
parties w i l l meet to decide in which 
of the great cities their coventions 
shall l)e held Both corruriittee meetings 
wi l l be held in this City for the great-
er convenience of the mcmbors. many 
of whom have official positions wi th 
the scené of their activitios in the 
Tu the yeará gone by the choice 
of the convention city was to some 
exf^nt governed by politieal conside-
rations. Thcrc was a set belief on 
thf part of many of the committee-
men that party advantage was to be 
gained by the naming of tliis city 
or that city as the place for the great 
gathering. Such thoughts largely have 
pfussed, and tlie national committees 
nowadays are more anxions to have 
the convention held in a city which 
has a* hall properly arranged, big 
euough for the delegates and for a 
borde of speetators. and safe-guarded 
in every way against fire and other 
da rige is. 
Of conrse money enters ínto the 
niatter a.s it enters into most matters 
in life. The national eommitteemen 
oxpect the city that is honored to 
bear the actual expenses of holding 
the convention. Just ho-vy mnch the 
Imsiness of a great town is benefited 
by the politieal gathering-it is hard 
to state. Of conrse the botéis reap 
plenteonsly. bnt the great gain to a 
cnniniunity comes from the example 
which the politieal convention sets for 
the delegates of other couvention-
holding bodies to follow, 
Tt is practically certain that the 
next Republican convention w i l l be 
held in Chicago where the last one 
was held. The Democratic conven-
tion may be held in that city also. 
Chicago is central, has a fine hall, 
good botéis, plenty of money induce-
ments to offer, and it is easily ac-
cessible over dozens of railroad lines. 
A t the coming meetings of the na-
tional committee the seenes enacted 
fonr years ago donbtless wi l l be du-
plicated. There are good fighters. 
however. in other cities than Cliic-
ní;0. St. Lonis w i l l want the conven-
tion, Cleveland w i l l want it and Cin-
cinnati and Pittsburg w i l l want i t . 
Every one of these cities. and Chic-
ago too, w i l l be represented at the 
meetings of both party committees 
by citizens of standing. with two or 
three orators in their midst to plead 
the home cause. 
St. Louis is to have a new conven-
tion hall ,though present knowledge 
is lacking as to whether it w i l l be 
bnilt in time to be nsed next sum-
mer. The last Democratic convention 
wTas held in the Missouri city in a 
hall that was utterly inadequate and 
in a warm and moistened atmosphere 
that sapped both the personal and 
politieal energies of the men who ss» 
in conference. St. Louis made a great 
effort four years ago to win the Re-
publican national committee over to 
its cause and to have the river city 
named as the place of meeting. 
Former Mayor Walbridge not only 
offered in the ñame of St. Louis to 
defray all the expenes of the conven-
tion, but promised a bonus of $40,000 
in cash i f the choice of the commit-
tee should fall where he wished i t to 
fall . I t was urged at the last Repu-
blican cominitlee meeting that there 
was a bare chance i f St. Louis were 
chosen as a convention city the state 
might cast its vote for Republican 
nominee. This plea was laughed at. 
and Missouri was referred to time 
and again as the same oíd Democra-
tic commonwealth. St. Louis did not 
get the Republican convention, but 
the electoral vote of the state went 
to Theodore Roosevelt, the nominee of 
the Republican party. 
I f more money could have carried 
the day for any eity Pittsburg would 
have had the last Republican national 
convention. Senator Boise Penrosfl of 
Pennsylvania. a member of the com-
mittee. presented Pittsburg's claim. 
In the light of recent events the last 
sentence of the part of bis speech 
which is quoted is in a sense humo-
rously interesting: " I f $100.000 is not 
enough," said Mr. Ponrose, "we w i l l 
give $000.000, and that would be but 
a small matter. I understand the 
Pittsburg delegation has the cash wi th 
them. but they have not taken me 
into their confidence enough to show 
it to me. They. carne by way of Har-
risburg. and I hope the fund is in-
tact ." 
I t has been sald that in the oíd 
days i t was thought some politieal 
advantage might accrue to the party 
from the holding of the convention in 
a certain city. There is a feeling that 
holds to-day that politieal advantage 
may come to some one candidate as 
the result of placing the convention 
in the town of the choice of his 
friends. 
As an example of this i t might be 
said that i f Indianapolis wrere chosen 
as the place of the meeting of the 
next Republican convention Mr. Fair-
banks supposedly would reap some 
benefit. Delegates to conventions are 
only human, and in a case of a pro-
longed srtife in the voting between 
candidates they might be swept from 
their moórings in favor of one of the 
eontestants i f he were boomed in the 
cheice by the aeclaim of the gaüeries. 
There is supposed to be a periectly 
equitable distributiou of the tickets to 
the convention hall, the desire of the 
friends of the various candidates be-
ing to see to it that no one man has 
the galleries packed in his favor. 
When the Democratic convention was 
held in Chicago in 1896 Mr. Bryai: 
did not have any marked representa-
tion in the crowd assembled to 
witness the proceedings, but when he 
made bis "crown-of-thorns and cross-
of-gold" speech he swept the mere 
onlooker.s as well as the accredited 
delegates off their feet and the day 
was his. This is one of the things 
in convention which no one. however 
interested, can guard against. 
John A. Howland wrote a brief 
history of the work which the Chic-
ago Republicans did four years ago 
to sequre the national convention, 
and it has been embodied in the book 
of the official proceedings of the con-
vention Mr. Howland says this on the 
matter of convention packing: "Ser-
geant-at-arms Stone appointed seven-
ty-five doorkeepers from applicants 
outside of Chicago. The object in ap-
pointing out-of-Chieago men was to 
prevent Chicago people from packing 
the convention through friondship 
wi th the doorkeepers.'' 
I t w i l l give the interested some idea 
of the great forcé of men that is neces-
sary to assist in the proper conduct-
ing of conventions when i t is said 
that Mr. Stone had 500 assistant ser-
gea.nts-at-arms, 300 doorkeepers. ush-
ers. messengers and pages and 100 
telegraph operators under hia im-
mediate charge. Twclve physicians 
and several nurses were in attendance 
to care for any person whom illness 
or in jury might overtake during the 
sessions of the convention. 
I n all probability Chicago next 
summer w i l l have two conventions 
wi thin its gates. From present ap-
pearanees both meetings w i l l be sur-
charsred with interest and excitment, 
for in neither convention is i t proba-
ble that at the outset one man as a 
candidate w i l l domínate the delega-
tes. s> 
Edward Lowry, 
P i k e r — " I hear you've been tour-
ing Xew England. Some great scene-
ry up there. ain ' t there?" Oíd Skid-
der—"So I 've heard. but we didn't 
see any of i t . "Went through in an 
automobile, you know."—(Puck.) 
D M i T E R8ílílES 
IN THE AFFAIR 
Box of Explosive Taken into Custody 
Last Ni^ht at Ciénaga by 
Pólice. 
TO B L O W UP B U I L D I N G 
ANOTHER M I KILLED 
BY THE FÉDERATION 
T WOULD U O K N I 
EÜISTING FRiENDSi 
Tn Ante-Mortem Statement Ex-She- No Personal Significance in His T J 
* -*Z ó ^ ^ c a P .r^m Tmnlicates to México. — Praisc fnv p 
Magcon States that Maso Parra 
Threatened to Wreck Building 
in Havana. 
The following interesting informa-
tinn wf>s sent t̂ » "Washington, accord-
ing to the Xew York Herald, by Gov-
ernor Magoon last F r iday : 
General Oliver, Act ing Secretary of 
"War. 
" Information more specific and 
certain than heretofore received was 
obtained late last night that Masad Pa-
rra, angered by failure to briug about 
an uprising. threatened to dynamite 
some building in Havana and then 
escape. The local pólice arrested him 
and two of his band named Lara M i -
ret and Ducasse, and ' they are now 
in j a i l . " 
Commenting upon this The Herald's 
special representative in "Washington 
in forwarding the governor's despatch 
to his paper, remarks: 
" W h i l e Grovernor MagoonV arrest 
of Masso Parra and two of his as-
sociates who threatened to use dyna-
mite in Havana when their* efforts to 
start a reyolt were frustrated seems 
to have somewhat improved the si-
tuation in Cuba, those in toueh with 
the situation are apprehensive. Frank 
Steinhart. former Aníerican Cónsul 
General at Havana and now the rep-
resentative there of impor tañt Ame-
rican capitalistic interests, has hastil-
ly returned to Havana from the Unit-
ed States. Governor Magoon w i l l 
avail himself of Mr. Steinhart's un-
questioned skill in dealing Avith the 
Cubans. Information reaching here 
is that the nativo leaders are now 
seeking to defeat each other prelimi-
nary to the elections. The general 
army opinión is that any tendeney 
toward revnlt should be severely dealt 
w i t h at the outset to prevent larger 
trouble." 
The governor did not band out 
this Information concerning the dyna-
mite plot to the newspapermen who 
have been besieging the palace. The 
first local talent heard of dynamite 
was last night when the secret pólice 
took into custody a good-sized box 
of the explosivo consigned to F. 
Abren in Jarueo which was shippcd 
by Martínez & Co. of this city. I t 
was not stated at headquarters exac-
tly what Mr. F. Abren proposed to do 
wi th the dynamite, but the confisca-
riff Harvey Brown Implicate 
Miners' Organisation. 
BOMB S E T FOR HIM 
Died Like Steunenberg Because He 
Was Ooncerned in Haywood-
Moycr Trial. 
Baker City, Oregon, Oct. 2.—In an 
ante-mortem statement made last 
night Ex-Sheriff Harvey Brown ac-
cused the Western Federation of Min-
ers of instrigating his death. 
Brown was fatally injured Monday 
night while entering the gate of his 
home. A bomb was exploded as he 
passed in a manner similar to that 
employed to blow Ex-Governor Steu-
nenberg out of this world. 
Brown said that he had been 
shadowed for three weeks and believ-
ed he had' been marked for doath 
because of his connection wi th the 
Steunenberg case. 
T R A I Í I B B E R S A R T ACTIVE IN RUSSIA 
Blew Open Mail Car and Burned 
It—Flames Spread to Passenger 
Coacbes. 
By Associated Press. 
Odessa, Oct. 2.—A tra in carrying 
200 passengers was attaeked last 
night by robbers who blew open the 
mail coach. The car caught fire from 
the explosión and the flames spread 
to the passenger coaches. A number 
of women and children were seriously 
burned. 
Meanwhile some gendarmes among 
the passengers attaeked the robbers. 
A number of persons i n each party 
were wounded, but the robbers escap-
ed. 
"That'11 be quite a swell wedding 
at your house to-night ." said the oíd 
fríend of the family. " O f courso 
vou' l l give your daughter away." 
" N o " , replied the gir l ' s father. " I 
sruess I ' l l only be lending hor. I bo-




U N D E R S T A N D I N G V/ANTSD 
Don Porfirio Would Welcome Clog» 
Agreement Between Unit?,d Sta. * 
tes and the South. 
By Associated Press. 
México, Oct. 2.—Secretary Root, in 
a oonversation last night, declared 
that his visit to México is merely t0 
cement existing friondship and good 
relations between the two repub]icg 
and that it has no personal signífi. 
canee whatsocver. 
LITHOGRAPHERS JOIN 
IN GENERAL STRIKE 
Employees of Rosendo Fernandez, and 
Guerra & Brothers Left Work 
This Morning. 
The Lithographers havo joined tli« 
general strike movoment. having dis-
covered a griovance of their own. One 
of their ^number, and prosident of, 
their federation, was dischargod, and 
they have struck doraanding that h© 
be given his job again. 
This strike is somewhat importañt 
inasranch as these are the men who 
make the cigar labols and bands. need-
ed by Cuba's second biggest indus-
try. 
MAYORTND TREASÜRY 
AT OUTS IN MADRID 
Disagreement Over Question of 
Suppression of Tax on Wines 
Sold in City 
Speclal to the Diario 
Madrid, Oct. 2.—It is reported 
that dif fe rencos between the mayor 
of Madrid and the ministor of the 
troasury aro growing more ag-
gravated ovor the question of the 
suppression oft ho tax on wines sold. 
Te mayor and . the city council 
bold that the city's interests are 
mnch damagod by the suppression. 
I t seems l ikely that tlio mayor wi l l 
' loavo office. 1 
tion of the goods was not delayed for 
lack of specific information on that 
nolnt. 
" E f I wuz yon. mamma. I ' d í h i n k 
twice 'fore I named tho baby a f ter 
that candidato." " Why. J o ^ a h ? " 
"Darned ef I think ho ' s goin' to be 
elected!"—(Atlanta Consí Ltntion.) 
O C K 
A G U I L A D E O R O 
C I G r A R E T T E S 
" W X "A" I I 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
r i i l C K : 10 C F M S . 
O F I C I A ! . 
Vyuntan] lento de la Habana. 
T E S O R E R I A 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTEIBUCIONES 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
P r i m e r tr imestre «le l í>07 á l í ) 0 8 
Dispuesto por el A r t í c u l o S é p t i m o de la 
Orden n ú m e r o 501, serle do 1900 que al ven. 
cimiento del plazo de t r e i n t a d í a s que so 
concede á los contr ibuyentes por el expresa-
do concapto, para el pago de sus cuotas, se 
les c o n c e d e r á una p r ó r r o g a de ocho d ías , 
y v c i f l e n o o hoy el plazo del ci tado PHI.MEK 
T R I M E K T H E de 1907 á, 1908, se hace saber 
á los interesados que la cobranza sin re-
cargos c o n t i n u a r á hasta el d ía S del mes 
fie Octubre entrante. 
Desde ol d ía 9 inclusive, i n c u r r l á n los mo-
rosos en el p r imer g r a d j de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, s e g ú n es-
tá prevenido en el refer ido A r t í c u l o Sép t i -
mo do la Ord»m 501, con cuyo recargo po-
dran satisfacer sus adeudos hasta el venci-
miento del t r imes t re , 6 sea hasta el d ía 28 
de Noviembre p r ó x i m o ; incurr iendo d e s p u é s 
del expresado vencimiento en o t ro recargo 
de 6 por 100 que con el anter ior , f o r m a r á 
el doce sobre las respectivas custas. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
E l Alcalde Munic ipa l 
Julio de Cárdoüis 
C. 2150 4-1 
HIJOS DE R . ARGUSLL^J 
B A N Q U K i M X S 
MEhCAMEi % BABANi 
í 'eléiouo H U I U . '/O. Cnklt-ai >'IUUMMI«KU*> 
Oepóullos y cuenuiti Corrlca.ies. — DepO-
sitob ue vaioreb. huoiébUose caigo del Co-
bro y KemisiOu ü« diviUeados e inier<i«c8.— 
^lesiauios y P i g u o r a c l ó a de valore* y fru-
tos. — Compra y venta de valurca ^übllcofl 
¿ industriales. —Compra y venta d« letra* 
de cambio». —Cobro ue letras, cupones, eta. 
por cuenta agona.—Girou sobre laa pnnei-
paies plazas y también sobre lus pueblos de 
España. Isias Baleares y C a n a r i a s . — f a g o » 
pwr Cables y C a n a s de Crédito. 
C. 2221 • 156-lOct. 
I m c i i i s s f m . 
Ctima uristnalmcute cutubVidéo «a IS44 
Giran letras á ta vista sobre tucloa ios 
nain.uó Nacionales de los Justados ü i i ldo* 
y dan ospeclal at nción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
» . 78-1 Oct. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O rt t i 
Gi í lOS B E L E T R A S 
ZAI iDÜ í i M i ' 
üa, '-oü V"-»̂ "» pwi" ci icllik» 
COrUi y l¡a.í)íii. y UMU utktuut ue v-ieai».« 
bjuic ANI-VÍ llttit, r i l a u c i u a . INBW Ol i t ans , 
dan i< iUUCÍ&CU. Í̂ UUUÍUS, i ' a i iiA, Mauno^ 
btucciornt, y del tas cayiutica y c i u u a ü j * 
t i upor i a i i i eá de ÍOH jclabiuu* binaos, Aiejiuo, 
y a £ coiuu aouxc loaos ios pu uio* 
ae Jiiopíma y capi ta l y puertos de Jdejiuo. 
iúa c u i n b i n a c i ú u con lus s e ñ u r e » ti. 
í io iUn cío. co., de Nueva x o i l i , reciben ór-
aenes para la compra y venui de valore» ó 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicna ciu-
cad. cu>a conx^Cloaw» na r e c i u m yui C«.I;I» 
uiarlainente. á 
C. 22^2 78-lOct. " 
Come to the E S T H E R Coliege. on Tires-
day, Thursday and Saturday f r o m 3 to 6 
p. M. We also give spanis i i lessons to C o m p o s i c i ó n de m á q i i i i K i > <ie e sen-
T o m á s M . J o h a n s o n 
Amer ican ladles or chi ldren . For $4 r i ive r . 
We take chi ldren f r o m 4 to seven years. 
ut m o d é r a t e prices. Payment i n advanec. 
24 Obispo Street, upstairs . 
C. 2107 26-20S 
bir, s i a favorecer 
: m n - i i n a deteriuiiiatla. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y «e 
hace cargo de la compos ic ión en general ae 
su máquina.—.Lamparil la 6ai¿C. Teléf. 3004 
J 
A G R A D A P L E V P U R A 
E S T O M A C A L Y S & m . 
C N I M I T A 8 L E E N S U A R O R H A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E & I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E X L A I S L A i > E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T i l e f o n o N . S 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , ' t f U E V A H I E L O , 
JESL JEt ¡Sí" ¿Sk. 
B S Q U i ^ í A , A, iU .u. ¿fc U A U tú ti tB4 
Hacen pa^uj ui uubiia, ¿aciiiUku c a » - j 
Glr^n letras sobre Londrca, New Yoik. 
New vjrlean.--, ¿ l u t n , T u n n . xtoma. Venecii^, 
f lorencia, .Napoios, Laauua, v^pono Uibrai-
tar, Breineu, i^.auiburgo, far ía , tiavre. Man-
íes, buracos. Atarseila. Caaia, i.yun. Jlejico, 
\ ciacruÁ. £>h,n Juan de Puerto ttlc(>, ele 
JC1A í ! » - t - * - < ^ . J S i ' - A . 
sobre todas las capiLalu* y puertos sobre 
fanua de Jiiaitwrc», loiaa, Jdanuu y bant* 
Ci u¿ Ue '¿'enenf e. 
•-obre ^lataii^as. Carue.'iaat, . . . ¡ J . tíanta 
Ciara. Caloarién, IMQIW la uriinde, T r i n i -
dad. Cleuiucguií, baucu hpirnus, ¡Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila . Alau¿aniiio. i'l-
nar del iUo, OiL^ara, Puerto l'rlMcipo y .Nao-
vi las. 
G 2226 78-1 Oct. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
iOí>, A t i t l A U 108, esquia.i 
A A A l A l t G L l l A 
Hacen pagos por el cable, taci l i taa 
cartas de c r é d i t o y j í i rau letras 
a corta y iargra vista 
sobre Nueva lorjt , Kuov» ü n e a n s . Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae i 'uert» luco Lon-
dres, r-ui-Kt. burdeos, Lyoa. tíayona, 'liwiu-
burgo, Roma, Ñapóles , AillAn, U«nova Alar-
sello. Havre. Lei la . Nantes. Saint Quintín, 
Dleppc Tolouse. Vececia, Florencia. Tur in 
Maaimo. el.-- asi como sobre todas las c» . 
puaiep y provincias de 
ESPESA tü I S L A S C A N A R I A S 
C 1841» •te-lZAg. 
. U U i m Y GOME 
lS. eu (Ji. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Uace... ya^os por ci cabie y giran letras 
& corla y :aiga vista sobre New Y orle. 
Lonclrefi, par í s y sooro fcOu«M las capitales 
y pueblos de Espaiia é Isias ü a l e a í e s y 
C a n a n a a 
Agentn» de ia CumpaCla -le beguro» con-
tra incendios. 
C 3477 156-1JI 
X-IUICML; C X | H O S 1 0 U y 
I-HUÍ (L/OALIU.I e s p o u t á « 
ueaa* b i i i i i a m u u i mal 
o l o r . l ü i a u ^ i < t : . i c u 
l á u r i c a OStaoicc^tia eu 
í iL.iA)£t eu «ti u bontl du 
OAilit l . 
r'aru evii.i:- laisiüca» 
t:ioues,' Uts üiC-i-. Ucva-
ráu estaiupiiaa.'o eu las 
Lupitas hi> paiauras 
JLU Z15 It 1JL.L A N T t i y eu 
la eliqueta esturá l m -
preaa ia marca de tá-
urica 
UN 
que es nuestro excius.i 
vo uso j se perseguir.' 
con toao el r i g o r tic ka 
L e y a los tulsmcadores 
El Aceite Luz Brillaníí 
que oí i eceuKW al pú-
blico y que no tiene ri -
vaif es el producto tía 
una tain-icacióu espe-
_io de a^ua clara, pxoducieudo una L U Z T A N 
~ni mal olor, que uatla nene que euvmiar ai }fHs mas 
e DOSée ia Igmu ventaja ue no lurtamarse en el caso de 
. cimUdAd muv recumoudalíle, priucipaimente P A t t A 
c ía l y que preneuia ei asp< 
l i K J i M o a i A , s in uumo i 
puril icaUo. £.8te aceite _ 
romperse las i tmparas , cua l idad muy recoi 
A d v e r t e n c i a a los cousu-uidores: L \ L U Z P 1 1 1 . ^ \ X ^ í / ^ * 
F A N I L , es Ik-ual, sí no superior eu condiciones lunuuicas , a l de mejor claso 
importadlo «leí extranjero , y se vende •^Pre; l l>sJ"u^/ ; ^,*c'a^,J . ^ r / v 4 , l« 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de BiSyZXJf j i y G.L J O L / V T , de 
ase superior para a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos, a p e c i o s r e -
J . á. BÁNCES Y COMP. 
O B I S P O lÍJ Y 21 
Hace pago» por *»i cable. l acu i ia cartas df. 
crédito y gira leiraa a c u n a y larga vista 
sobre las ^nacipai^o piazsa de esia Isla y 
las de Francia , l u g l a t e r r » , Alomauia. i&UMIk 
Kstaoos Cmaos. ¡uéjico, Argentina. Pufert» 
Pico, Cnina. Japón, y sobre -...u-.s laa ciuda-
des y pueblos de ICspaAa, islas fcialuarea, 
CanarlL1 e Italia. 
C. 2228 78-1 Oct. 
clase superior para 
ducidos. 
The W e s t l n i i a Oil Ets-iatajr Co. C. 2193 v 
D ^ l i s G R E O S O l l i * 
i rt nnada con medalla de bronce en la aitimi Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
ó s t a / d ó r i c a . S i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u $ 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n * 
Ydez v (3omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 4 
